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О б ‘яснительная записка к смете
ма 1924-25 операционный год.
В В Е Д Е Н И Е .
*
Уральская металлическая промышленность, занимавшая видное место в народном хо­
зяйстве России в довоенное время, приобрела особенное значение в революционный период. 
Первые годы революции Урал являлся главным производителем металла для Союза Рес­
публик.
Металлургические заводы Урала, обладающие сравнительно маломощным и несложным 
оборудованием, не требующим для своего обслуживания большого количества квалифициро­
ванных рабочих, и работающие, в значительной степени, на древесном топливе, доставляемом 
гужем из прилегающих к ним лесных дач, смогли быстрее, чем заводы Юга Россшц начать 
справляться с постигшей их разрухой и имеют все данные для того, чтобы в ближайшие 
годы восстановить свою довоенную производительность.
Работа уральской металлической промышленности в текущем операционном году про­
текала в тяжелых условиях. В начале года наблюдался резкий кризис сбыта продукции, 
вызванный расхождением цен на промышленные фабрикаты и сельеко-хозяйетвенные про­
дукты.
Далее началось проведение денежной реформы, сопровождавшееся чрезвычайным сжа­
тием банковского кредита.
Однако, при помощи этого же кредита, государственных ссуд и в условиях задолжен­
ности по зарплате, уральские металлургические заводы успешно выполняли свои задания, 
и в настоящее время, к концу операционного года, можно сказать, что программа этого 
года будет выполнена с превышением. Таким образом, выработанный в 1923 г. б. Урал- 
промбюро ВСНХ ориентировочный пятилетннй план восстановления уральской метал­
лургии успешно осуществляется, что можно видеть из нижеследующей таблицы, иллюстри­
рующей также постепенный рост главнейших металлургических производств Урала за 
последние три операционных года.
Наименование главнейших метал­
лургических производств. ,
1921 22 г. 1922 23 г. 1923 24 г.
В т ы с я ч а х  п у д о в
1. Выплавка чугуна фактическая 4.605 8.802 14.600
по пятнлетней прогр. 8.150 12.000
в °/р от выплавки 1913 г. . . 8,52 16.38 26,70
2. Выплавка мартеновских слитков 
ф актическая................................. 6.121 12 696 18.259
по пятилечней прогр, . — 11.598 15.950
в 'у* от выплавки 1913 г. . . 12,00 25,13 36(20
Э Прокатка различи, сортов железа 
■ стали фактическая ................. 5.123 8.832 12.530
по пятнлетней прогр. “ 8.528 , 11.565
в u!v от прокатки 1913 г. . . 12,64 21,36 30,20
i  Выплавка краевой меди фактиче­
ская .............................................. 102 159
по пятилетней прогр. — 120 175
в *)а от выплавки 1913 г. . . 5.13 10.22 1 5 ,0
-т- 2
. f ‘  t
В жизни уральских металлургических заводов в текущем операционном году необхо­
димо отметить один момент,, имеющий существенное значение для их дальнейшей работы. 
Таким моментом является изменение прежней схемы разбивки этих заводов но объедине­
ниям.
На 1-е октября 1923 года все металлургические и металлообрабатывающие заводы 
Урала, в количестве 41 действующих, 33 консервируемых и 17 подлежащих ликвидации, 
были сгруппированы в шести хозяйственных об‘ единениях: Уральском медном тресте, 
Надеждинском комбинате, Екатеринбургском, Средне-Уральском, Пермском и Южно-Ураль­
ском трестах.
Последние три треста являлись громоздкими районными об'единениями промышленных 
предприятий, в большей части не имеющих между собой ни территориальной, ни произ­
водственной связи.
Вопрос о необходимости реорганизации управления уральской металлической промы­
шленностью был поднят на Урале уже несколько лет тому назад, причем указывалось, 
что существующие громоздкие об‘ единения должны быть разделены на более мелкие округа, 
состоящие из наиболее мощных и жизненных предприятий, связанных между собой терри­
ториально, имеющих общую сырьевую и топливную ’ базу, а также законченный цикл 
производств, выпускающих фабрикаты, имеющие сбыт на рынке.
Указанный вопрос был рассмотрен в 1923 году Президиумом ВСНХ, причем было 
признано целесообразным постепенное разделение существующих трестов на округа, рабо­
тающие самостоятельно, под контролем Областного органа ВСНХ.
В исполнение этого постановления и с утверждения Уральского Областного Исполни­
тельного Комитета, Уральский Областной Совет Народного Хозяйства выделил с 1-го марта 
1924 года из Пермского треста в самостоятельный Прикамский округ действующие Май- 
корский и Чермозский заводы, а также группу других Прикамских заводов, находящихся 
на положении консервации. Все эти заводы находились на весьма значительном расстоянии 
от резиденции Правления Пермского треста —  Лысьвенского завода и не имели с основ­
ными заводами треста никакой производственной связи.
С 1-го мая 1924 года выделен из Екатеринбургского горнозаводского треста Артнн- 
с-кий косный завод и с 1-го июля из Пермского треста Павловский косный завод, как 
заводы весьма удаленные от местонахождения Правления треста и имеющие специальное 
производство, стоящее вне всякой связи с основными производствами других заводов треста. 
•Оба эти завода выделены в самостоятельные автономные единицы, действующие на правах 
треста областного значения по декрету от 17-го июля 1923 года с подчинением Урал- 
облсовнархозу.
С 1-го июля текущего года из Южно-Уральского треста выделен Симекий округ в 
составе действующих Аша-Балашевского и Миньярского заводов и Симского консервируе­
мого завода, имеющий замкнутый цикл производства, дающий в конечном итоге рыночный 
фабрикат —  сортовое железо.
С 1-го же июля из состава Средне-Уральского треста выделены главные рудники 
треста —  г. Высокая и г. Благодать, а также все остальные разработки рудных и неруд­
ных ископаемых, прилегающих к районам упомянутых рудников.
Управление всеми указанными рудниками организовано в виде округа, называемого 
«Уральский железорудный округ».
Главная цель произведенного выделения— образование хозяйственного об'единения 
имеющего специальное назначение снабжение железными рудами заводов Надеждинского 
комбината, Пермского и Средне-Уральского трестов.
С 1-го октября Средне-Уральский трест будет разделен на Алапаевский, Тагильский 
и Гороблагодатский округа, причем ввиду консервации всех заводов Гороблагодатского 
округа управление последним будет передано Тагильскому округу.
4 Алапаевский и Тагильский округа являются об‘ единениями заводов с законченным 
циклом производства, выпускающими рыночные фабрикаты: - первый — чугун, сортовое и 
кровельное железо и второй —  чугун, сортовое и кровельное железо, железнодорожные 
скрепления, рельсы, швеллера и балки. Таким образом с 1-го октября 1924 года предпо­
лагаются к действию 46 заводов уральской металлической промышленности, из них 
Артинский и Павловский будут работать, как самостоятельные единицы, [а остальные 
будут сгруппированы в 9 округов и трестов. Десятым об;единением, имеющим тесную связь 
с металлической промышленностью будет железорудный округ, снабжающий рудой два 
Уральских треста, союзного значения, который поэтому УОСНХ считает необходимым 
отнести к числу об'единений союзного значения, а таковыми в настоящее время являются 
на Урале— Надеждпнскин комбинат, Пермский, Южно-Уральский и Уральский медный 
тресты; остальные об'единения: Екатеринбургский трест, Алапаевский, Тагильский, Прикам­
ский и Симекий округа будут областного значения.
§&_. На вышеприведенных изменениях структуры управления уральской металлической 
промышленности работа по округипованню не остановится.
В дальнейшем намечается разделение Южно-Уральского треста на ряд округов и 
автономных предприятий: Белорецкий, Златоустовский и Бакальский рудный округа, за­
воды: Магнезит и Катав-Ивановский, причем в первую очередь намечается выделение Бело- 
рецкого округа.
Произведенное и намечаемое разделение трестов является одним из важных средств 
улучшения работы уральских металлургических заводов и снижения себестоимости их 
продукции.
В основу производственной программы уральской металлической промышленности на 
будущий операционный год положен выпуск пользующихся наибольшим спросом фабрика­
тов, в количествах, сбыт которых является возможным но перспективам рынка, изученным 
Уральским Горнозаводским Синдикатом, и по минимальной себестоимости, возможной при 
современном состоянии оборудования уральских заводов и технических достижениях их 
производств, причем, конечно, учтена степень обеспеченности заводов сырьем, топливом н 
рабочей силой. Подробные цифровые данные, характеризующие эту программу и сметные 
предположения о себестоимости фабрикатов будут приведены в соответствующих главах 
настоящей записки. Здесь же необходимо отметить, что для выполнения намеченной на 
1924-25 год производственной программы уральская металлопромышленность не имеет 
достаточных живых оборотных средств. Недостаток этих средств особенно остро скажется 
в первом полугодии операционного года, когда нужны большие деньги на заготовки дре­
весного топлива, в частности на гужевые перевозки уже заготовленного топлива, а также 
на производство крупных партий фабрикатов, имеющих определенный период сбыта, как-то: 
кровельного железа, гвоздей, кос и проч.
Для того, чтобы уральская металлургия могла выполнить намеченное на 1924-25 оп. 
год задание, ей нужна помощь государства в виде долгосрочных ссуд, а также банковский 
кредит.
Кроме вышеуказанных ссуд и кредита на поддержание производственных работ, в 
будущем операционном году уральским металлургическим заводам необходима помощь со 
стороны Государства на возобновление крайне изношенного за годы войны и революции 
оборудования, на капитальные ремонты и строительные работы, без осуществления которых 
дальнейшая деятельность заводов даже в существующем масштабе будет невозможна.
Размер всех недостающих средств и банковского кредита будет указан в главах об'яс- 
нительной записки, касающихся строительных работ и финансового плана уральской метал­
лической промышленности на будущий операционный год.
В заключение нужно сказать с уверенностью, что при надлежащей помощи Государства 
уральские металлургические и металлообрабатывающие заводы выполнят намеченные для 
них на будущий операционный год задания и дадут главному покупателю на рынке—кре­
стьянству дешевый товар хорошего качества.

Г Л А В А  I. 
Лесное хозяйство и лесокуреннЫе операции уралЬских 
металлургических заводов.
Общие со- Древесно-угольное топливо, занимая в общем топливном балансе горных заводов
обращения свыше 7 0 % , является на Урале основной базой, на которой развивается металлургическая 
— Г А о  промышленность и которая определяет ее перспективы.
сиете. Ведение металлургического процесса уральских заводов на древесно-угольном топливе,
в отличие от металлургии Юга, обеспеченной дешевым минеральным топливом, пред'являет 
к горнозаводскому лесному хозяйству требование иметь постоянно на балансе IV 2 годич­
ный запас дров и 6-ти месячный запас угля— для того, чтобы производство непрерывно
шло на сухом топливе. Поэтому задача создания нормального,^переходящего из года в год
в евязи с темпом развития промышленности, древесно-угольного запаса—является основным 
обязательным условием составления лесокуренного плана и сметы.
В связи с этим положением древесно-угольное топливо поглощает большую часть 
общего расходного бюджета горных заводов, участвуя в себестоимости продукции производства 
чугуна 55-60 проц. Конечно, при этих условиях удешевление себестоимости древесно­
угольного топлива является главнейшим фактором общего снижения металлической продук­
ции и потому при составлении сметы это положение, в связи с улучшением технических 
результатов, должно быть учтено в первую очередь.
Накопление нормальных запасов топлива п удушевление себестоимости его, неразрывно 
связаны с общим лесным хозяйством в приписанных к горным заводам дачах, которое 
должно гарантировать производству непрерывность пользования древесиной с определенных 
по расстоцнию лесосек. Таким образом, основы правильного ведения лесного хозяйства 
должны быть обеспечены соответствующими лесохозяйственными мероприятиями в общем 
плане лесокуренных операций.
Эти три важнейших фактора положены в основу составления настоящего плана и 
сметы лесокуренных и лесохозяйственных операций на 1924-25 год в уральских метал­
лургических заводах.
характер»- g  целях создания устойчивой сырьевой топливб-древесной базы для металлургической 
ного фонда, промышленности Урала договором между ВСН Х и НКЗ от 31/111-23 года к горным заво- 
вои топли- дам пРиписано 113 общегосударственного лесного фонда 63 лесничества с общей площадью 
во-древесной5.645.433 десятины леса, в том числе 5 лесничеств площадью 413,126 десятин из Баш- 
базы. республики, неоформленных еще договором.
Покрытая лесом площадь 3.979.308 десятин состоит из 2.471.599 десятин хвойных 
насаждений (62 проц.) и 1,507.709 десятин лиственных насаждений (38 проц.), дающих 
для эксплоатации ежегодную лесосеку в размере 51.809 десятин с запасом древесины в 
количестве 1.407.691 куб. саж. (30 проц. древесины лиственных пород и 70 проц. смешан­
ных хвойных пород).
Территориально доступный для эксплоатации годичный прирост из приписного фонда 
определяется 1.000.000 куб. саж. и, при наличии обязательных отпусков местному завод­
скому населению— 250.000 к. с., гоепотребптелям— 50.000 к. с .— среднюю потребность в 
древесно-угольном топливе по перспективному 5-тп летнему плану развития металлургиче­
ской промышленности Урала около 800.000 к. с. недостаточно обеспечивает. Это положе­
ние вызывает необходимость для покрытия потребности в древесине полностью введенпе'в 
план снабжения древесиной заводов использование помимо приписных лесов и общего­
сударственного фонда НКЗ в размере ежегодно около 150.000 к, с. на общих с прочими 
госпотребителями условиях (в 1923-24 году— 165.517 к. с., в 1924-25 г. — 140.680 к. с.). 
лесохозяй- Горнозаводские леса Урала, наиболее пострадавшие в эпоху империалистической и 
ственные гражданской войны, в настоящее время являются расстроенными и требуют планомерных 
операции. мер0ПрИЯТИц по восстановлению их.
Вступая во второй год управления приписным лесным фондом—ОБЛСНХ, как и в 
текущем 23-24 году, лесному хозяйству отводит должное место в своем производственном 
плане и обеспечивает осуществление его в жизнь финансовыми средствами.
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Планом намечены по горнозаводским лесам следующие лесохозяйственные работы * 
расходы по ним на 1924-25 операционный год:
П Р Е Д М Е Т Ы  Р А С Х О Д А Сумма ■ рублях • /O ’/a
1 Л есоуправяеняе............................................................................................................................... 422.595 43%
2 Л есоу стр ой ств о ............................................................................................................................... 113.110 j
3 Ревизия лесоустройства ............................................... • ....................................................... 47.356 > 19%
О бследования................................................................................................................................... 16.637 >
5 Лесные работы (отвод лесосек, очистка мест рубаи и д р . ) ...................................... 1O0.6W8 1* %
6 Лесокультурные и меры ухода за л е с а м и ...................................... ................................. 12.716
t»
7 Противопожарные м е р ы ......................................................................................... .... 69.538
8 Строительно-ремонтные работы ■ , ч о.; ч
п о ст р о й к и ........................................................... 22.496
»* •
ремонт .................................................................... 53.620
9 Прочие расходы: (социал. страхован, командировки, содержание здания, контор,
содержание лошадей, канцелярии и пр.). . 117.486 12« я
И Т О Г О . . .  . 976.252 руб. 10 с
Подробный план лесохозяйственных работ, согласованный с Уральским Областным 
Земельным Управлением, помещен в прилагаемой сводной по трестам ведомости .У 1.
Общий расход по смете на ведение лесного хозяйства на 1924-25 операцион. год 
намечается, в связи с общим недостатком оборотных средств трестов, несколько ниже по 
сравнению с таковыми же текущего 23-24 операц. года на 11 проц. (в 1923-24 г .— 
1.099.686 руб. в 1924-25— 976,252 руб.). Сокращению подвергались главным образом рас­
ходы по строительно-ремонтным работам на 50 проц., по расчистке рек и по лесоуправле- 
нню: расходы же по главнейшим лесохозяйственным работам, как то: по очистке лесосек, 
по мероприятиям борьбы с лесными пожарами увеличиваются против сметных назначений 
текущего года от 25-50 проц.
Расход по содержанию лесного хозяйства, отнесенный на десятину общей площади ле­
сов, дает цифру 19 коп., лесной— 24 коп., и выразится накладным расходом на куб древе­
сины, отпускаемой из приписных лесов металлургическим заводам — 1 руб. 45Уг коп.
По сравнению с суммами, ассигнуемыми НКЗ на уральское лесное хозяйство в осталь­
ном общегосударственном фонде, выражающимся на десятину лесной (эксплоатируемой—  
18 миллионов десятин)— 14 коп. суммы, отпускаемые уральской промышленности на ту 
же цель в приписных дачах на 72 проц. выше. Это положение в связи с фактом выполне­
ния по состоянию на 1 июля текущего года программы работ около 60 проц. в достаточ­
ной степени гарантирует надлежащий масштаб и реальность намеченных планом мероприя­
тий по восстановлению горно-заводского лесного хозяйства на предстоящий 1924-25 опера­
ционный год.
Попенные. Если к цифре 1 p. 451 2 коп. накладных расходов от содержания лесного хозяйства.
падаюшей на куб заготовляемой в приписных дачах древесины приложить 63 коп.— попон­
ную стоимость, установленную постановлением СТО от 2/XI-23 года для металлургической 
промышленности из приписных дач, —то выявляется, что древесина из приписных дач фак­
тически обходится промышленности в общем немного дешевле, чем прочим плановым гос- 
потребителям, (НКПС, Военпром. Донбас, и пр.), получающим лес в общем порядке, а по 
районам среднего Урала (Гормет, Уралмедь и др.) даже дороже.
Таким образом, металлургическая промышленность, участвуя в процессе управления и 
восстановления лесного горнозаводского хозяйства на Урале, со стороны НКЗ и НКФ в 
действительности снижением нопенных до 63 коп. денежного эффекта ^дотации) не полу­
чает.
лесокурен- Приписка лесов к уральским горным заводам, фактически осуществленная с 1 Х-23 г..
ные опера- обеспечила на местах весьма благоприятные условия для планомерной организационной ра­
боты по лесокуренным операциям, ибо, устранив все междуведомственные трения на местах, 
приблизила лесозаготовки непосредственно к металлургическому производству и создала 
единое горнозаводское хозяйство с единым управляющим областным центром (ОБЛСНХ). 
Результаты этого опыта с достаточной определенностью, несмотря вообще на весьма тяже-
лые естественные {уральские условия крайнего севера для лесокуренных операций, сказа­
лись на ходе работ металлургических трестов в текущем 1923-24 году и кривая лесозаго­
товок, как в количественном, так и .в качественном отношении (снижение себестоимости ж 
повышение технических результатов) показала достаточно успешные результаты по сравне­
нию с прошлыми годами.
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Таким образом, по рубке дров в 1923-24 году по состоянию на 1 /V III выполнено. 
640.907 к. с. от задания (682,386 к. с.)— 94 проц., перевозкам дров 771.548 к. с. от за, 
дания (644.188 к. с.)— 116 проц., выжегу угля 870.694 кор. от задания (1.021.934 каз. 
кор.)— 85 проц. и перевозке угля—918.189 каз. кор. от задания (910.997 кор.)— 108 проц.’ 
причем есть достаточные основания полагать, что вся программа будет выполнена полностью 
к концу текущего операционного года.
Технические достижения и результаты по снижению себестоимости дров и угля наглядно 
выявляются в помещенных ниже диаграммах.
Выполнение столь значительных по масштабу лесокуренных и лесохозяйственных работ 
задолжило лесной аппарат в общем составе:
Техняческо-хозяйственный персонал . . . .  1.820 ч.— 74 проц.
Канцелярско-счетный ,, . . . .  483 „ — 19 „
Постоянные рабочие (конюха, сторожа и пр.) 167 ,,—- 7  ,
В с е г о .  . 2.470 человек.
Этот же штат оставлен сметой и на 24-25 год, причем нагрузка его, в связи с уведи 
ченнем программы, увеличилась.
На работах в лесосеках площадью до 40.000 десятин, разбросанных по Уралу на 
протяжени свыше 700 верст, обращалось ежедневно сезонных рабочих— рубщиков до 20.000 
человек и свыше 36.000 конных подвод.
Все работы производились хозяйственным способом.
Как результат лесокуренных операций 1923-24 года, за удовлетворением заводской 
потребности в топливе в текущем операционном году, на 1-е октября 1924 года уральская 
металлургическая промышленность будет иметь (см. таблицу № 2) следующее [наличие 
древесного топлива:
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Дров в к. с . Древ, уголь в каа. кор.
На площ. п р ед п р и я т и й .................................. . . Г  94.168 171.489
На лесосеках ........................................................ . . | 551.756 535
При углевыжигатсльных п е ч а х ................. 198.889 344.729
При станциях жел. дор..................................... 31.296 28.955
На берегах рек ............................................... 24.641 —
На разных с к л а д а х .......................................... 10.980 60
И т о  г о . . 9(1.580 548.768
Примечание: В  указанны х суммах не значатся мертвые запасы дров 5 7 .6 1 0  к . саж . и 
угл я  136.933 кор.
*
По сравнению с наличием древесно-угольного топлива на 1 /Х — 23 г. дров— 890.949 к. с. 
и угля 669.411 кор. баланс топлива по дровам к началу 1924 года немного увеличился 
по дровам на 3 проц и по углю уменьшился на 19 проц. Увеличение наличия дров, в 
связи с выполнением перевозок свыше программы, произошло главным образом на завод­
ских площадях, а уменьшение угля явилось результатом исключения из топливного баланса 
мертвого запаса угля. Этим наличием топлива, принимая во внимание потребность 1924-25 
операционного года, горные заводы Урала будут обеспечены дровами на 18 месяцев или 
на 1 '/а года и углем на 6 месяцев, т. е. нормальными запасами, позволяющими иттн произ­
водству на сухом топливе.
Потребность металлургической промышленности на 1924-25 год (см. таблицу № 2) 
устанавливается:
i
—  1 0 ----
Д р о в к. с.
f
Угля
Назаводек. 1 На угле­
1
! каяен. кор.
действие j жжение У* -------7! ' ***1 ..............
. $ .. 1.. 
247.013 . 347.892 1.081.071
Несмотря на то, что металлургическое производство за последние годы значительно 
развивается, потребность заводских предприятий в дровах, как непосредственного топлива, 
стабиллизируется почти на одной цифре, ибо увеличение расхода топлива в связи с увели­
чением производства—идет за счет минерального топлива и суррогатов:
За периоды
Р а с х о д  т о п л и в а  м е т а л л у р г и ч е с к и м и з а в о д а м и
Д р о в а Древесный уголь Минерал, топливо i С у р р о г а т ы
Куб. саж °(|° ;о Короб, каз.(5.53 к. а.) °/о° о Пудов*
°Д/’/о К уб. саж. ° # ;'о
1921-22 операц. год . . 235.770 61,8 431.440 16,9 17.275.500 21,3
1922-23 операц. год . . 264.535 53.9 679.180 20,6 25.023.129 24,7 8.128 0,8
1-е полугодие 1923-24 г. . 151.863 46,4 518.944 23,6 17.762.135 28,0 12.053 2,0
По смете 24-25 оп. года 247.013 36,3 1.081.071 23,7 48.048.850 38,9 13.996 1,1
Нижеследующая диаграмма весьма наглядно иллюстрирует процесс минерализации 
тойлива в металлургической промышленности на Урале. Различные виды топлива в диа­
грамме переведены в условное (7.000 каллорийное) и выражены кривыми в %  отношении 
к общему потреблению.
Кривая °/о отношения потребления предприятиями дров, как непосредственного то­
плива, к общему, как видно из диаграммы, быстро падает при медленном, но постоянном 
росте кривых потреблений древесного угля, минерального топлива и суррогатов.
О с Г о з » а т е » « я --------------------
  - „ «.... - -| ъЛ{ы/*е/о. топ-пи&о
. . . . . . . .  . . .  С у р р о  г  агт>ы т о п л и в а .
Этот процесс замены в производстве дров, как непосредственно топливного материала 
минеральным и суррогатами, при наличии весьма расстроенных бесхозяйственными рубками 
прошлого горнозаводских лесов и. вследствие сего, ограниченным приростом их доступным 
для использования, открывает уральской металлургии широкие возможности развития.
При этих условиях восстанавливаемое лесное хозяйство гарантирует возможность 
металлургии в ее развитии постоянно иметь необходимый дровяной прирост используемый 
углем на плавку высокосортных руд и дальнейших ценных переделов, а дрова, как непо­
средственно топливный материал и древесный уголь для плавки руд низкого качества, бу­
дут постепенно заменяться минеральным топливом.
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Подробно отдельно по округам и трестам процесс минерализации изложен в особой 
главе обзора металлургического производства.
В связи о определившимся наличием и потребностью в топливе установлен общий 
план лесокуренных операций на 24-25 операционный год (см. таблицу Л» 2). В итоговых 
по всей уральской металлопромышленности цифрах по категориям работ куренные опера­
ции на 1924-25 год сводятся к следующему:
Категория топлива Заготовка
Пе р е в о з к а
Сплав
Гужем Жел. дор.
Дров куб. саж ................. 789.039 690.254 131.062 282.431
Угля в каз. кор. . . . 1.159.492 994.849 432.400 f —
Сравнение намеченных планом заданий с результатами операций текущего и прошлых 
лет приведено в помещенных выше диаграммах. В общем следует отметить, что кривая 
об‘ ема лесокуренных операций, резко повышавшаяся в течение последних трех лет, с 24 г., 
при достижении нормальных переходящих запасов, приближающихся к заданиям по 5-ти 
летке и наличии значительной замены древесного топлива минеральным,— выравнивается в 
пологую лииню с общей тенденцией к медленному росту.
Технические Средние технические нормы выходов древесного угля из куба дров, в зависимости от 
нормы, состояния печей, производительности их и преобладающей породы и качества дров— при рас­
четах настоящей сметы показаны в нижеследующей диаграмме, в ней же показаны и кри­
вые технических выходов по смете 23-24 года, отчетных за текущее полугодие и довоенных.
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Пониженные выхода по Симскому округу и Южно-Уральскому тресту по сравнению с 
другими обгоняется тем, что в этом районе поступают в углежжение главным образом 
дрова лиственных пород и углежжение производится старыми печами, местами еще камен­
ной кладки.
Баланс дре- в  результате выполнения намеченных на 1924-25 год лесокуренных операций баланс 
ногТтопл'и- т011Лива на 1/Х— 25 года выразится в следующих цифрах:
Дров к. с.
На площ. предпр.....................  125,500
В лесосеках . . .
При углевыжиг. печах . .
При станции ж. д. . . .
На берегах рек . . . .












II т ог о 1.092.574 613.909
Наличие топлива на 1 октября 1925 год увеличилось по сравнению о таковым же на 
1 октября 1924 года по дровам на 20 проц. н углю— 12 проц. и обеспечивает производ­
ство при увеличенной потребности в 1926-27 г. в среднем на 25 проц дровами на IS 1 г мес. 
и углем на 6 месяцев (нормальные запасы).
себестои- Главнейшее внимание ОБЛСНХ в работе текущего года, на ряду с повышением тех- 
весн о-угол ь-п и чески х  результатов лееокуренных операций,— сосредоточилось на понижении себестоимости 
ного топли- заготовляемого древесно-угольного топлива. С этой целью была проведена ОБЛСНХ во все- 
уральском масштабе невиллировка и снижение сдельных расценок на все лесокуренные опе­
рации в среднем до 25 проц., жестко сокращены в течение 1923-24 операционного года, 
не смотря на увеличенный масштаб работ,—штаты лесокуренного аппарата на 15 проц., 
усилен контроль за правильным учетом и расходом дров и угля в лесу и на предприятиях 
(работа ревизионных комиссий на местах), введено повсеместно премирование рабочих и 
технического персонала по куренным операциям на основе повышения технических резуль­
татов и снижения себестоимости и проч.
В конечном счете эти мероприятия значительно понизили себестоимость топлива и вы­
равняли ее по районам.
Ниже помещена диаграмма себестоимости дров и угля в местах потребления (завод) 
отдельно по трестам комбинатам, с выделением особо накладных расходов и сравнениями 
с данными себестоимости по смете 23-24 года, отчетных за текущее полугодие и довоенных.
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Эти кривые себестоимости являются весьма показательными в том отношении, что дают 
возможность судить о степени сорганизованности лесокуренных аппаратов трестов и в на­
стоящее время в управляющем областном центре, ибо линия себестоимости, как важнейший 
регулятор всей работы аппаратов, выравнена по сравнению с прошлыми годами достаточно 
жестко. В отношении кривой накладных расходов, участвующих в общей себестоимости 
топлива,—следует сказать, что хотя таковая, по сравнению с прошлыми годами несколько 
выравнялась, но недостаточно и в этом направлении ОБЛСНХ и трестам предстоит еще 
большая организационно-контрольная работа. Отдельные уклонения некоторых трестов в
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сторону увеличения процента накладных расходов подробно проанализированы в прила- 
гаемых отдельных протоколах Президиума ОБЛСНХ по трестам но рассмотрении смет. Свод­
ная себестоимость топлива отдельно по трестам и об'единениям прилагается.
Следурт отметить, что высокая себестоимость дров и угля получается в тех районах, где 
топливо перевозится железными дорогами, как общегосударственной сети, так и своими горно­
заводскими. Тариф за провоз и накладпые расходы, связанные с содержанием линни- 
при неполной задолженности пути грузами, увеличивают себестоимость топлива в такой 
степени, что является более выгодным пользоваться при перевозках гужом (пример: Ала- 
паевский завод получает дрова ж. д. и в общей стоимости 22 руб. 01 коп. за куб— 11 р. 
01) кон. составляют расходы на железнодорожный тариф).
Средняя по Уралу себестоимость франко-завод дров по смете на 1924-25 год выво­
дится 15 руб. 90 коп. и угля 6 руб. 23 коп., довоенная себестоимость 1913-14 г.— дров— 
10— 12 руб., угля—4 р.— 4 р. 50 к. 
расход на Расход на лесокуренные операции но смете 1924-25 года исчисляется с округлением 
лесокурен- в  -ц . миллионов рублен, причем в этой сумме заключаются и расходы по заготовке и до-ные ОПСрв” 41 * Oil О'Л '  “ 90 АЛА 'ции ставке строевого леса для металлургических трестов—об.пои куо. саж. на b io .ООО руо., 
заготовка суррогатов пней и хвои 12.914 к. с. на 33.070 р. и около 4 миллионов руб. на 
хлеэо-фураж.
-
По кварталам исчисленный выше расход 19 миллионов руб. распределяется:
1 квартал 2 квартал Я квартал 4 квартал ИТОГО
6 000.000 4.000.000 3.5Q0.000 2.500.000 16.000 ООО
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Таким образом большая часть расходов падает на 1 и 2 кварталы 10 миллионов руб.—  
63 проц. общей суммы. *
в обо'рсГтшпх Как видно из диаграммы процесса лесокуренных операций на 1-й кнартал, по окон- 
средствах начании сельско-хозяйственных полевых работ, падает наибольший процент лесорубки (60 проц.), 
ные°опГа а  с конйа 1 'го квартачла по установлении в средине декабря месяца санного пути, насту- 
ции. пает сезон гужевых перевозок и заканчивается во 2 квартале (96 проц.).
Поэтому, в конце августа и сентябре месяце, когда по районам производится вербовка 
лесорубов и законтрактование возчиков с обязательной выдачей авансов,— тресты должны 
располагать достаточными свободными денежными средствами, ибо успешно проведеоная вер­
бовочная кампания в начале операций разрешает на весь год весьма сложный вопрос на 
Урале с рабочей силой. Обращаясь к опыту двух последних истекших лет, когда именно 
в это время металлургической промышленностью ассигновались специальные суммы на лесо­
куренные операции, следует отметить, что эта своевременно оказанная помощь обеспечивала 
успешность лесокуренных операций.
Необходимость помощи государства металлической промышленности обуславливается 
тем положением, что в это время, в связи с окончанием строительного сезона, сбыт метал­
лической продукции почти приостанавливается и тресты испытывают особо острый недо­
статок в оборотных средствах.
Из общей цифры потребного на лесозаготовки расхода на I и II квартал 10.000.000 
рублей 6 миллионов должны быть влиты в бюджет металлопромышленности государством 
ввиде специальных ассигнований на увеличение оборотных средств по куренным опера­
циям в конце текущего операционного года (заготовки хлебофуража и законтрованне 
возчиков), а остальные 4 миллона рублей— в течении II квартала.
Перспекти- в  заключение следует отметить, что положения, выдвинутые в начале главы, как ое-
ВЫ ВЫПОЛ-  ,  "  J „  т->
нения пла- новы и неооходимые достижения раооты оудущего года,— планом и сметой учтены. В ор- 
нав 192'* 25 ганизационном отношении лесные аппараты трестов, как показывают результаты работ те- 
году' кущего года, достаточно налажены и потому с технической стороны есть веские основания 
полагать возможность выполнения намеченного плана полностью. В части обеспечения лесо­
заготовок рабгужсилой — весь вопрос сводится к наличию у трестов свободных оборотных 
денежных средств в конце текущего и в начале будущего операционного года. Поэтому 
если государством будет оказана своевременная денежная помощь в указанном выше раз­
мере,— то к осуществлению в жизнь намеченного плана препятствий не предвидится, 
ориентиро- В связи с минерализацией топлива, выявившаяся возможность использовать ценнчло
вочные пер- х -
спективы на Урале древесину преимущественно углем на плавку, создала условия, гарантирующие 
обеспечения обеспеченность заводов древесноугольным горючим по ориентировочному плану указан-
заводов дре- т т т  ~ 1 1 х J J
весно-уголь-HOMV В ГЛс1Вв И Х .
вом набли Наибольшая нагрузка по плавке чугуна и, в связи с те.м, большее потребление дре­
мавшее весного угля по 5-ти летнему плану намечается в Надеждинс-ком, Чусовском, Алапаевском, 
пятилетие. Белорецком и Златоустовском заводах.
Надеждинский завод, залегая в центре обширных неэксплоатнруемых (кроме завода) 
лесных урочищ с удобным дешевым сплавом, обеспечен древесиной с избытком.
К Чусовскому заводу тяготеют сплавом по р. Чусовой значительные лесные массивы 
Серебрянскон, Кыновской и Илимской дач, в которых эксплоатация дровяного леса не 
производилась, а потому Чусовской завод обеспечен древесиной также с избытком.
Алапаевский завод в масштабе производства настоящего момента обеспечен древесным го­
рючим близ лежащими дачами. Дополнительное древесно - угольное топливо в 2 6 -27  опер, 
году по расширенной уже программе завод получит по имеющейся узкоколейной ж. д. из 
специально приписанного к нему и до енх пор почти не эксплоатируемого Кыртомского лес­
ного массива.
Белорецкий завод вновь построенной Лапыттннской ж. д. соединяется с Инзерским 
лесным массивом, который, представляя собою неэксллоатируемую до сих пор топлпво- 
сырьевую базу с громадным запасом дровяной древесины, обеспечивает полностью потреб­
ность завода по о-ти лет. плану.
В отношении Златоустовского завода— следует отметить, что обеспеченность его древесно­
угольным топливом в настоящее время связана с эксплоатацией Нязе-Петровской лесной 
дачи, тяготеющей по ж. д. к Златоустовскому заводу. При развитии производства, кроме 
того, намечается достройка подвесной ж. д. через горный кряж на Куштунгу для соедине­
ния с совершенно нетронутыми лесными массивами, по другую сторону склона.
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Ведомость № 3.
Сводная ведомость себестоимости древесного горючего на 1924-25 операционный год 
по заводам металлургических трестов Урала.
д р о в а Д р е в е с н ы й  у г о л ь









расходов . о/о °/о
Екатеринбургский металлургический 
трест «Горм ет»
Б и л и м ба ев ск и й ............................................... 10— 30 1— 62 15 5— 90 0— 47 8
Б и с е р т с к и й .................................................... 9— 58 2—35 25 5— 01 0— 41 8
С ы се р т ск и й .................................................... 12— 23 0—54
сплавом
4 4 - 01 0— 27 7
В .-У ф а л е й с к и й ...........................................  . 9— 83 1— 38 14 У  г лежжения нет











03 _ _  44 9






дачи У г лежжения нет







Н .-Сергинский........................................................ сплавом 1 6— 91 0— 59 10
11— 81 2— 67
гужем
23




4 -2 9 22 1
У г лежжения нет
В.-Свргинский................................................... 1 3 -9 9 2—*66 18 У г лежжзния нет
К аслинский ......................  . . . . 8— 07 2— 74 34 д_ 90 0— 78 16
М ихайловский....................................................... 15— 78 4— 44 27 У г лежжения нет
В среднем по тресту. 1 3 -3 8 2 -4 0 18 5— 20 0— 47 9
Симский металлургический округ.
Аша-Балашевский:
гужевые ....................................... 16— 03 4 -6 0 29 7— 25 0— 65 9
сплавные........................................... 15— 97 4—78 30 — —
С р е д н я я ..................... 16 4— 65 29 7— 25 0— 65 9
Миньярский сп л ав ом ......................................... 12— 26 3 -  23 26 У г лежжения нет
В среднем по округу. 14—29 4—01 28 7— 25 0— 65 9
Прикамский металлургический округ.
Чермозский з а в о д ............................................... 15 — 1— 48 10 5— 25 0— 33 6
Уральский медный трест. 1
Калатидскпй з а в о д .....................  . . . 17—06 3 -8 7 22 7—44 1— 21 17
Кыштымский „ .......................................... 10 -  85 0— 47 4 6— 51 0— 20 3
Невьянский „ .......................................... 16—56 1— 47 9 6— 19 0— 36 6
Пышминский .  .......................................... 24—93 0—81 3 — • —
Средняя по тресту . 15—79 2— 20 14 6— 59 0— 45 7
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гуж евы е........................................... 18— 10 6— 88 38 8— 71 1— 94 22,2
жел.-дор. пер................................. 23— 34 6— 15 26,4 7—88 1— 04 13
Средняя ..................... 21 — 67 6— 40 29,5 7 -9 4 1— 10
•
14
В.-Сергинский завод г у ж е в ы е ................. 12— 89 3— 98 30 . 6— 41 2— 22 34,5
Н.-Салдинский завод г у ж е в ы е ..................... 14— 58 4— 31 30 6—41 1 -5 5 24,3
Средняя по округу . 15— 74 4— 74 30 7— 86 1— 14 14,5
Алапаевский округ.
Алапаевский завод:
жел.-дор. перевоз.......................... 22— 01 2— 72 12,35 6—06 1— 34 22
гуж евы е........................................... — — — 11— 13 2 -4 9 22,4










}  У  г лежжения нет
Средняя по округу . 
Гороблагодатский округ.
21— 22 3— 14
*
15 6— 16 1 — 39 22
О к р у г  к о н с е р в и р у е т с я .  
Пермский горнозаводский трест.
Лысьвенскнй за в од ............................................. 15— 87 3— 21 20 — — —
Ч усовской „ .......................................... 14— 39 3 -0 8 21 5—87 — 44 7,5
Теплогорский ,  .......................................... 15— 14 5— 75 38 6—36 — 75 12





3— 61 24 6— 08 - 5 7 9
гуж евы е.......................................... 9— 54 2 -6 8 27,5 — —
сплавные ...................................... 14— 95 4— 02 27,0 — — —
железнодор..................................... 18— 20 4— 93 27,0 — — 1
Средняя по тресту . 15— 70 4— 24 20,7 — — —
Уголь центр, углежжения:
гужев. д о ст а в к и ......................... —  ■ — — 5— 28 0,66 12.5
желевнодорожн.............................. — — — 5 -7 1 0,66 11.6
Средняя ........................ 5—41 0,66 12,2
—  17 —
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гужев. доставка ................. • . — — — 4— 88 0— 75 15,5
железнодорожн............................. — — 6— 20 1— 18 18,9
С р е д н я я ..................... — — — 6 -0 8 1— 15 18,8




гуж евая ......................................., 1 8 -1 3 4 -6 4 25,5 7—35 1— 28 17,65
железнодорож................................ 21—37 4— 71 22 9— 81 — 65 7
сплавом . . . . .  ..................... 1 2 -5 4 3— 79 30,2 — — —
Средняя . . .  • . .
Саткннский завод
15— 19 4— 11 27,12 8— 06 1— 10 13,64
гуж евы е.......................................... 15—22 3—92 25,75 6— 77 90 13
Миасский завод
гужевые ...................................... 22— 53 10— 75 47,71 8— 87 1— 38 15
Кусинский завод









С р е д н я я .....................
Катав-Нвановск.: -
— — — 7 — 76 10,08
гужев. перев...................................














Средняя . . . . . .
Тирлянский завод:
/
12—41 2— 32 18,69 5—82 76 13
гуж евой ........................................... 1 4 -6 0 4—44 30
железнодор...................................... 15—28 2—93 19,17 н е т
с п л а в ом .......................................... 12— 31 3— 45 21,2
•

















С р е д н я я .....................
Белорецкий завод:
— — 7— 25 1— 64 22,5
гуж евая.............................. 13— 16 3— 00 22,8 6— 42 47 7,64
желдор..................... . ' .................... 20— 19 2— 58 12,8 5— 37 20 3,72
сплавом ......................................... 1 3 -6 1 2— 46 18,07 — — —
Средняя . . .  . . . 1 6 -1 8 2—57 15,88 5—81 31 5,3
Средняя по тресту' . 16— 67 4— 76 29 6— 13 1 -1 7 19
Средняя по Уралу по сметным предположениям на 1924— 25 операционный год.
15 руб. 95 коп. к. с. 6 руб. 23 коп. короб.
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лесокурейных операций по 8 металлургическим трестам Урала на 1924-20 опер. год.
Наименование трестов
Потребность на 1924-25 оп.г. Н а л и ч и е  на 1 о к т я б р я  1924 г.
Заготовка








О с т а т о к  на 1 о к т я б р я 1925 г.
и округов,
с указан, категории топлива
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ВСЕГО
П р и м е ч а н и е
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Гормет:
Д рова....................................
Древесный уголь . . . .
Пни . . . . . . . . . . .









































I 9.768 кучн. 

















*) Ил нях 4.000 от печей и 1.800с разя, склад 
а) 200 кубов предполагаем, утоп.
') Из нн1 2.000 короб, переводится В.-Иеетскочу 
зав. е территории Полевско-Северского завода.
**) Из нвх предположено перевезти гужем к за­
воду 4.000 к. с.
Симский округ:
Д рова.....................................


















































44.444 ***) Из них 40 куб. предпол. перевезти из завод -.
2) 1.490 кубов предоолаг. утоп.
3) 3.334 короба умпнкв.
Д рова....................................














е ч и в з а
11.000
в о д е
13 ООО 1.316 — — — 11.300 11.000
—  |





Древесный уголь . . . .
(Алапаевскнй округ):
Д рова ....................................














































































*) Заводок, ж. д.— 590 куб., железне-рудн. Т] -- 
сту--360 куб., Выйскому заводу—10 куб., Высокогорс к. 
заводу—20 куб., Правлению округа и другим—100 ка 5. 
..'t* 5) Заводской ж. д.—543 короба, железво-рудном у 
тресту—217 коробов.
i  '•) Заводской ж. д.-4 .1 0 0  кубов, для рудников - 
200 кубов.
')  Заводской ж. д.—651 короб.
(Гороблагодатский округ):
Д рова................ ... . . .










































































































330 2.183 — 163.104 
27 514
*) 3.900 кубов предполаг. утопа.
Надеждинский комбинат
Д рова....................................





















































































■‘j 4.2С0 прадполаг. утопа.
10) Перевозвтся по жел. дороге с ли­
ния ж. д.................................................... 16.440 короб.
от печей............................  118.475 „
134.475 „
••) 2.725 коробов умника.
Древесный уголь. . . . . 264.379 — 264.379 57.177 — 140.922 14.792 — 60 212.951 261.816 179.650 — 102.551J — _ 282 201 — — — 96.450 — - — 66.103 - - 114367 19.303 — 60 199.838 ■-) 3.350 кубов предп. утопа.
И Т О Г  0 : 1
утоп 13.140 
7.180 
умин. 16 614 
4 511
Дрова .....................................
Древесный у г о л ь ...............
247.013
1.081.071























умипва 3 012 
996.849


















1 092.574 13) 
610.575 »)
” ) Утоп при сплаве 13.140 к. с.
14( Умпвка при перев->зке угля —16 614 к-.робов.
Пни, хвоя п хворост . . 11.996 11.996 3.319 5.733 _ —. - —- 9.052 15826 12.614 ! - _ — 12.614
»
1— — — _ — —— 3.937. 8.945
I
— —- — 12.882
v  В е д о м о с т ь  N§ 1.
ПЛАН ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ в приписанном к Уральским горным заводам лесном фонде на 1924-25 операционный год
Л Е С О У П Р А В Л Е II И Е Л Е С О У С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б О Т Ы Л Е С  Н Ы  Е Р А Б О Т Ы Л Е С О К У Л Ь Т У Р Н Ы Е .  М Е Р Ы  У Х О Д А П Р О Т И В О П О Ж А Р Н Ы Е  МЕРЫ С Т Р О И Т Е Л Ь Н О  - Р Е М О Н Т Н Ы Е  Р А Б О Т Ы П Р О Ч И Е Р А С Х О Д Ы Р А С Х О Д



















Р е м 0 н т п 0 С т р 0 Й К а - В Е С Ь
на 1 дееят. площ ади 
*
и округов  с  указанием 
общ ей площади и л ес­











































































И Т О Г О Р А С Х О Д В сей Л есной
Колнч. Колич. Колич’ Колич. Колич. Колич. Количество СО
со
в Колич. Колич. Колич. Десятин
а
со СВя Колич. Колич. Колич. Десятин Десят. Десят. Десят. Вер. Десят. Сумма Колич. Пуд. Десят. Л есят. Десят. Колич. Сумма Колич. верст Колич. верст Копич. Сумма Сумма Колич. Колич. верст Колич. Колич. Колич. верст Колич. Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма в копейкахСумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма aS
Рч




Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 le 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 46 47 48 49 60 51 52 53 54 55 56 67 58
Г о р м е т .................................................. 12 29 23 149 23 п 243 III 70.638 11
Под.
11.200 70.638 6.585 2,650 5 20 8 45 95 20 28 115
...т ...
Общ. пл. 710.027 дес.................
Лесн. пл. 521.568 дес................. 16.704 17.292 7.452 33.878,40 7.093,80 907,20 83.327,40 — 14.638 8.968 4.834 28.440 — —  • — — — - 2.634 7.950 — — 10.584 1.254,25 160 1.535,75 — — — 3.000 4.(500 1.350 — — 2.736 5.950 11,636 — 6.000 — — — — 4.200 1.150 11.350 1.360 4.874 — 17.082 3.183 26499 174.836,40 24 34
Симекий округ ....................................... 2 4 10 32 5 1 54 — —
Под.
— — III 86.780 — — — 86.780 — 3.640 216 60 __ __ __ __ __ __ __ _. __ — 1 __ 9 _ _ _ __ __
Общ, пл. 247.428 дес. . . . 
Лесн. пл. 208.826 дес................. 2.732 2.270 2.564,76 9.006,04 1.212 185 17.969,80 — — — — — — 5.000 8.356 4.000 17.356 — 728 648 180 225 1.781 — 65 118,50 40 — 40 223,50 - 100 20 — 1.190 980 2.290 — 1.662 — 40 - 700 50 100 2.552 360 310 — 600 — 1.270 43.442,30 18 21
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКИЙ ТРЕСТ. 
Ннжне-Тагильский округ . . . . . . 6 16 68 10 6 112 III 78.318 13
Под.
11.500 78.318 2.440 16.80 500 4 70 1 17 3 55 П
Общ. пл. 398.193 дес.................
Леев. пл. 303.049 дес................. 4.870 3.390 7.520 29.720 2.905 960 49.365 — 15.000 10.000 5.000 30.000 — — — — — — 660 6.720 750 — 8.130 280 70 — — — — 350 200 — - — 2.245 1.750 4.195 — 180 1.875 400 — — — — 2.455 550 525 550 1.480 9.985 13.090 107.585 27 37
Алапаевский округ ............................... 7 5 18 58 9 104 — — — — — — — — - — — 1.600 1.700 — — — 4 — 60 — — _ — 1 — — — 36 — _ _ 8 30 _
Общ. пл. 378.536 дес.................
Лесн. пл. 330.741 дес................. 5.700 2.880 8.460 25.320 2.955 1.115 46.430 — —1 — — — — — — — — 400 6.800 — — 7.200 300 — 60 - — 360 200 — — — 5.110 1.200 6.510 — 540 900 - — — — — 1.440 1.650 525 225 1.295 7.485 11.180 73.120 19 22
Гороблагодатский округ ................... 4 4 16 50 4 4 82 — — — — — — — — — — — 950 880 — — — — — — — — — — — — — 18 — __ __ — _ _ 40
Общ. пл. 372.724 дес.................
Лесн. пл. 302,521 дес................. 2.510 1.920 7.520 22.000 1.140 650 35,740 — : 3 — — — — — — — — — 235 3.520 — — 3.755 — — — - — — ■— — — - — — 2.230 1.600 3.830 - —
•
— — — 400 _ 400 375 300 325 925 6.800 8.725 52.450 . >4 18
Уральский М ед н ы й ........................... 1 — 3 13 1 1 19 III 20.000 --- (
Под.
4.000 — 20.000 — — — - — — 400 400 — — — — — — — — — — — — — 3 Jt _ — 5 300
Общ. пл. 57.931 дес.................
Лесн. пл. 42.644 дес. . . . . 1.048,80 — 1.262 3.900 399 157,60 6.767,40 — 2.400 4.320 3.120 9.840 — - — — — — 160 1.200 - — 1.360 — — — - — — — — — — 450 300 750 — — - — — 500 300
_
7.800 — — 145 180 2.375,50 2.700,50 22.217,90 38 52
Пермский трест . ................................ у 5 12 47 14 6 91 III 66.808 6
Под.
9.000 — 66.808 III
Обслед.
147.293 — — — 147.293 — 7.124 3.378 1.000 — — — __ — — — __ — 1 83 8 28 39 — _ 3 __ 10 9 40 50 25
Общ. пл. 728.165 дес.................
Лесн. пл. 684.652 дес................. 7.507 6.394 3.861 8.785 7.767 924 35.238 — 7.424 6.996 410 14.830 — 6.500 7.137 3.000 16.637 Г 5.573 10.944 2.950 278 19.745 — — — — — — 086 2.075 1.100 140 3.766 2.575 10342 — 1.975 300 759 3.981 500 375 7.890 2.345 1.254 975 2.213 9.376 16.163 120.845 17 18
Надеждинский К о м б и н а т ............... 9 5 58 18 9 — 99 — — — — III 250.072 - — — 250.072 — 8.000 4.000 700 — — — — — — ' - — ■ — 6 — 6 — 81 — — 4 4 _ __ __ _
Общ. пл. 1.464.561 дес..............
Лесн. пл. 1.079.614 дес.............. 14.520 4.923,20 [ 22.143 6.098,50 4.210,80 — 51.895,45 — — — — — — 12.394 12.720 4.886 30.000 712 4.788 30.000 2.200 , — 37.700 — — - — — — — 3.600 500 600 — 10.000 2.560 17 260 4.474 3.000 — — 2.815 30.990 — 41.279 — — __ _ 8.043 8 043 186.177,40 13 18
Южно-Уральский т р е с т ................... 15 21 57 213 26 7 339 III 112.822 12
Под.
14.000 — 112.822 — — - — — 10.305 2.790 — ~ — 3 ■ — 465 400 63 - — 1 52 — — 145 1 — — 1 — — 35 445 __ _ 3.660
Общ. пл. 874.743 дес. . . . 
Леей. пл. 741.603 дес................. 14.306 13.146 16.643 44.064 6.983 721 95.863 12.000 12.000 6.000 30.000 2.093 8.350 10.443 540 42 1.415 6.155 630 8.782 325 3.800 8.600 12.725 — 1.150 — — 3.570 3.230 7.950 2.150 743 - 8.614
Соцстрах
14-649 29.816 195579 23 26
1
В С Е Г О .  . . . 63 79 213 '648 101 39 1143 ш 348.586 45
Под.
49.700 — 348.586 { о б . : :
336.852
147.293 — — 484.145 — 41.044 Г . 17-694 2.260 — — — — 400 63 — 18 — 15 28 443 — — 4 __ 85 __ 9
Общ. площ.—5.232.308 . . . .  
Лесн. площ.—4.215.218 . . . .
%
69.897,80 52.215,20 77.425,76 182.771,84 34.665,60 5.619,80 422.596 51.462 42.284 19.364 113.110 23.894 28.213 11.886 63.993 712 17.271 76.132 6.080 503 100.698 '12.374,25 337
ф
3.179,25 6.155 630 40 12.715.50 6.611 7.825 1.720 140 36.327 16.915 69.538 4.474 14.507 2.775 *40 759 11.566 39.670 1.625 76.116 8.790 8.531 2.220 32.389 65.556,50 117.486.50 976.253 19 24

Г Л А В А  II.
Рудное хозяйство УралЬских металлургических заводов.
( Ч е р н а я  м е т а л л у р г и я ) .
Перспективы железорудного хозяйства на пятилетие 24-25—28-29 г г.
Возмоясноеть по техническим условиям и топливным перспективам довести в ближай­
шее пятилетие выплавку чугуна на уральских заводах до 43-х милл. пудов ставит перед 
железорудною промышленностью Урала ряд задач, к разрешению которых нужно присту­
пить своевременно и при этом преодолеть немало затруднений технического я финансового 
порядка.
В течение 1928 29 операционного года по ориентировочной наметке Уралоблсовнар- 
хоза железные рудники Урала должны отпустить заводам около 91.000.000 пуд. руды, 
идущей в плавку, т. е. 83°/о от довоенной добычи 1.109.000 пудов (1913 год).
Потребность в руде отдельных Трестов, готовность рудников при надлежащем реаль­
ном их оборудовании к удовлетворению этой потребности и баланс руд на пятилетие вы­
являются таблицами 1, 2 и 3.
Таблица № I.
Потребность в железных рудах с рудничных площадей Урала для выплавки чугуна на период 
1924-25 опер, год— 1928-29 опер. год.
(не включая запасов руд на заводских площадях .
ПОТРЕБНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В ПУДАХ:











По смете По намегке Горною  Под4 отдел а





27.000.000Надеждинский комбинат ................................................................................ 1 s. 400.00©
Гороблагодатский Округ.
Кушвинский з а в о д ............................................................................................. — __ — 2.500.000 5.000.000
Нижне-Тагильский Округ.
Нижне-Тагильский з а в о д ......................... ......................................................
j. б.(иниш
6.000.000 7.00» *.000 7.000.000 7.000.000
Нижне-Салдинский з а в о д ................................................................................ 1 4.500.000 4.500л 00 4.500.000 4.500.000
Итого по Округу . . .
Алапаевский Округ.
Алапаевский з а в о д .............................................................................................
Екатеринбургский трест.
6.000.П00 10.500.0Г0 11.500 000 11.500.000 11.500.000
2.700.000 3.400.000 7.000.000  ^ 7.000.000 7.000.000
Нижне-Сергн некий зав а д ................................................................................ — 1.800.000 1.800 ООО 1.800.000 1.800.000
Билимбаевский •> ................................................................................ 1.170.213 1.400.000 1.400 000 1.400.000 1 400.000
Ревдннский » ................................................................................ - 1.200.000 1.800.000 1.800.000 1.804.000
Бисертскнй » ................................................................................ 1.532.000 — — —
В.-Уфалейский » ................................................................................ 1.304.445 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.200.000
Сысертский • , ............................................................................ 800.000 1.200.000 1.200.000 800.000 1.200.000
Итого по тресту . . . Ш 6.б '8 7.400.000 8.000.000 7.600.000 7.4 >0.000
(
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ПОТРЕБНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ  В ПУДАХ











Н о смете По наметке Горного П од‘отдела
Ю жно-Уральский трест (сырой руды}.
Саткинский з а в о д ......................................................................................................
Златоустовский зав....................................................................................................
Катав-И вановск. » ....................................................................................




















Итого по тресту . . .
(С и м е н и й  О к р у г
Аш а-Балашевекий завод ....................................................................................
П р и к а м с к и й  О к р у г
М айкорекий з а в о д .................................................................................................















ВСЕГО  ПО У Р А Л У  . . . 42.370.846 61.500.000 74.900.000 79.700.000 91.000.000
Таблица № 2.
Баланс железных руд по Уралу на период 1924-25— 1928-29 операционного года (в пудах).






1926-27 операц. 1 
года.




































Ж ЕЛ ЕЗН АЯ РУДА.
Надеждинский комбинат.
Д о  б ы ч а: 




Покровский » ...................... 3.000.000 __ I 1 » — __
Баяновский » ...................... — 1.000.009 -
|4 ооо.ооо
“
















Итого ио комбинату . — 10.300.000 — 16.000.000 — 16.000.000 — 15.000.000 12.000.000
Р а с п р е д е л е н и е :
Для своего завода ............................... 16.000.000 16 000.000 15.000.000 12.000.000
Уральский желеэорудн. трест.
Д о б ы ч а :  
В ы сокогорский р у д н и к ...................... 5.750 ООО 10.000.000 10.000.000
5.000.000
10.300.000 10.800.000
Лебцжинский » ...................... — 1.000 ООО — 5.000.000 1 — 5.000.000 — 5.000.000
Гороблаг одатскин ■> ...................... — 3.700.000 — 3.300.000 — 6.300.000 — 9.000.000 — 9.000.000
Итого по тресту . . . m y s v f [0.450.000 — 18.300.000 — 21.300.000 — 24.300.000 — 24.800.000
Р а с п р е д е л е н и е .  
Пермскому тресту ............................... 1.600.000 2.000.000 __ 3.430.000 __ 5.500.000 3.500.000
Надеждннекому комбинату . . . . 4.100.000 6.000.000 — 6.000.000 7.000.000 — 15.000.000 —
Н ,-Т а г п л ь с  к о  м у  округу . . . 4.500.000 — 8.300.000 — 9.300.000 — 9.300.000 — 9.300.000
Гороблаг. О к р . Г Kyi и п. зав.) . . . — ' — — — . . 2.500.000 — 5.000.000
Итого по тресту . . . 10.200.000 — [6.300.000 — 18.730.000 — 24.300.000 — 32.800.000 —
Приращение-)-. дефицит— .................. -4-250.000 4-2000000 ■ _ 4-2570000 — — — — — 8000000
Д.ч IIIIIIT по тресту за пятил етн< 3.180.00( пуд р у д ы .












П о  с м е т е .
Зая ка Возмож­ Заявка Возмож­ Заявка Воямож- Заявка Возмож-
ков и продукции. Заявка 
трестов 
на руду.
Добыча трестов ная добы­ трестов ная добы­ трестов наядоб ы- трестов iiari добы­
смете 1на руду. ча руды. на руду. ча руды. на руду ча руды. па руду. ча руды.
Южно-Уральский трест. * 1 1
Д о б ы ч а : |
Бакальский;рудник .............................. — 13.000.000 - - 14.000.000 — 16.000.000 19.200.000' — 25.200 ООО
Аршинский » .............................. 2.000.0001 2 000.000 — 2.000 000 — 2.000.000 2.000.000
Итого но тресту . . . 15.000 ООО — 16.000.000 — 18 000.000 — 21.200.000; 27.200 ООО
Р а с п р е д е л е н и е :
Для своих з а в о д о в .............................. 9.280.000 —  j 8.000 000 — 12.000.000 — 13.600.000 — 14.000.000 —  ■
( ’.имений о к р у г ...................................... 2.850.000 — 3.000.000 — 4.000.000 — 3.600.000 — 4.200.000 —
Пермский округ .................................. 300-000 — 4.000.000 —  I 4.570.000 - 4.000.000 — 9.000.000 —
Итого по тресту . . . 12.430.000 — 15.000.000 20.570.000 _  |•
21.200000 —  |27.200.000 —
Приращение-)-, дефицит— ................. +2570000
\
+  1000000; —  -2570000
Приращение запасов за пят
|1
глетие 1.0
0 — - I 
00 001 (по тресту).
0 —
Алапаевский округ.
Д о б ы ч а :




15.600.000 |9.200.000 J 9.200.000 j 9.200.000
Итого по тресту . . . — 4.200.000 - 5.600.000 _ 9.200-000 9.200.000 — 9.200.000
Р а с п р е д е л е н и е :
Для своих з а в о д о в .............................. 2.700.000 — 3 400.000 — 7.000.000 — 7.000.000 —  ■ 7.000.000 —
11 -Т а г и л ь с к и х ...................................... 1.500.000 — 2.200.000 — 2.200.000 — 2.200.000 2.200.000 —
Итого по округу . . 4.200.000 — 5.600.000 9.200.000 —  ' : 9.200.000 9.200 ООО —
Пермский трест.
Д о б ы ч а  
(вместо добычи из стар, запас.) . — 434.188 — 000 — 000 — 000 ООО
Р а с п р е д е л е н и е : -А
Для своих заводов .............................. 434.188 — — — — — — — — —
Кизеловские железные рудники
или Вишерск. рудн. (условно).
Д о б ы ч а: •
Для распр деления Ирикам, окр. . — — — 1 200.000 j — 2.400.000 2.400.000 — 2 400.000
Майкорский з а в о д .............................. — — 1.200.000 — 2.400.000 — 2.400.000 — 2.400.000 —
Екатеринбургский трест.
Д 'о  б ы ч а:
Билнмбаевскпй р у д н и к ..................... — 750.000 — 750.000 1 — 750.000 — 750 ООО — ;  i0 000
Бисертекий * ..................... — 357.000 — — I — — — — — —
Сысертскпй о ..................... 1.800 000 — 1.200.000 I — 1.200.000 — 800.000 — 1 200.000
В.-Уфалейский » ..................... — 1.000.000 — 1.800.000 — 1.800.000 — 1.800 000 — 1.200.000
Синарский » ................. .... — 1.000.000 — 3.650.000 f-Aj 4.250.000 — 4.250 000 S 4.250.000
Итого по тресту . . . - 4.287 000 — 7.400.000 | . — 8 ООО 000 — 7.600.оЬо — j 7.400.000
Р а с п р е д е л е н и е :
Своим заводам ...................................... 4.806.000 ___ 7.400.000 8.000.000 ~ 7.600.000 __ 7.400.000
Дефицит— ............................................... — — 519.658 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Итого по У ралу, 1 ■
Д о б ы ч а  ........... — 44 671.188 ; — 64.500.000 74 900 001 79.700.001 — 83.000 ООО
— 61.500 ООО1 ■ — ' 74.900.OIK ! - ' . - 79.700 ООО — ;М1 000.000
Приращение-)-, дефицит— ................. +2300000 О 1+3000000 О 0 0 0 0 0 8000000
Всего по Уралу за пятилетие дефицита по добыче 2-700.П0О пудов железной руды. : (тот дефи­
цит покрыпается из запасов руд на рудничных площадях согласно таблицы .V 3
Таблица № 3.
Движение рудных остатков железных руд на Урале за период 1924-25— 1928-29 опер. год.
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(в расчет приняты остатки активных руд на рудничных площадях).









































































п. остаток руды на
Й Х-28 
поер. г.
в* 5S лЧ 3  О) ч> a S 
>•>
Надеждинск. комб ! 3.100.000
Пермский трест . 1.406.318 434188 972.430 — — j 972 130 — — 972.130 •— 972 130 —  —
Алапаевок. округ. 1.729.526 — 1.729.526 - - 1.729.526 — 1.729 526 — — 1.729.526 — , —
У  р. железоруд. тр. 6.435.542 250.000 — 6 685.542 2.000.000 - 8.685.542 2.570.000 — 11.255.542 — — И .255.542 —  8000000
Екатеринбург, тр 6.417.350 — 51У658 5 897.692 — — 5 897.692 — —  : j 5.897.692 — — 5.897 692 —  —
Ю жн. -Уральск, тр.
(считая все в сы- 
. рой руде в том 
числе руду Ма- 
гнито - Комаров­
ского округа; . 17.169.213 2 570.000 — . 19 739.213 1.000.000 - 20.739.213 -— 2.570.000 18.169.213 — .— 18.169.213 —  —
36.257.949 2.820.000 953846 38.124.103 3.000.000 — 41 124.103 2.570.000 2.570.000 41 124.103 — — 41 124.103 —  8000000
Из этих таблиц видно, что в течение ближайших четырех лет мы имеем равновесие 
между отпуском руд потребителю и добычею их.
Это равновесие нарушается на пятый год, когда в уральском рудном хозяйстве выяв­
ляется дефицит в 8 .000.000 пудов, который для этого года легко покрывается из остатков 
руды рта рудничных площадях
Но в дальнейшее пятилетие, если на это обстоятельство не обратить самого серьезного 
внимания, рудная проблема для Урала приобретает острот)', и на ежегодной выплавке 
43-х милл. пуд. чугуна Урал удержаться не сможет.
Предотвратить грядущий дефицит руд при затрате средств имеется возможность, если 
мы сконцентрируем свое внимание на трех главнейших рудных базах У рал а—Благодати. 
Высокой и Б акал е и уделим некоторое внимание горе Магнитной и Синарским рудникам.
На Благодати нужно интенсифицировать разработку валунчатых руд, механизировать 
горные работы, построить вторую и следующие секции промывальных, магнитных и аггло- 
мерационных фабрик для утилизации подрудков, шлихов, эфелей, сернистых и медистых 
руд, как уже добытых и загромождающих рудничные площади, так и ожидающих еще 
своей разработки.
То же самое относится и к горе Высокой.
На Бакальских рудниках требуется: механизация горных работ, транспорта руд и
утилизация подрудков и рудных высевов путем превращения их в материал, могущий 
найти путь в домну.
Кроме этих главнейших мероприятий можно также указать на необходимость исполь­
зования богатого по содержанию железа фосфористого магнитного железняка Лебяжинского 
рудника; а для обеспечения рудами Надеждинского завода возможно осуществить постройку 
аггломерационной и магнитной фабрики на Ауэрбаховском руднике, как это было проек­
тировано и почти осуществлено перед революцией бывшим Богословским Горным Ок­
ругом.
Короче говоря, в порядок дня ставится для разрешения ряд вопросов, которые нужно 
прбработать заблаговременнно и которые свойственны напряженному отпуску руд как-то: 
выяснение предельной рабочей емкости рудников, их производственного темперамента; в • 
соответствии с этим в видах удешевления стоимости руды выдвигается проблема механи­
зации горных работ, транспорта горной массы, установление для каждого рудника нор­
мального сортамента руд, идущих в плавку; подготовка к использованию всей добываемой 
из куба горной массы руды и т. д.
Все эти задания выполн гаы после детального и очень глубокого обследования место­
рождений под руководством и контролем техпиков-хозяйствсшшков высокой квалификации.
Конкретно на ближайшее пятилетие отдельным рудным районам даются следующие
задания.
1. По Надеждинскому комбинату требуется восстановить равновесие между подгото­
вительными и добычными работами на Ауэрбаховском руднике и вести в соответствии с 
требованиями горного искусства подготовку Оамского рудника.
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2. Ilo Уральскому железо-рудному тресту провести намеченную проф. Трушковым ме­
ханизацию горных работ па горе Благодати, достроить здесь промывочную фабрику Гум­
больдта для промывки валунчатых руд, а также магнитную и аггломерационную фабрики 
для использования руд, не находящих в настоящее время применения и в силу этого, либо 
загромождающих в ущерб правильно^ эксплоатацин месторождений рудничные площади, 
либо остающихся в ведрах невынутыми, что еще более усложняет рудничное хозяйство и 
в конечном счете удорожает себестоимость руды.
На эти сооружения Облсовнархозом испрашивается восстановительный кредит в сум­
ме 2.500.000 рублей; из них 600.000 рублей ожидается к получению в текущем году,
1.300.000 рублей в 1924 25 году и 600.000 рублей в 1925 26 году.
Кроме того, на постройку двух секций промывочной фабрики на горе Высокой необ­
ходимо получить сверх 2.500.000 рублей еще 500.000 рублей.
При затрате в 3 милл. рублей на новые сооружения и оборудования Железорудный 
Трест в среднем будет отпускать железных руд для доменной плавки в количестве не ме­
нее 20.000.000 пуд. ежегодно.
3. В видах создания новой рудной базы для заводов Среднего Урала и отчасти Перм­
ского треста в ближайшие годы необходимо изучить Синарское месторождение железных 
руд и разработать план эксплоатацин этих месторождений в соответствии с их значитель­
ными природными рессурсами, ведя попутную добычу руды, намеченную таблицей № 2 в 
скромных размерах для ближайшего пятилетия.
4. Для питания заводов Южного Урала и Пермского треста придется довести до
25.100.000 пуд. отпуск руд с Бакальеких рудников, а имея в перспективе доменную 
плавку на коксе поставить на реальную почву вопрос о более интенсивной разра­
ботке мощных месторождений железных руд горы Магнитной.
4. Эти задания должен будет выполнить Южно-Уральский трест.
Давая задания железным рудникам Урала на предстоящее пятилетие мы не должны 
закрывать глаз на трудности, которые при этом придется преодолеть.
Прежде всего, не следует забывать того непреложного обстоятельства, что железные 
рудники Урала, никогда не блиставшие размерами подготовки, за период времени 1914— 
-1917, 1918 и 1919 годов сильно подрезаны: за 4 года мировой войны без надлежащей 
подготовки взято не менее 300— 350 миллионов п. руды, и это обстоятельство усложняет 
нашу задачу по восстановлению нормального режима рудников.
В большинстве случаев исчерпан не только прямой резерв подготовки рудников, рас- 
чптанный на разного рода непредвиденности, но сильно тронута и та часть, которая может 
быть названа «фондом операционного маневрирования», т. е. тем запасом подготовки, кото­
рый допускает первичный разстанов у забоев и неизбежные перемещения рабочих в случае 
надобности, что обычно требуется при нормальном режиме рудников.
Последствия таких работ не изжиты до сего времени.
Кроме того, слой рудных сливок весьма часто оказывается не настолько достаточным, 
чтобы можно было снимать попрежнему только их.
Чтобы чрезмерно не удорожать себестоимости чугуна от руды на заводах Надеждин- 
ского Комбината, Пермского треста и Нижне-Тагильского округа в ближайшие годы поль­
зоваться старыми приемами эксплоатацин железных месторождений нельзя.
К выполнению заданий по добыче руды нужно подойти во всеоружии техники.
Если из куба переработанной горной массы на горе Благодати можно получить 554 п. 
руды, а непосредственно и безусловно в плавку идет из них только 204 пуда, то ясно, 
что при одних и тех же затратах на добычу 554 пудов стоимость руды можно снизить 
настолько, что подготовка к плавке 350 пудов неиспользуемой руды может ослабить в 
значительной мере рудный кризис на Урале и существенно понизить себестоимость руды 
идущей в плавку.
Ненормально также положение, при котором заводы Южного Урала используют для 
плавки только 53 проц. дебываемой из недр земли Бакальской руды, а остальное ко­
личество руды в виде подрудков и рудных высевов не находит пути к домне.
Для того, чтобы изжить грехи прошлого, чтобы создать прочный фундамент для воз­
рождающейся на Урале черной металлургии, Уралоблсовнархоз своевременно выдвинул 
вопрос о необходимости достройки на горе Благодати промывочной фабрики Гумбольдта, 
магнитной и аггломерацнонной фабрик, а также об использовании мелочи на Бакале.
Это только первые шаги для переработки сложных уральских руд.
Нужна упорная систематическая работа, чтобы железорудную проблему на Урале раз­
решить в полном об'еме.
Под этим углом зрения составляются все рудные программы Урала на ближайшее 
пятилетие, и программа предстоящего 1924-25 года является только одним из звеньев в 
этой цепи.
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Р у д н о е  х о з я й с т в о  У р а л а  в 1 92 4 -2 5  г о д у .
1. Предполагаемая добыча железных руд на Урале по производственным программам 
1924-25 операционного года намечается в следующем размере (в пудах):













на 24-25 оп. г.
Ожидаемый остаток 
активных^руд на руд- 
ничн. площ. на 1-е окт. 
1924 г.
Надеждинский комбинат.
Ж е л е з н ы е  р у д ы :
Ауэрбаховский рудн................................ 3.700.000 3.000.000 Надеждинский зав. 14.400.000 300.000
Покровский „ ........................... 2.000.000 4.000.000 — — 1.000.000
Самский „ ............................... 1.800.000 3.000.000 — — —
Воронцовский „ ............................... — 300.000 — — 1.800.000
7.500.000 10.300.000 — 14.400.000 3.100.000
Пермский трест.
Зыковский и Пролетарск. рудники 1.500.000 не гредполяг Теплогорский и Чусовск. з. 2.334.188 1.406.318
Алапаевский округ.










2.000.000 4.2000.000 — 4.2000.000 1.729-526
Уральский Железорудн. трест.
Высокогорскай рудн................................ 1.000.000 5.750 000 Пермск^й^тр ^ СТ 1.600.000 2 405.067
Лебяжинский „ ........................... — 1.000.000 Н.-Тагрдьс ;ий округ 4.500.000 630.475
Горобладодатск. „ ........................... 1.000.000 3.700.000 Нлдеждянский комб. 4.100.000 3.4000.000
Екатеринбургский трест.
2.000.000 10.450.000 — 10.200.000 6.435.542
Билимбаевский рудн................................ 450.000 750.000 Билчмб. з 1.170.213 500.000
Бисертский „ .......................... — 357.000 Бисертский з 1 532.000 400.000
Сысертский ,. .......................... 1.180.000 Сысертский я. 800.000 560.000
В.-Уфалейский „ .......................... 1.310.000 1.000.000 В.-У ф »ле*С пй 3. 1.304 445 630.000
Н.-Сергинский .  ............................. 550.000 — — — 316.000
Синарские .  ................. • . " 1.000.000
"
Каменск, рудн. 2.600.000 
Н.-Исетск. ру д н .  1.411.350
2.310.000 4 287.000 : — 4.806.658 6 417.350
Южнг,-Уральский трест.
С ы р о й  р у д ы : ClH7»8 В СЫроЙ руДа:








( Сырой . . . 3.076.29 * 
j Оболс.ъеп. • • *3.010.000
Куш Елгинский рудн.............................. 1 000.000 — — Белорецк. з 970.000 
Аша-Бал.з.2.850 000
\ Сырой . . . 1.100.000 
( Обожж. . . . 640.000
Лршииекий рудн ........................................................ не было 2.000.000 !
■ На ироч. рудн.:
магнит, сырой . 22 651 
магнит, обожж. 3 102.479 
разной . . . .  4.732.244
Всего считая в сырой руле:
8.000.000 1 15.000.000 — 12.430.000 17.169.213 п.
* )  Примечание: Обожжен, 
руды из сыр Я получается 
Бакялеск
Примечание * )  Обожже- 
Вчй ( ' УДЫ из  с ы р о й  п о л у ­
ч а е т с я
' '
5.600.000 10.660 000 
Арш. р у д ы 
1.200 000
10.192.600
— 11.860.000 |; — 10.192,600 —
В с е г о  По Уралу жол. руд, | 
не считая обожженной руды 24.390.000 *4.237000**} — 4?.370.846 36.257.949
П р и м е ч а н и е  **) В таблице Я  2 по рубрике добыча показав» 44.R71.188 пуд. В эту цифру включен остаток
руды in  1 окгяб.щ 1924 год» и» рудниках Пермского треста в кодичесгив 434.188 иуд-, идущий в сметном году в плавку. 
Сделано это для того, чтобы бал.но руд во Урчлу дявчл бод»с мсчую картину движения руд.
Для сравнения добычи железных руд сметного года с прежними годами приведем сле­
дующие данные:
В 1913 году добыто железных руд на Урале 109.800.000 п., в 1921-22 г .— 3.884.000 п. 
в 1922-23 г.— 11.781.000 п.; намечается добыть в 1923-24 г. не менее 26.840.000 п. и по 
смете 1924-25 г. 44.237.000 п. при потребности, заявленной заводами в количестве 
42.370.846 п.
В связи с производящейся реорганизацией структуры металлургических трестов путем 
выделения из их состава более мелких единиц— округов, естественнно должно было пере­
страиваться и рудное хозяйство Урала
Надлежит отметить два фактора, которые выявятся в полной мере только в сметном 
году.
Во-первых, явственно наметилась кристаллизация новых рудных баз для питания за­
водов.
Поставщиками руд в ближайшем операционном году будут рудники Выеокогорский, 
Гороблагодатский и Лебяжинский вновь организованного Уральского Железнорудного тре­
ста и Бакальские рудники Южно-Уральского треста.
Во вторых, нужно отметить склонность заводов перейти к выплавке чугуна из руд 
привозных, отчасти потому, что не все заводы имеют вблизи рудники, а отчасти вследствие 
того, что плавить привозные руды выгоднее, чем руды с своих близлежащих рудников.
В значительной мере на привозные руды переходит Надеждинский завод, переплавля­
ющий 10.300.000 пуд. своей руды и покупающий 4.100.000 пуд. руды от Уральского Ж е­
лезорудного Треста.
Пермский трест прекратил добычу руд на Пролетарском и Зыковском рудниках и даль­
нейшие перспективы строит на руде Железорудного Треста и Бакальекой.
Потребность в.руде на 1924-25 год для выплавки чугуна заявлена этим трестом в к о ­
личестве 3.389.580 пуд; из них требуется доставить с рудников 2.334.188 пуд, и только 
434.188 пуд. с собственных рудников из добычи прежних лет.
Бакальский рудник при добыче 13.000.000 пуд. сырой руды и получении из нее
10.660.000 пуд. обожженной для собственных заводов отпускает 6.820000 пуд. и продает 
Пермскому Тресту 300.000 пуд. и Симскому Округу 2.340.000 пуд. Бакальские рудники 
впоследствии должны взять на себя полностью питание заводов Южного и отчасти Средня- 
го Урала.
Заводы организуемого с 1-го Октября 1924 года Нижне-Тагильского Округа получа­
ют руду в количестве 4.500.000 пуд. от Железорудного Треста и 1.500.000 пуд. отАлапаев- 
екого Округа,
Заводы Гормета в небольшем масштабе организуют добычу руды на Синарских рудни­
ках (1.000.000 пуд.) с тем, чтобы впоследствии превратить их в рудную базу Урала.
В течение 1924-25 года е Синарских рудников для питания заводов Гормета предп- 
ложено перебросить Синарской руды 1.850.000 пуд.
Выделенный из состава Пермского Треста Прикамекий Округ для своего Майкорского 
завода пытается наладить снабжение себя рудами, сплавляя их водою или с Вишерских 
рудников, или из Троицких и Осамеких рудников Кизеловского района. Окончательное 
разрешение этой проблемы предстоит в ближайшем операционном году.
Вновь сорганизованный Уральский Железорудный Трест становится рудною базой для 
заводов Северного и Среднего Урала, отпуская в предстоящем году на продажу 10.200.000 
руды.
Для дальнейшего укрепления этой рудной базы в течение строительного сезона 1925 
года предположено закончить на горе Благодати достройку промывальной фабрики Гумболь­
дта и вновь возвести первые секции агломерационной и магнитной фабрики.
Обрисовав в общих чертах о б ‘ем эксплоатационных работ на рудниках Урала в пред­
стоящем году, дадим в нижеприводимых таблицах сводные по Уралу данные, характери­
зующие конечные технические результаты работы отдельных Трестов. (См. таблицы 4. 5. 6 .7)
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Таблица № 4.
Себестоимость железных руд по трестам Урала на 1924-25 операционный год
(Франко рудник-штабеля).
Наименование продукции трестов,
Себестоимость продукции трестов (франко-рудник)
По смете на 24-25 год Д о в о е и п а я








Ж ЕЛЕЗНЫ Е РУДЫ
Надеждинский комбинат.
Ауврбаховск. рудн....................... • . . ■ . . 47 руб. 74 коп. 11,83 коп. 13 руб. 12 коп. 4,95 коп.
Покровский „  ............................................ 48 .  95 „ 7,342 „ 20 .  25 , 4,50 „
Воронцовой. „ ............................................ 25 ,  63 „ 12,17 16 „  66 . 11,06
Самский „  ............................................ 20 „ 16 „ 8,738 10 „ 32 „ 3,44 „
В среднем ........................................ 9,20 коп. — —
Уральский железо-рудный трест.
В ысокогорский рудн. ................................... 29 руб. 08 коп. 5,95 коп. 14 руб. 20 коп. 3 55 коп.
Лебяжинский ,  ....................................... 24 „ 00 „ 6,30 „ 
(без фосфор.)
12 „ 69 „ 3,80 .
Благо датский „ ........................................ — — — —
М ы т а я ......................................................... Данных не 8,55 коп. — 6,49 КОП.




■ г Г Т" ' ■ ' ' 
Екатеринбургский трест.
— 6,89 коп. — —
Бяяимбаевский рудн.........................................• . 1 6,30 —
Бисертений „ ........................................







Сысертский „ ........................................ 7,06 — ся
С п и * рений „ ........................................ 1 5,30 „ — }
В среднем ........................................ — 6,17 коп. —
Алапаевский округ.
Алапаевский и Зырян, рудник .................. 14 руб. 91 коп. 5,964 „ — 4,305 коп
Ю жно-Уральский трест.
По Бакаль- 
ск. и Сим- 
ской груп.
Бакальская с ы р а я ................................................. 19 руб. 96 коп. 4,58 „ от 10 р. до 11 р. 25. 2,5 коп.
Обож. (франко печи п о ж е г )........................... - 7.239 „ — 5,6 „
Аршинская с ы р а я ................................................. — 4,39 „ — —
^Франко печи— п о ж е г ) ........................................ — 5,96 . — —
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Таблица № 5.
06‘ем горных работ по трестам Урала.




р ер аб.гор ­
ной массы
Выход, руды из куба 
горной массы
работ (в куб. 
саж.)
(Вскрыша 4- 








Конной с и л о й ....................................................... 2.198 = - —- —
Пешей * ....................................................... 1.800 — — —
Итого . . . 3.998 7.933 378 245
Покровский рудник.
Конной силой ....................................................... 800 — — —
Пешей „ .......................................................
•
1.200 - — —
Итого . . . 2.000 6.000 666 450
-
Воронцсвский рудник
Конной и п е ш е й ................................................... 1 ООО 1.400 214 143
Самский рудник
Конной с и л о й ....................................................... 6 ООО —
Э к ск в а то р а м н ..........................- ......................... 3.600 — —
Итого . . . 9.600 13.000 230 300
Всего по комбинату . . . 16.598 28.333 — —
Южно-Уральский трест.
Бакальский рудник ....................................................... 16.000 29 827 436 400— 450
Аршннский рудник ....................................................... 15.000 16.600 - —
Всего . . . 31.000 46.427 _ —
Уральский железорудный трест.
Высокогорский рудник ............................................... 16.500 19.400 400 400
Лебяженский „ ...............................................
Благодатский „ ...............................................
 ^ Неоредпол. J Цеиыявл.
—
Всего по тресту . . . 16.500 19 400 - - - -
Алапаевский округ.
Алапаевский рудник ....................................................... 7.000 — ) Данпых
Зырпиовский „ .............................................. . . . 7.000 — — > не имеется
Всего по округу . . . 14.000 16.S00 250 —
Екатеринбургский трест* . 1
Уфа ейские р у д н и к и ....................................................... 1.240 5.000 200 | Днпиыг
Сыеертские „ ....................................................... 5.200 9.833 120 ! 1 не имеется-
Биеертскне „ ....................................................... 548 650
Итого по тресту . . . 6.440 15.381
Всего по Уралу . . . 84.538 126.341 _ -
*) По другим рудникам треста ведутся работы старателями и разм. под готов, работ- не фиксируется.
Таблица № 6.
Производительность труда горнорабочих при добычных работах (в пудах) на рудниках 
Урала по смете на 1924-25 операц. год.
Наименование трестов 
и рудников
По смете на 1924/25 опер. г. В д о в о е н н о е  в р е м я
Забойщика Общую по руд­
нику




Покровский ,  .......................................





















) данных не 
j имеется














1 данных не 
( представлено
д а н н ы х н
4 50
д а н н ы х  н
е и м е е т с я
63,2 
е и м е е т с я
Алапаевский округ
» Алапаевские р у д н и к и ...........................................
Зыряновские „ ............................................
1 96
47 V д а н н ы х  н е  и м е е т с я
Примечание: По рудникам «Гормета» производительность труда, не учитывается, т. к. работы в большинстве 
старательские.
Таблица № 7.
Испрашиваемых трестами кредитов на 1924-25 операцион. год на строительные и горные 
подготовительные работы и оборудования по рудникам.
Названия трестов





Уральский трест ...................... 1) На производство вскрыши ох работ по Высокогорскому 
руднику ............................................................................................... 270.000
2) Па постройку новых обогатительных фабрик на Благо­
дати и Высокой и на механизацию горных работ (из об ­
щей суммы 3 000.000 руб.) на 24 2 5 г о д ................................... 1.600.000
Всего по тресту . . . . 1.870.ООО р.
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Названия трестов






Южно-Уральский I) Па новые постройки, капитальный ремонт и оборудова- j
пне Бакальских рудников ........................................................... 397-650 •
2) На рааведочпме работы на хромистые руды, корунд, бе­
лые огнеупорные глины и поленой шпат в Мнасском
районе .................................................................................................. 15.000
Всего по тресту . . . . 412.650 р.
Алапаевский округ 1) Па новые постройки .................................................................... 22.800
2i механизацию Шзйтапекого р у д н и к а .............................. 60.000
Всего по округу . . . 82.800 р.
Належдинский комбинат 1) Па новые постройки .................................................................... 146.130
2) _ капитальные р е м о н т ы ........................................................... 12.300
3) „ оборудование ............................................................................. 50.080
Всего по тресту . . . . 208.510 р.
Екатеринбургский трест 1) На разведки к районе Синарского и Бисертских рудни­ •
ков .......................................................................................................... 103.720
ВСЕГО ПО ТРЕСТАМ  . . . . 2.677.680 руб.

Г Л А В А III.
М е т а л л у р г и ч е с к и е  п р о и з в о д с т в а  У р а л а .
произвол- Результаты работы заводов за истекшие три квартала операционного года позволяют
программа с достаточным приближением определить ожидаемую продукцию на 1923-24 опер, год по 
заводов на главнейшим фабрикатам металлургических производств в нижеследующих цифрах (кругло).
Ч у г у н а .......................................... . 14.600.000 пуд.
Мартеновских слитков . . . . . 18.259.000 »
Сортового железа и стали . . . . 3.508.000 »
Кровельного железа . . . . • . 5.193.000 »>
Проволоки катаной . . . 1.395.000 »
Рельс тяжелых . . . . . . 1.800.000 »
Жести б е л о й ............................ 2.37.000 »
Оцинкованного железа . ' . 258.000 »
Меди к р а сн ой ............................ 160.000 У
При наметке производственных заданий заводов на 1924-25 опер, год прежде всего 
учитывалась возможность размещения изделий между потребителями, поскольку коныонк- 
тура рынка позволяла нам в связи с общим оздоровлением хозяйства страны определить 
реальные перспективы сбыта.
К этим перспективным цифрам рынка нас привели результаты торговой деятельности 
Уральского Горнозаводского Синдиката „Уралмег* на текущий операционный год и пред­
варительный спрос в изделиях металлопромышленности на будущий год.
Второе основное положение, выдвинутое при составлении программы—это необходи­
мость включения в работу на сметный год таких предприятий, для которых благоприятное 
сочетание условий, определяющих жизнеспособность их (оборудование, сырье, топливо, ра­
бочая сила п пр.) дает уверенность наиболее экономической и целесообразной работы, на­
ивыгоднейшего использования мощности этих предприятий и получения дешевой продукции 
для широкого крестьянского рынка.
Это положение определяет концентрацию производства но предприятиям в направлении 
максимального снижения себестоимости изделий.
Выявление деятельности металлургических заводов на 1924-25 операционный год, по­
мимо выше приведенных предпосылок, определяется об‘ ективными возможностями заготовки 
сырья и топлива в потребном количестве; несколько эти возможности нами тщательно взве­
шены и учтены теперь же —  намеченная производственная программа металлопромышлен­
ности является жизненной и построенной на реальных возможностях в полном соответствии 
с перспективным планом развития уральской промышленности на ближайшее пятилетие.
Вышеуказанные соображения, положенные в основание выработки производственной 
программы Уральской металлопромышленности на 1924-25 год, установили такие возмож­
ности металлургических об‘ единений по главнейшим продуктам производств, которые зна­
чительно превышают ожидаемую продукцию текущего года.
Увеличение производственной программы но отношению к текущему операционному 
году и процент нагрузки к 191.4 году усматривается из следующей таблицы (см. сл. стр.).
Программа металлургических заводов на будущий год но выпуску готовых изделий 
в 1,24 до 2,Sl превышает ожидаемую выработку текущего года, за исключением рельс, 
дающих стабилизированную цифру за 1923-24 и 1924-25 год. Количество выпускаемых 
фабрикатов за сметный год но внесенным в производственный план заводам во многих 
случаях выше довоенных, это касается преимущественно изделий, предназначенных для
—  40  ...
широкого крестьянского рынка: посуда сшивная и эмалированная, литье чугунное, косы, 
гвозди проволочные и проволока; изделия же, выпускаемые исключительно по заказам 
НКПС —  рельсы и скрепления дают минимальный процент нагрузки по отношепию к 
1913 году.
Н а з в а н и е  и з д е л и й 1913 год














Ч угун  ................................... ................................................ 29.312 524
•
21.315.000 6.764.500 14.614.175 145,85 72,71
М арт, м е т а л л ...................................................................... 24.962.700 100.000 18.359.271 136,71 67,13
Прокатный металл.
С ортовое ж е л е з о .............................................................. 6.392.442 5.242.595 4.029.600 3.507.694 149.18 81,26
К а л я ж н и к ........................................................................... — 1.350.000 1.000.000 315.000 428,85 —
Рельсы 1 и 2 с о р т ......................................................... 4.500.000 2.125.000 2.125.000 1.809.320 1 17.44 47,22
П роволока к а т а н а я ......................................................... 690.397 1.910.000 976.5*10 1.395.179 136,80 276,60
Кровельное ж е л е з о ......................................................... 8.635.302 6.450.000 G.200.000. 5.192.757 124,21 74,69
Ж есть б е л а я ...................................................................... 540.000 564.800 380.800 237.000 238,00 105,00
Оцинкованное ж е л е з о ..................................................... 1.005.000 800.000 400.000 258.000 155,00 40,00
Разн. прок, прод.................................................................. — 585.000 420,000 250.478 233,55 —
22.157.636 18.579.800 5.531.900 12.965.428 143,30 83,84
П роволока т я н у т а я ......................................................... гв. нет. 886.500 324.200 723.1 1 1 122,73 —
T руб ц е л ь н о т я н у т ы х ..................................................... св. нет. 60.000 60.000 39.000 153,84 —
Гвоздей л р о в о л о ч в ы х ..................................................... св. нет. 515.000 545.000 373.100 147,41 —
Ж елезнодорожных с к р е п ............................................ 590.000 362 ООО 362.000 273.000 132,60 61,35
Ч угун н ого литья печ. и п о с у д н о г о ............................... 294.531 315.000 315.000 195.000 161,54 106,94
П осуды  сшивной оцинкованной и луженой . . 160.000 564.493 564.493 200.000 232,25 352,80
П осуды эм а л и р о в а н н о й ................................................. — 60.000 60.000 37.000 162,00 —
М олотилок и проводов к н и м .................................................. — 3.000 ком. 3.000 ком. — — —
П лугов «Гена» .................................................................. — 3.600 шт. 3.600 шт. 1 —
К ос— л и т о в о к ...................................................................... 339.000 1.650.000 !. 377.800 441.750 373,50 476,72
Н а п и л ь н и к о в ...................................................................... — ЯО.ОООдюж. 75.0О0дюж. 67.080 1 19 40 —
Пил разных ...................................................................... 113.000 шт. 107.500 шт. 75.723 149,27 _
Топоров, кайл, кирок, л о п а т ................................... 945.000 » 345.000 » 556.398 169.98 —
Реж ущ их и н стр у м ен тов ................................................ -г- 924.500 » 909.000 » 575.315 160,86 —
Стальных канатов ......................................................... — 23.000 23.000 7.000 366,00 —
v  Слесарных инструментов ........................................ —  ' 32.000 » 31.000 » 30.000 106,66 —
Мет. магнезит, порош. . ............................... 1.278.621 500.000 432.000
- !
450.000 111,00 39,10
Кауст. магнезит, порош .................................................... 98.196 60.000 60.000 45.000 133,99 61,10
М >гнезит. к и р п и ч .............................................................. 492.587 250.000 пуд. 238.400 300.000 83,33 50,75
Красной меди .................................................................. 69.546 200.000 — 161.000 124,22 287,57
Вайербарсов ....................................................................... 322.584
т
185.000 185.000 168.287 109,93 56,55
Как видно из нижеприведенных сведений по техническим результатам металлургиче­
ских производств отношение сметной загрузки предприятий к 1913 году колеблется в ши­
роких пределах; так например, максимальными цифрами по доменному производству харак­
теризуются отдельные доменные печи Екатеринбургского и Пермского трестов, минимальные 
цифры имеем по печам Надеждинского, Аша-Балатпевского и Алапаевского заводов. В це­
лом по об‘ единениям наиболее полно нагруженным является доменное производство Перм­
ского треста (процент нагрузки выводится в отношении заводов, включенных в смету) — 
117,97 нроц., затем Екатеринбургского— 101,9 проц. и последними идут Южно-Уральский 
трест— 60,76 проц. и Надеждинский комбинат— 65 проц.








Мартеновское производство по об‘ единениям представлено в таких цифрах: наибольшая 
нагрузка по Южно-Уральскому тресту— 85,7 проц. и Надеждинскому Комбинату—: 81,3, а 
наименьшая по Пермскому тресту—53,8 проц., а также Прикамскому и Симскому округам, 
причем загрузка отдельных заводов Екатеринбургского треста превышает довоенную их про­
изводительность.
Однако, нужно оговориться, что процентное отношение к довоенной нагрузке в целом 
но всему производству завода или всего об ‘ единения не всегда может давать истинное пред­
ставление об использовании мощности устройств; в условиях уральской действительности 
за время войны и революции физиономия отдельных производств по заводам сильно изме­
нилась: часть из действовавших металлургических устройств в 1913 г. к сметному периоду, 
либо пришла в негодность и должна быть снята с учета, либо капитально переустроена, 
или наконец, взамен ранее существовавших устройств возникли новые, значительно отли­
чающиеся от них по своей мощности.
Поэтому наряду с сопоставлением заданной производительности с 1913 годом еще бо­
лее характерным и интересным представляются данные процента использования практи­
чески возможной мощности этих устройств по об ‘ единениям.
В приводимых далее .таблицах технических результатов по главным производствам 
указаны проценты практически возможной нагрузки.
Обращаясь к этим цифрам по доменному производству, мы видим, что практически 
возможная нагрузка, в настоящих условиях, вообще говоря, превышает нагрузку, отне­
сенную к 1913 году: по Надеждинску имеем 80 проц. практически возможной нагрузки 
(состояние доменных печей таково, что часть требует капитального ремонта), по Алапаев- 
скому заводу— 100 проц. (из работавших в 1913 году трех домен две уничтожено и в дан­
ный момент имеем всего одну печь), по Белорецкому цифры практически возможной 
нагрузки относятся к 5-ти месячной работе домны, а по Златоустовскому— 9 месячной.
Особенной частью программы 1924-25 года по чугуноплавильному производству пред­
ставляется намеченная выплавка коксового чугуна в двух переустроенных печах— одной 
Надеждинского и одной Н.-Салдинского заводов. Обе печи являются одинаковой емкости 
(полезный об1 см печи по 290 м'1) и достижение заданной выплавки в них легко осуществимо, 
конечно, при условии усиления этих заводов воздуходувными средствами с консервирован­
ных заводов Юга России—каковой вопрос мы считаем с Правлением Главметалла оконча­
тельно согласованным и в стадии ближайшего получения разрешения на право вызоза с- 
Донбаса требующих воздуходувных машин.
Опытная коксовая плавка в Нижне-Салдинском заводе дает основание расчитывать 
технически на удовлетворительную работу домен, однако нужно иметь в виду, что эконо­
мически целесообразная работа на Кеммеровском коксе пока ввиду невысоких его качеств 
не вполне может быть гарантирована при настоящих условиях производства и реализации 
кокса Американской Индустриальной Колонией (АПК).
В части безперебойного снабжения Урала сибирским коксом, по нашему мнению, не 
должно встретиться особых препятствий, учитывая гарантированную АПК годовую выдачу 
его ьз одной батареи 4 500.000 пудов, а также и решение Правления Кузбасса пустить 
вторую батарею печен во втором полугодии 1924-25 года.
Потребность Урала в коксе за сметный год, выражающаяся в 6.6О0.000 пудов, может 
быть покрыта:
Переходящим остатком на заводах от закупки текущего года . . 1.000.000 пуд.
Выработкой АПК в 1924-25 г ..............................- .  ........................ 4.500,000 »
В с е г о  . . . 5.500.000 пуд.
Недостаток 1.100.000 пуд. может быть возмещен или остатком кокса в Кеммерово от 
операции текущего года, или же усилением коксования с пуском второй батареи. В край­
нем случае, буде окажется, что Правление АПК не в состоянии будет покрыть полную нашу 
потребность— нам придется в целях безпрерывной работы домны Н.-Салдипского завода 
иметь соответствующее количество древесного угля (двухмесячный запас угля имеется в 
заводе) в запасе.
Продукты железоделательной промышленности Урала по отдельным металлургическим 
районам распределяются сообразно возможности данного района.
Одинаково доступным каждому району является изготовление кровельного железа.
Производство сортового железа сосредотачивается в Чусовском, Надеждинском, Минь- 
ярском и В.-Саддинском заводах (отчасти также и в Алапаевском" зав.), при этом, сообра­
зуясь с требованием рынка, в программу этим заводам задается прокатка главным образом 
мелкосортного железа.
Прокатка проволоки, а также изготовление изделий из нее (тянутой проволоки и 
гвоздей) составляет задачу Белорецкого завода Южно - Уральского Треста и Ревдинского 
101 1 еРГИВСК0Г0 "  Атигского) Екатеринбургского треста, располагающих соответству-
• ооорудованием. Характерным для программы Урала но прокатке проволоки является
установление прокатки и волочения стальной проволоки в Белорецком заводе, до настоя­
щего времени приобретаемой заграницей для производства канатов зав. «Сталькан» в Ека­
теринбурге.
Производство посуды (сшивной и эмалированной) высокой квалификации, оцинкован­
ного и луженого железа составляет неот‘емлимую задачу Лысьвенского завода. Спрос на 
изделия этой квалификации настолько возрос на рынке, что О СН Х пришлось за исчер­
панием максимальной возможности Лысьвенского зав. (но состоянию его оборудования) 
часть задания на изготовление сшивной оцинкованной посуды, в количестве 60.000 пуд., 
передать Пожевскому заводу Прикамекого Металлургического округа, пользуясь здесь 
наличием сохранившегося оборудования.
Особое внимание обращено, в связи с большой потребностью рынка, на усиление по­
судного чугунного литья, концентрируя это производство до возможных пределов в Кас­
линском заводе Екатеринбургского треста (наметка 300.000 пуд.) К  изготовлению намечено 
главным образом легкая посуда (80 проц.) и лишь 20 проц. составляют печные принад­
лежности.
В интересах возможного насыщения все возрастающей потребности рынка в чугунном 
посудном литье к работе на 1924-25 год привлекаются Кусинский (Ю жно-Уральского тре­
ста) и Полазнинский (Прикамекого округа) заводы— жизнеспособность и рентабельность 
которых при создавшейся конъюнктуре представляется неоспоримой.
О собую заботу Облсовнархоза составляет, ввиду наметившегося оживления со спросом 
сельскохозяйственных машин и частей, восстановление деятельности заводов, наиболее прис- 
пособленых в настоящих условиях для развития этой отрасли промышленности.
К этим предприятиям относятся Артинский и Павловский косные заводы, производ­
ственная программа которых предусматривает выдачу 1.650.000 штук кос (750.000 штук 
в Павловском зав. и 900.000 шт. Артннским) и Юго-Камский завод Прикамекого округа, 
который ставит себе задачей изготовление 3.000 штук молотилок с таким же количеством 
приводов н 3.600 шт. пчугов ,,Гена“ .
Из указанных косных заводов Артинский находится в настоящее время в стадии ка­
питального переустройства и вступит в работу с ноября будущего операционного года. 
Павловский завод, хотя и работал в текущем году, но для усиления своей производитель­
ности также производит с июля с. г. ряд капитальных ремонтов.
Сравнительно молодым насаждением на Урале является производство цельнотянутых 
труб в Шайтанском (1 Уральском трубном) заводе Екатеринбургского треста. Производство 
это, несмотря на свою новизну, прочно установлено в заводе, имеет перспективы развн 
тия, а намеченная программа на 1924-25 год полностью размещается по заявкам потре­
бителей, каковыми главным образом являются железные дороги.
Из других специфических производств Уральской металлопромышленности должны быть 
особо отмечены: производство напильников в Миасском заводе, инструментов и инструмен­
тальной стали в Златоустовском заводе.
Напилочное производство за последние два года пережило целый ряд кризисов, каче­
ство выпускаемых изделий оставляло желать много лучшего и с таким товаром чрезвычай­
но трудно было пробивать дорогу на рынок. Текущий операционный год в связи со зна­
чительным улучшением качества напильников, поднятием на должную высоту старой ре­
путации Златоустовской стали— явился поворотным в деле проникновения этих изделий на 
рынок, что в соответствии с предстоящим еще большим облагораживанием товара— сулит 
заводу благоприятные переспектпвы работы. Производство напильников принято по прог­
рамме 80.000 дюжин.
Изготовление углеродистой и высоких сортов инструментальной стали сосредотачивает­
ся в Златоусте.
Сравнительно новым еще не вполне окрепшим представляется производство режущаго 
инструмента в Златоустовском заводе и его развитие обуславливается теми же обстоятель­
ствами, которые указывались при обзоре напилочного производства.
Наконец, достаточно прочно обоснованным с переспективами дальнейшего развития 
следует считать производство стальных канатов на зав. „Сталькан 4, который с будущего 
операционного года должен в значительной степени снабжаться проволокой уральского 
производства, по качествам превосходящей германскую проволоку.
Таким образом, сметные предположения по Уралу учитывают углубление коренной за­
дачи Уральской металлургии передел уральского чистого металла в изделия высокой ква­
лификации.
В дополнение к характеристике готовых изделий необходимо указать также на клас­
сификацию Уральских чугунов, принятых нами по отдельным производящим районам. Об­
становка, сложившаяся в последнее время для реализации чугуна, не дает больших надежд 
к значительному увеличению спроса на чугун вообще, как на валовой рыночный! товар. 
Исходя из этих соображений и принимая во внимание благоприятные специфические усло­
вия работы некоторых Уральских районов по выпуску специальных сортов чугуна, исклю­
чающие возможность еоперничения с ними на рынке по этим сортам других областей Рес-





публики—сметные предположения имеют ввиду сосредоточить внимание главным образом на 
выплавке таких чугунов в количествах, легко размещаемых между нашими специальными 
потребителями.
Всего намечается к продаже в 1924-25 году 0.764.500 пудов чугуна и по сортам он 
распределяется таким образом: а
1. Чугун литейный древеенцуголыши.
II. ,, ,, гематит марганцевист. из Бакальских руд.
,, ,, ,, из Ауэрбахов, и Покровских руд (маломарганцевист.) •
III. ,, передельный специальный из Бакальских руд.
IV. ,, передельный обыкновенный древесноугольный.
V. ,, литейный специальный, горячий.
VI. ,, для ковких изделий—специальный.
Разнообразие железорудных месторождений Урала в отношении больших колебаний в 
рудах фосфора и марганца, характера сопутствующей пустой породы и физические свой­
ства руд—диктуют необходимость специализации данного металлургического района и заво­
да на выплавке определенных категорий специальных чугунов. Поэтому чистейшие спе­
циальные древесноугольные чугуны, малофоефо р петые, со следами серы, могут быть вы­
плавлены из Бакальских руд; специальные литейные чугуны маломарганцевистые и прибли­
жающиеся к гематитам, доступны к выплавке на Ауэрбаховских и Покровских рудах 
Надеждинскому заводу: гематиты марганцевистые могут быть заданы Южно-Уральским за­
водам; чугуны литейные и специальные горячие могут быть выплавлены на заводах Средне- 
Уральского треста, а специальные ковкие чугуны возможно получать в Надеждинском заводе.
Участие каждого из об‘ единений в общеуральской выработке главнейших продуктов 






































Прикамский Округ . . — 3,12 8,99 0,73 — —
Пермский трест . . . . 14,15 18,08 18,14 19,11 — —
.Надеждинскнй Ком. . . 30.60 29,40 23,26 16,24 — — — i too
П.-Тагпльск. Окр. . . . 15,71 9,00 6,20 24,84 — — -
\ 0
Алапаевский ,,  . . 5.09 5,43 9,30 7,64 — — — —
Екатеринбург. Трест . . 10,65 15,74 21,71 — 49*73 37,25 36,36 —
К )жно-Уральек Трест 17.90 14,38 12.40 14,24 50,27 ,62»75 63,64
Симскпй Окр...................... 5,90 4,85 17,20
Всего . 100° о 100% 100° 0 ЮОО/о О о о с ЮОО/о 100°/<' ЮО" о
I! i
Из этой таблицы следует, что максимальную нагрузку но главным производствам не­
сет Надеждинскнй завод с его концентрированным заводским хозяйством.
Из полуфабрикатов, идущих на передел в металлургические производства, особого вни­
мания заслуживает вопрос об обеспечении мартеновской шихты соответствующим количе­
ством железной ломи, ферро-марганцем и цветными металлами для посудного производства 
ЛыСьвенского и Пожевского заводов.
Опыт истекшего года показал, что расчитывать на получение удобной и чистой ломи 
извне для мартеновання затруднительно. Военная ломь, поступающая в заводы, сильно за­
грязнена вредными примесями (медь, олово, сюрьма и пр.), ухудшает качество мартеновского 
металла.
К этому нужно добавить, что существующие пока сравнительно высокие цены на по­
купную ломь, неуклонное удешевление себестоимости чугуна на Урале и вместе с тем 
ограниченный спрос на передельный мартеновский чугун на рынке заставляет заводы под 
другим углом зрения подходить к выявлению целесообразности увеличения покупной желез­
ной ломи в мартеновской шихте.
Увлечение карбюратной плавкой на Урале в силу высказанных соображений не имеет 
оснований по крайней мере на будущий! операционный год. Мартеновские печи согласно
 44
сметных предположений перерабатывают чугуна и чугунной ломи от 68 проц. до 50 проц. 
всей металлической шихты, разбавляя последнюю поступлением ломи с других производств 
своего завода и лишь в количестве 3.015.575 пуд. или 23 проц. всей потребности шихты 
приобретают со стороны.
Между jest к a-к употребление чугуна и чугунной ломи в текущем операционном году 
по большинству заводов ограничивалось 35-40 проц. Исчисленный на основании таких пред­









Предпол. °/0 отнош. 
желез, ломи 
к метал, ши­
хтеС произв. Покупкой В с е г о I X  1925 г.
11риклмекип ок р ............................ 523.000 182.974 ■ — 705.974 440.040 265.934 50
Пермский т р е с т .......................... 546.000 1.288.142 У  1 ? 1.834.142 1.551.286 282.856 32
Надеждинскин ком....................... г  — 1553605 1.161.360 2.714.965 ‘2.714.965 — 3 1
11.-Тагильский ок р ...................... 269.660 594.551 460.000 1.324.211 1.170.070 154.141 50
Ллапаевск. ок р ........................... 206.000 287.217 356.000 844.217 750.000 94.217 50
Екатеринб. тр .................................. 1.315.489 940005 280.000 2.535.494 2.061.728 473.766 50
Ю жно-Уральск тр.......................... 1.055.901 1.089.726 300.000 2.445.627 1.585.227 860.400 40
Симский о к р .................................... 143.298 109.887 458.215 711.400 589.000 122.400 45
В с е г о  . . . 4.054.348 6.046.107
1
3.015.575 13.116.030 10.862.316 2.253.714
В результате имеем уменьшение запасов ломи на заводах Урала (к 1 октября 1925 г.) 
на 1.800.634 пуда или на 44,41 проц. Ферро-марганцем заводы обеспечиваются поступ­
лением с Юга России, производство же его на Урале ограничивается выплавкой до 17.000 
пудов в электрической печи на зав. «Пороги» Ю жно-Уральского треста. Всего предполо­
жено закупить с Юга до 226.000 пудов ферро-марганца, как это видно из приводимого 
баланса.
Б а л а н с  ф е р р о - м а р г а н ц а .
Наименование объединений
Остаток 
на 1 октября 
24 года
П о с у П 11 т 3 а г о д Расход за 
год
Остаток 
на 1 октября 
25 годаС произв. Покупкой В с е г о
Надеждинский к о м б и н а т ................................... — .— 86.500 86.500 86.500 —■
Пермский т р е с т .................................................... 4.746 — 41.300 46.046 39.000 7.046
Прикамский о к р у г ................................................ 4.472 - - 5.900 10.372 6.400 3.972
- Алапаевский округ ............................................ 1.300 — i‘10.000 11.300 10.050 1.250
Н.-Тагильский округ ....................................... 1.300 — 23.235 24.535 24.535 —
Екатеринбургский т р е с т .................................. 8.872 35.000 43.872 34.508 9.364
Симский округ ....................................... .... . • 700 — 7.154 7.854 7.154 700
Ю ж н о -У р а л ь с к и й ................................................ 4.471 17.000 17.204 38.675 30.093 8.582
25.861 17.000 226.293 269.154 238.240
Я
30.914
| . .‘ .И
Б а л а н с  ч у г у н а










Остаток П о с т у п и т а а г о д Расход- за 
год
Остаток 
на 1 октября 
25 года24 года С произв. Покупкой В с е г о
Надеждинский к ом б и н а т .................................. 120.060 6.500.000 — 6.620.060 5.856.000 773.560
Пермский т р е с т .................................................. 516.905 3.000.000 ' — 3.516.905 3.003.800 513.105
Прикамский округ .......................................... 638.083 — —  • 638.083 397.451 240.632
Алапаевский округ .......................................... 402.000 1.080.000 — 1.482.000 1.207.000 275.000
II .-Тагильский округ ...................................... 656.000 3.400.000 — 4.056.000 2.680.860 1.375.140
Екатеринбургский т р е с т ................................. 1.149.567 2.270.000 3.419.567 2.627.490 792.077
Симекий округ .................................................. 133.055 1.250.000 7.000 1.390.055 1.250.004 140.051
Южно-Уральский т р е с т ................................. 3.815.000 — 6.982.799 5.156.347 1.826.452
6.783.469. 21.315.000 7.000 28.105.469 22.169.452 5.936.017
Для посудного дела и производства оцинкованного железа и белой жести потребуется 
закупить 16.000 пуд. олова и 160.000-пуд. цинка.
Технические результаты по главнейшим производствам сведены в нижеследующие 
.таблицы. (См. таблицы на стр. 46 и 47).
Все количество назначенного по смете чугуна предполагается выплавить в 18 домен­
ных печах, из коих одна Надеждинекая и одна Н.-Салдинская пускаются на сибирском 
коксе, остальные 16 задолжены выплавкой древесноугольного чугуна.
Годовая выплавка на одной печи древесноугольного чугуна определяется 992.000 пуд. 
На выплавке чугуна в 1913 году по Уралу занято было 65 доменных печей с средней 
годовой производительностью 837.000 пудов.
Обращаясь к техническим результатам, принятым по смете и анализируя отдельные 
элементы их, нужно признать, что сметные предположения значительно выше полугодовых 
достижений, во многих случаям близки к довоенным или превосходят последние.
Так суточная выплавка доменных печей (древесноугольных) колеблется для различных 
заводов в широких пределах и эти колебания находятся в зависимости от полезнаго об ‘ е- 
ма доменных печей, а также и характера проплавляемых руд. Наибольшую суточную име­
ем по Надеждинскому заводу, являющуюся рекордной цифрой для работы печи такого 
об‘ема на смеси магнитных и красных железняков (об‘ ем печи 160 м .3).
Следующей по производительности идет Саткинская домна, проплавляющая Бакальские 
бурые железняки. Наименьшую норму суточной выплавки имеем по печам Екатеринбурекого 
треста, являющимися в тоже время и самыми маломощными и работающими на рудах не­
богатых. (Смотри табл. на. стр. 46 и 74).
Сопоставление довоенных норм суточной выплавки со сметными назначениями пока­
зывает, что сметой во многих случаях превзойдены эти нормы. Средняя по Уралу суточная 
по_печам, включенным в программу, определяется:
по с м е т е ..................................... 2.700 пудов
за 1913 г ..........................................  2.660
за J полуг.
1923/24 оп. г ...............................   . 2.088 ,
Значительное отклонение от довоенной суточной в отдельности дает печь Златоустов­
ского завода, но скромное сметное задание этой печи обуславливается продолжительным 
бездействием ее и изменением довоенного режима работы печи (печь работала на отборных 
богатых рудах и хорошем сметничном уйле с большею примесью березового).
Расход горючего для доменной плавки в смете сильно понижен против полугодового и 
весьма близок или превосходит довоенные результаты, хотя условия работы печей не изме­
нились к лучшему по сравнению с довоенным периодом. Высокие выхода на 1 куб. арш. 
угля по печам Пермского треста, есть результат работы на шихте с добавкой до 40°/о же­
лезной стружки.
Средние цифры выходов на 1 куб. арш. угля по перечисленным в таблице доменным 
печам составляют:
П о с м е т е .............................- . • ........................  3,13
За 1913 г.  2,94
За I полуг. 1923/24 г ............................................... 2,70
Колебания суточной и выхода на 1 куб. арш. изображены графически ниже.
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Т Я Б Л И Ц Я
технических результатов дом енного производства , намеченных по смете на 192 4 -2 5  операционный год , в сравнении с 1913  годом .
Ч и сл о
Г од ов а я  п р ои звод и тел ьн ость °/о отн ош ен , см етной нагрузки Т е х н и ч е с к и е р е з у л ь т а т  ы
Наименование трестов и заводов действ.доменных •
В  1913 г.
СмеТн. на К  н а гр узк е  ^ К  технич. С уточная выплавка 1 Н а единицу горю чего
i В ы ход  чугун , из 
100 пуд руды
В ы ход  чугун, на одн. 
8 час. смену
печей 1924-25 оп. г. 1913 г. возм ож н. Б  1913 г. Сметн. на 1924-25 он. г. В  1913 г.
1 Сметн. на 
1924-25 оп. г В  1913 г
Сметн. на 
1924-25 рп. г.
З а  1-е пол у г. 
■1923-24 оп. г.
Сметн на 
1924-25 оп. г. 1 В  1913 го д у
Сметн на 
I 1924-25 оп ер . г.
Е катеринбургский трест. ♦
В илимбаевекин зав од  ......................................................... 1 638.270 550.000 86,2 100 1.702 1.600 3,03 3,00 47,57 47,00 15,72 16,50 43,44 89,04
Б и сер тски й  з а в о д ................................................................... 1 599.130 720.000 120,2 100 1 641.45 2.000 2,94 2,60 50,30 47,00 17,26 17,70 49,30 _ 83,67
В .-У ф алейский  з а в о д ......................................................... 1 497.948 600.000t 120,4 100 2.011.91 2.000 2,70 2,60 47,00 46,00 14,71 18,52 /  45,876 74,96
С ы сертский з а в о д ................................................................... 1 507.924 400.000 78,8 80 1.593.92 1.500 2,36 2,60 52,19 50,00 15,77 21,00 32,68 75,27
П о тр есту  . . . 4 2.243.272 2.270.000 101,19 — — —  . ' — — 47,23 15,4 18,1 — 81,19
С редне-У ральский трест. *
1. А лапаевский округ.
А лапаевекнй з а в о д .............................................................. . 1 2.137.548 1.080.000 50,5 100 2.721 3.050 2,38 2,89 44.24 43,00 12,5 19,30 60,02 83,35
2 Н иж не-Т агильский округ.
II.-Т аги л ьски й  з а в о д .......................................................... 1 1.371.548 700 000 51,0 50 2.040 1.950 2,7 2,66 60,00 60,00 14.1 15.2
1912 г .
41,70 89,18
Н .-С алдинекий „  ......................................................... 1 2.680.000
X)
2.700 ООО 100,7 50 3.345 7.500 2,67
К о к са .
0,90 С в . нет. 57,00 l ie  раб . 38,3 Н е бы ло. 85,69
По о к р у г у  . . . 2 4.051.548 3.400.000 83,91 — — — -  I — 57,59 14.1 29,1 — 86,40
Симский округ.
А ш а-Б ал аш евский  за в од  ................................................ 1 2.059.008 1.250.000 47.7 100 2.406 3.500 3,15 3.16 59,42
1
54.00 19,90 23,80 43,49 82 87
Н адеж динский комбинат. -




6.500.000 65.0 80 4.084
5.200
7.750 2,81
д р . у  г. 2.89 
к ок с  0.83
•
52,18 51.5 20,85 24.0 41,66 88,77
П ермский тр ест .
Ч у со в ск о й  з а в о д ................................................................... 2 1.513.000 1.800.000 118,9 100 2.073 2.500 3,37 4,01 50,07 55,89 18,6 20,8 39,90 80,40
Т еп л огорекн й  з а в о д .............................................................. 1 1.030.000 1.200.000 116,5 100 3.423 3.350 3,01 3,85 49.89 57,53 19,0 19,0 52,46 79,25
П о тр есту  . . . 3 2.543.000 3.000.000 117,97 — — — — — —  • 56.53 18,9 20,0 — 79,95
А . ' . 1
Ю ж н о-У рал ьски й  трест. •
.----
З л а тоу стов ск и й  за в од  ......................................................... 1 2.375.82Sf 1.015.000 42,7 50 6.479 3.965 4,28 3,34 59.04 54,0 Н е раб. 16,4 С в. нет. 88,59
С аткинский  зав од  .............................................................. 1 2.319.741 1.550.000 66.8 100 4.011 4.247 3,89 3.62 •58,34 54.0 14,22 17,8 40.83 80,56
К атав-П вановекий  з а в о д ................................................ 1
(за 1914 г .)  
1.080.442 850.000 78.7 100 2.636 2.917 2,64 3,16 55,5 54,0 13,5 15,1 51,64 81,78
Б ел орецкий  зав од  ................... • ..................................... 1 502.137 400.000 79,6 50 3.202 2.702 3,10 2,89 60,97 52,0 Н е раб. 19,0 С в нет. 81.16
П о тр е сту  . . . 4 6.278.148 3.815.000 60,76 —- — — —
*
53.78 | 13,9 16,8 — 83,03
В сего  п о У р а л у  . . .
* * * ,  I




.  2,94 3 ,! 3 1
!
52,55 |j 16,9 21,4 — 0 — 84,60
* )  К ок совы й  ч угун .
* * )  В  том  числе 2 .750.000 п уд . к о к со в о го  чугун а .
* * * )  И з них две дом н ы  на коксе.
49 — 50
М а р т е н о в с к о е  п р о и з в о д с т в о .
'  -
' ® ’о
Годовая  п р ои звод и тел ьн ость °/о отн о ш е н , см етн ой  нагрузки I • Т Е X  Н И Ч Е С К  И Е Р Е 3 У  Л ь Г А  Т  Ы
С Е Б Е С Т О И М О С Т Ь
Наименование трестов и заводов
О 5"sE3 2^ ф ,— «  . 




К  н агрузке К  техническ . С уточная вы плавка Н а единицу гор ю ч его В ы х од  из 100 пуд.













В  1913 г.
*
С йетн ая  
на 1924-25 
операц . год
|3а 1-е н ол у г . 











1-й У р а л ьск и й  завод ......................................................... 1 561.541 650.000 ’ 116,0 100 2.715 2.650 331,32 275 91,18 90,0 16,42 20,5 71,91 1— 16,00
Ревдинекий зав од  ................................................................... 1 782.447 917.000 117,2 100 2.8Q1 3.500 342 310 97,08 90,0 19,77 22,12 65,49 1— 12,44
Н .-С ергин ски й  завод  ............................................................... 1 830.094 600.000 7 2,3 100 2.139,52 2.200 274,71 275 89,37. 89,0 14,78 16,77 72,62 „ 1— 15,94
Н .-У ф ал ей ски й  з а в о д ......................................................... 1 970.324’ 650.000 67,0 100 2.992,60 3.000 273,37
4
300 92,41 88,0 14,01 21,27 67,85 1— 04,54
В  -И сетскн й  з а в о д ................................................................... 1 2 099.376 1.100.000 52,4 100 4 740 4.800 300 290 90,90 89,0 21,98 21,17 69,49 1— 16,62
П о тр е сту  ................... 5 5.243.782 3.917 000 74,69 _ * - — — — - —  ~ — . — — 1 — 13,43
С редне-У ральский т р е ст : .
1. А лапаевский округ. -
А л ап аевск и й  завод  .......................................................... 2 ! 2,471.439 1 350.000 54,6 90 3.170 2.800 325 300 92,93 90,00 13,6 20.0 69,81
--
1— 09,04
2. Н иж не-Т агильский  округ.
11.-Т аги л ьски й  з а в о д .............................................................. 1 1.142.753
(
610.000 53,4 80 3.300 2.850 300 285 90,0- 88,0 16,7 19,0
1912 г.
57,53 1 — 22,60
В  -Салдинекий з а в о д .............................  ........................ 2 1.739.748 1.630.000 93,7 100
15 т. 2.600 
2.930 20 т. 2.900 335 315 91,0 91,0 14,3 19,2
1911 г.
58,49 1 — 13,35
Прикамский округ.
3 2.882 501 2.240 Ь00 77,71 — ;j— — — — ■ * -4"’ — / — У — — 1 - 1 5 ,8 6
Ч ер м озск и й  завод  ................................................................... 1 2.158.700 778.000 36,0 70 4.435 3.653 433 360 96,00 89,70 32,28 29,7 76,00 1 —24,5
Симский округ.
А ш а-Б ал аш евски й  з а в о д ..................................................... 1 2.882.282 1 208.000 41,9 50 5.170
27 т. 4 100 
30 т. 4.500 300 300 98,68*} 92,60 18,60 21,47 62,65 1 -1 2 ,8 5
Н адеж динскнй ком бинат.
Н адеж ди нскн й  зав од  ......................................................... 5 9.000.000 7.320.000 81,3 100 4.455 . 4 677 384 292 94,7 91,15 17,74 25,61
! - !
60,45 1— 26,28
П ермский тр ест .
Л ы сьвен ски й  з а в о д .............................................................. 2 3.538 000 2 000.000 56,5 100
25 т. 3 700 
30 т. 4.350
3.350
4.100 328 255 91,48 90,10 27,56 37,0 69,31 1— 26,16
Ч у со в ск о й  з а в о д ................................................................... 2 4.826.000 2.500.000 51,8 100 4.011 4.600 340 265 93,07 90,0 40,98 39,0 63,31 1 — 02,50
11о т р е с т у ................... 4 8.364 ООО 4.500.000 53,80 ’ ’ *“
1
— — — — — . . — 1— 13,04
ч•
Ю ж н о-У рал ьски й  тр ест .
З л атоустовски й  з а в о д ......................................................... 2 1.102.3J0 1.235.700 108,9 40 св . нет
30 т. 3.200 
20 т. 2.550 св . нет 250 с в . нет 87,33 17,5 17,5 св . нет
ст .. 1 — 46,20 
жел. 1 — 29,85
Б ея ор ец кн й  з а в о д ................................................................... 2 3.075.070 2.414.000 77,3 75 4.500
45 т. 5.000 
25 т. 2.500
на 1 п. к. уг. 
3,4 5,55 * * ) 91,0 90,0 11,54 21,75^ 69,06 1 — 28,99
Но т р е с т у .................... 4 4.177 420 3.649.700 85,70 • 1 — 33,84
09
П О  У Р А Л У ................... 37 180.124 24 962.700 67,13 ; — — — — — . — — — 1—‘20,42
*) Работа производилась на жидком чугуне.
**) Н а нефти.
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Процентный выход чугуна из 1 иуда определяется богатством руд, и сметные назначе­
ния в этом отношении находятся в полном соответствии с характером руд, получаемых за­
водами.
Предположительные технические результаты работы доменных печей на коксе вероятно 
явятся достижимыми, в чем нас убеждает опытная, хотя и кратковременная (печь работает 
всего IV ?  месяца) плавка в Н.-Салдинском заводе. Суточная выплавка для Н..Салдинской 
печи намечается 7.500 пуд., а Надеждинской 7.750 птдов. Печи по об'ему в состоянии 
дать указанные цифры даже с избытком, если к началу операционного года воздуходувные 
средства заводов будут усилены.
Что касается расхода горючего при коксовой плавке, он целиком зависит от качества 
кокса, поступающего от Американской Индустриальной Колонии. Трудно расчитывать на 
сбережение кокса при плавке ниже 1,2, на пуд чугуна, принятых сметой, если на улуч­
шение качеств кокса не будет обращено должного внимания.
Для характеристики кратковременной опытной работы Н.-Салдинской домны на Сибир­
ском коксе приводим средние результаты за время с 13- нюня (со времени перехода на 
коксовую плавку) по 22 июля:
Суток действия п е ч и ......................................39
Выплавлено чугуна в еутки • . . 5.738 пудов
Расход кокса отсеянного на 1 пуд чугуна 1,125 
включая мусор (около 8*70). 1,215
Эти цифры свидетельствуют неблестящую работу печи, проистекающую от неудовлетво­
рительных качеств Сибирского угля и если бы не особые условия, в которых поставлена 
опытная плавка Н.-Салдинской домны (прекрасная подготовка сырых .материалов— тщатель­
ный и равномерный обжиг и дробление руды, чистота и однородность проплавляемых ма­
териалов и надежный технический надзор)— работа печи протекала бы с некоторыми за­
труднениями.
в) марте- в  работе намечено 25 мартеновских печей вместимостью от 15 до 50 тонн. Смета пре-новское jt х х
произвол- дусматривает преимущественно выплавку мягкого металла соответственно качествам выда­
с т 0- ваемых заводами готовых изделий. Лишь печь Златоустовского завода в размерах, оиреде-
(См. табл. ляемых программой механического, инструментального, напилочного и сталепрокатного про- 
.9 н 50). изводетв, а также заказами Военведа готовит соответствующую сталь.
Стремление к концентрации мартеновского производства и удешевлению передела за­
ставило разверстать производственные задания трестов преимущественно по заводам с луч­
шими прокатными устройствами с переделом слитков на месте, устраняя по возможности 
перевозку литого металла в другие районы. Исключение составляет Аша-Балашевский завод 
Сим'ского округа, снабжающий слитками единственный сортопрокатный завод в районе 
(Миньярский) и I Уральский Трубный завод (Шайтанский), посылающий металл в Ревдин- 
ский и В.-Исетский заводы Екатеринбургского треста ввиду несоответствия мощности мар­
теновских фабрих этих последних с заданиями прокатных цехов.
Работа печей расчитана на круглый операционный год с периодическими остановами 
на необходимые ремонты и перераспределением работы между несколькими печами в заводе. 
В среднем за год на одну действующую печь должно быть выплавлено 990.000 пудов ме­
талла, против 1.030.000 пудов за 1914 год и ожидаемых около 800.000 пуд. за текущий 
операционный год.
Переходя к суточной производительности печей и связанной с этим скорости операции 
мартенования—нельзя не отметить удовлетворительных цифр, положенных в основание смет 
будущего года. Особенно удовлетворительными представляются задания по всем заводам 
Екатеринбургского треста, Чусовскому и Аша-Балашевскому заводам. Сметные результаты 
суточной выплавки по другим заводам в большинстве случаев приближаются к довоенным 
нормам.
Несколько особняком стоят мартеновские печи Надеждинского завода, производитель­
ность которых не может быть признана вполне удовлетворительной (довоен. сут. 4.455 пуд. 
есть средняя для четырех 50 тонных и пяти 35 тон. печей, сметная же 4077— средняя для 
четырех 50 тон. и одной 35 тон.). Однако сложность хозяйства мартецовского цеха, зна­
чительная нагрузка, принимаемая фабрикой по сравнению с текущим годом, специфические 
условия работы (недостатки конструкции печей и вспомогательных устройств), недостаток 
опытного среднего технического персонала (мастеров), заставили с особой осторожностью 
подходить к сметным назначениям.
Число плавок в сутки по печам разной вместимости колеблется от 2,25 до 3,20, при 
чем высокие пределы относятся к печам В.-Исетского, Чусовского и Аша-Балашевского 
заводов;— эти цифры следует признать удовлетворительными, учитывая работу нечей скрап 
процессом и преимущественно на холодной завалке чугуна.
Мартеновские печи по смете предполагается вести на дровах за исключением 45 тон­
ной печи Белорецкого завода, которая уже перестраиваетсй для работы на нефти и двух 
печей Надеждинского завода, отапливаемых доменным и буроугольным газом.
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В расходе топлива для мартеновского передела мы не везде подходим к довоенным, не 
смотря на то, что производственные задания превысили полугодовые результаты текущего 
года.
Отдельные заводы, улучшив свой топливный баланс, перешли за пределы довоенных 
норм/ и дальнейшее продвижение будет неотступным по мере улучшения качеств топлива.
С минимальным расходом топлива работает печь Чермозского завода— 360 пуд. ме­
талла на 1 куб. саж. дров, вполне удовлетворительны выхода яо Аша-Балашевскому за­
воду 300 пуд., В.-Салдинскому 315 пуд., Ревдинскому 310 пуд., Н.-Уфалейскому 300 пуд. 
и Алапаевскому 300 пуд.
Общее представление о колебаниях технических результатов дает соответствующая 
диаграмма.
С У / б е э с н и г е с / ш е  р е з у л т а т б /
ТЪО












п о л у ч  в /  п о л у г  /323/2400 1 п о  с л о т е  н а  /32/ с » , п о л у г  в / 9 /3  г.
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Технические результаты по мартеновскому производству
получ. в 1 п о л у  г. 1 9 2 3124  оп . г .  по  см ете 1924125 on. г. П о м у ч . в  /9 1 3  г .
В общем по Уралу сметные назначения по расходу топлива в мартеновском производ­
стве удовлетворительны и в течение сметного операционного года заводы смогут даже не­
сколько понизить их.
Выход годных слитков из заданной шихты в среднем по Уралу близок к 90" 0. Со­
поставление выходов по некоторым отдельным заводам с довоенными данными хотя и вы­
являет значительные отклонения, но нужно иметь в виду, что довоенные цифры по этим 
заводам характеризируют работу отчасти на жидком чугуне и рудном процессе, т. е. в 
условиях неидентичных со сметными предположениями.
в) Произвол-
ство  кро 
вольного же
леза.




T е х н и ч е с к н е  р е з у л ь т а т ы
Себестоимость
сутункиНаименование трестов Н<•» дительноеть Суточнаяпроизвол.
На единицу 
горючего
Выход из | Выход на 11 
100 пудов ||8 а^с. смену
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62,8 ! 60 3.663,7- 3.200 434 542 86.31 89,00 15,81 : 17,00 91,68 1— 59,02
Н.-Уфалейск.*зав. . . 1 860.21" 550.С00 63.9 | 60 3.543,67 3.900 531.83 600 87.25 87,00 14.77 18,49 81,80 1— 35,52
В.-ИсетсннП зав. . . 1 1.600 000 1 150.000 71.8 60 6.020. 6.000 460 800 91.57 90.00 22.59 22,46 81.93 1— 58,35
По тресту . ! 3 Д.778.786 1.900.000 1 68.35
| j
1— 51,82











1) Алапаов окр. . . 
Алапаев. зав. . .
2) Н.-Тагил, окр. . . 
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16.4 27,61 94,71 1— 46,81
22,3 не было, 1— 59,9
Прикамский округ.
Чермозск. зав. . .
Надеждинск. ком. 
Надеждинск. зав. . 
Пермский трест.
Лысьвенский зав. 










































20,33 75,8 I 1— 73,16
31,75 | 81,74 1 -5 6 ,5 4
22,0 83,03 1— 48,05
По тресту
Ю жно-Урал. трест.




66,6 св. нет 6.000 св. нет 3,70 92,0 90,0 15.88 17,0 91,44
1— 54.36
1 -8 5 ,0 7
11 о У р а л у . 10 13.692.036 9.720 600 70,99 1— 60,49
П р о б и в к а  к р о в е л ь н о г о  ж е л е з а
са Г од ов а я  п р ои звод и тел ьн ость
к отн ош . см етн ой  
нагрузки^ Т е
\н и ч Ъ с к и е р е з у Л ь  т а т  ы С ебестои м ость  к р о в е л ь н о го





Сметн. на К  н агрузк . К  технич.
С уточная п р ои зв од и ­
тел ьн ость На единицу гор ю ч его■
В ы х од  из 100 п у д ов В ы х од  на одн у  В ч а со ­в у ю  см ену
ж елеза
э  °  
i  °5  о  -  а
1924-25 оп. г. ' 1913 г. возмоясн. В 1913 г. Сметн. на 1924-25 оп. г. В  1913 г.
Сметн. на 
1924-25 оп. г. В  1913 г.
Сметн. на 
1924-25 оп . г.
За  1 г олуг. 
23-24 оп. г.
Сметн. на 
1924-25 оп. г. В  1913 г.
Сметн. на 
1924-25  оп . г.
.
■ г г г - :
— - '■ '
Е к атер и н бур гски й  т р е ст :
В .-У ф а л ей ск и й  з а в о д ............................................ — 460.000 650.000 141,3 100 1.706,07 773,81 335.16 449,82 85.77 89,04 14,21 15.49 1— 35,694 2— 64,34
В .-И еетск и й  ,, ............................................ — 1.521.929 750.000 49,2 100 769 750 415 500 89,82 90,00 » 1 S.85 * 18,70 1— 65,18 2— 98,37
С редне-У ральский  т р е с т :
1.981.929 1.400.000 70,64 — '.. — — ' — — — — — •гг- — 2— 82,57
1. А л ап аевски й  округ.
А л а п а евск и й  зав од  ................................................ . . . 2 507.110 300 000 ' • 59,2 75 725,74 800 320,65 350 86,6S 90,5 11,8 16,5 1— 84,20 2 — 77,56
Н .-Ш а й та н ск и й  ,, ....................................... 2 422 593 300.000 -1,1 100 827,48 900 346,11 300 89.16 90,0 11,7 16,0 1 — 64,76 2— 69,4
2. Н .-Т агил ьски й  округ.
929.703 600.000 64,53 — ;  — - — — — — — ■
1911 г.
2— 73,48
Н .-Т а ги л ьск и й  завод ........................................... 2 166.099 400.000 240,9 100 676 -850 356 375 88.0 90,0 10,5 14,7 1— 40,08 2— 77,87
П рикам ский округ.
у
Ч ер м озск и й  завод ..................................................... 2 1.508 260 580 000 38,4 60 950 1.300 461 440 87,26 87,50 16,93 17,0 1— 57,2 2— 52,1
Н адеж динский к ом би н ат:
Н ад еж д и н ски й  з а в о д ............................................... 6 980.000 1.500.000 153,0 100 954,3 1.100 468,5 460 85,39 86,21 10,72 11,32 1— 55,94 2 — 96,58
П ермский тр ест :
Л ы сьвен ски й  завод  . . . . *............................. 2 719 000 570.000 79,2 100 880 840 444 400 89,40 89,0 15.0 15,0 1— 62,39 2— 89,11
Н ы твенский  ,, ................................................ 2 1.200 000 600.000 50,0 100 1.200 1.265 544 690 90,80 88,0 22,38 22,0 1— 25.52 2— 82,39
П о т р е ст у  . • • - — :' 1.919.000 1.170 000 60,96 —- — — — . ... — — — — 2— 85,08
Ю ж но -  У ральский т р е ст :
Т и р л я н ек и й  завод  ..................................................... 3 1.150.311 800.000 69,5 80 1.184 1.300 430 400 89,62 88,9 15,59 18,0 1— 72 3— 18,71






П р о к а т к а  к р а с н ы х  л и с т о в
•
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Годовая производительность I ° /0 отнош . сметной нагрузки Т  е X н и ч
е с к и е р е з у л ь т а т  ы С ебестои м ость  к р а сн ы х




С м етн ая  на К  н а гр у з ­ К  техяи ч . С уточн ая  производит.
Н а единицу гер ю ч его В ы х од  из 100 пуд. В ы х од  на од н у  8 час. см ену
л и стов
§к 1924 /25  оп. г. ке 1913 г. в ози . В 1913 г. | Сметная на |1924/25 оп. г.
В  1913 г. Сметная на 
1924/25 оп. г.
В 1913 г. Сметная на1924, 25 оп, г.
За 1 п ол у г . 
1923/24 оп . г.
Сметная на 
1924/25 оп . г.
В  1913 г. С м етн ая  на 
1924/25 оп . г.
Е катеринбургский тр ест
-
В .У ф алейский з а в о д .............................................................. 5 560.000 .750.000 133,9 100 482,79 600 407,03 425 92,38 90,00 10,07 16,35 сведений нет 2-17,27
В .-И сетски й  „ ..................................* ........................ 5-- 6 1.737.304 848.000 48,8 100 949 850 410 380 89,25 92,00 17,80 17,82 2-40 ,06
П О  Т Р Е С Т У  ................... —- 2.297.304 1.598.000 69,56 — . -V ' — — — — — — 2-29,38
С р.-У ральский тр ест
1. А лапаевский округ •
А л ап аевск и й  завод  ............................................................... 2-—3 600.000 331.810 55,3 75 793,4 700 302,41 350 92,65 90,0 6.9 11,7 1 -40,07 2-22,41
Н .-Ш айтанекий „ .............................................................. 2-—3 500.000 331.810 66,3 100 690.6 700 283,5 300 91,31 90,0 7,45 10,9 1-30,66 2-16,54
П О  О К Р У Г А '................... — 1.100.000 663.620 60,32 — — — — — — — — — 2-19,47
2. Н .-Т агил ьски й  округ






Ч ер м озск и й  яавод ,  ................................................................. 4 1.740.740 663.000 38,1 60 720 750 513 475 90,0 89,0 17,68 17,0 1-22.9 2-03
Н адеж динский ком би нат
Н адеж динский  з а в о д .............................................................. - — 1.150.000 1.740.000 151,3 100 781,2 7541 432,9 440 90,20 90,0 9,25 13,93
1-08,4 2-34,21
П ермский т р е ст
Л ы сьвен ск и й  з а в о д .............................................................. 3 880.000 647.100 73,5 ,  too 790 790 542 400 91,82 91.14 11,88 12,0 сведений нет 2-31,92
Н ы твенский „  ........................•................................... 3-- 4
__
1.400.000 698.880 49,9 100 800 880 590 630 92,50 91,0 18,12 18,0 * п 2-21,62
П О  Т Р Е С Т У ................... 6 2.280.000 1.345.980 59,03 — — — — — — , — —
1
2-26,57
Ю ж н о-У р а л ьск и й  тр ест »
Т и р л ян ски й  завод ........................................... . . . 7 1.320.000 900.000 68,1 80 704 600 312,1 391,3 87,93 90,0 10,5 15,79 1-40,01 2-64,69
П О У Р А Л У .................. 10.065.379 7.355.600 73,08
ч
2-30 37




Прокатка кровельного железа распределяется между 10 заводами с 40-43 клетями 
кровельных станов.
Суточная производительность на кровельный стан (на одну клеть) колеблется в доволь­
но широких пределах от 600 до 880 пуд. и эти колебания обуславливаются разнообразней­
шими условиями работы отдельных заводов (мощность двигателя, состоябйе стана, и вспомо­
гательных механизмов к нему, квалификация рабочей силы и проч.); высокими нормами 
суточной отдачи отличаются: Лысьвенский, Нытвенский и Верх-Исетский заводы. В сопоста- 
лениис довоенной производительностью сметные суточные следует признать удовлетворильными.
Топливом для листокательных и листобойных печей служат преимущественно дрова 
(за исключением печей Дысьвенского и Нытвенекого заводов, в первом каменный уголь, а 
во втором— частично нефть); расход топлива значительно снижается против текущего опера­
ционного года по всем заводам и выше или весьма близок к данным довоенного времени.
Выход годного продукта по прокатке составляет от 89 до 92 проц. и по пробивке- 
кровельного железа от 88 до 90,5 прощ
В соответствии с требованиями рынка развес выпускаемого кровельного железа весьма 
близко дозирован к довоенному.
Как следствие общего улучшения работы кровельных заводов в предстоящем опера­
ционном году,' сметой на ряду с более легкими сортаментами задается повышение выхода 
первых сортов за счет снижения брака кровельного и особенно поделочного.
Результаты сортировки по металлургическим об‘ единениям, принятые в смету, выражены 
в нижеприведенных цифрах (в процентах):
I сорт II сорт III сорт IV сорт Намечено к раб. клетей
Прикамскнй округ . . 48 34
1
9 9 3 — 4
Пермский трест . . 60 28 6' 6 6— 7
Надеждина;, коме. . . 48 30 15 7 9 -1 0
Н.-Тагильск. окр.' . . 45 30 15 10 3
Алапаевский . . . . 35 45 14 6 4
Екатеринбург, трест . 49 37 8 6 9— 10
Южно-Уральск. . . . 55 20 15 10 6
* 40— 43
Несомненно, что 1924-25-й операционный год явится судя по результатам работы, 
намеченным к осуществлению, значительным шагом по пути не только востановления. 
в полной мере довоенных соотношений в производстве кровельного железа на Урале, но и 
еще большей рационализации и унификации методов работы.
Как большая подготовительная работа в этой области, должен быть отмечен первый 
с ‘езд специалистов кровельщиков заводов Урала, созванный в Екатеринбурге по инициативе 
Областного Совета Народного Хозяйства в июне. с. г.
Практические мероприятия по улучшению и усовершенствованию техники производства 
кровельного железа, намеченные трудами этого е‘ езда, могут быть претворены в жизнь в 
течение ближайших лет при соответствующей финансовой помощи заводам.
Технические результаты работ но другим производствам сметой принимаются также 
выше достигнутых за отчетное полугодие, подробная же характеристика их усматривается 
из отдельных смет производств каждого объединения и завода.
В Калатинеком заводе увеличивается суточная проплавка шихты благодаря введению 
в работу большого ватер-жакета. По тем же причинам выход на пуд горючего повышается 
в смете. В качестве топлива при рудной плавке предполагается иметь смесь кокса кнзеловским 
каменным углем в пропорции 40 : 60, с постепенной заменой кокса егоршинским антрацитом.
Бессемерование богатых штейнов с содержанием меди до 23 проц., вместо 15-16 проц. 
дает пониженный выход на 100 пудов перерабатываемых материалов (14,5 проц.). Выплав­
кой черновой меди заканчивается цикл производств в Калатинеком заводе.
Рафинирование меди переносится в Н.-Кыштымский завод, где оно совмещается с 
анодной плавкой. Такой метод работы экономически целесообразен и дает 27 коп. сбереже­
ния на пуд меди.
Электролиз меди с последующей переплавкой катодов расчитан на выдачу готового 
продукта главным образом в виде вайербареов (90 проц. войербарсов и 10 инготбарсов), 
между тем как в этом году медь отливалась исключительно в виде инготбарсов.
Поэтому сметные технические результаты по плавке электролитической меди хотя и 





ванербарсов связана с большим расходом топлива и с уменьшением производительности (по 
сравнению с плавкой инготбарсов), назначения на будущий год следует признать удовле­
творительными.
Предприятиями металлургических трестов (заводами, рудниками, заводскими железными 
дорогами % т. п.) расходуется как древесное топливо (дрова и древесный уголь), так и 
минеральное (торф, каменный уголь, антрацит, кокс и нефтетопливо) и суррогаты топлива 
(пни, хвоя). Процентное отношение расхода каждого из этих видов топлива к общему рас­
ходу топлива по отдельным трестам за последние три года существенно изменилось.
Изменение это особенно заметно намечается в наступающем 1924-25 операционном году.
Общий характер этого изменения направлен в сторону замены древесного топлива 
топливом минеральным, т. е. к минерализации топливного баланса.
Для обеспечения вхождения каменного угля в топливный баланс предприятий Урала 
с каждым годом все в большем проценте, необходимо было достигнуть: 
увеличения добычи каменного угля, 
улучшения его качества и 
удешевления его стоимости.
С этой целью, на отпущенные центром средства, на всех уральских копях (за исключе­
нием Богословских, снабжаемых энергией из Надеждинского завода; были построены и в 
настоящее время пущены в работу центральные электростанции, своей дешевой энергией 
снизившие расходы по производству и служащие прочным фундаментом для дальнейшего 
увеличения добычи копей путем расширения механизации всех элементов горных работ.
В результате произведенного переоборудования копей, увеличения кубатуры их жилых 
помещений и рационализации всей постановки дела по угледобыче получилась возможность 
установить на предстоящий операционный год программу по добыче угля по всему Уралу 
в 80.800.000 пудов, что составляет 83 проц. от рекордной цифры добычи за 1917 год в
97,300.000 п, и подойти к тем улучшениям качества угля и его удешевлению, которое в 
конечном счете должны обеспечить уральским углям сбыт на основе хозяйственной выгод­
ности для предприятий их потребления перед другими видами топлива.
Нижеследующая таблица своей строкой «стоимость 1000 калорий», по уральским углям 
иллюстрирует тот сдвиг, который помимо других причин, обусловил минерализацию топлив­
ного баланса Уральских предприятий своими уральскими же углями.







К началу текущего операц. года
Продажная стоимость 1 пуда . . . 17 14 20
Балласт: Зола ...................................... 24 23 20
Сера .................................. 6 0,5 0,5
В л а г а .........................., . . 5 16 ,
‘
И tJoT  о . . 35 39,5 24,5
Стоимость 1000 калорий ................. 3.07 к. 3,46 к. 3,24 к.
К началу предстоящ, операц. года
Продажная цена 1 пуда ................. 11 8 10
Баласт: Зола ...................................... 21 15 . 12
Сера ...................................... 5 0,5 0.5
В л а г а ...................................... 4 14 2
И т о г о . . ■ 30 29,5 14,5
Стоимость 1000 калорий ................. 1,87 к. 1,68 к. 1,43 к.
Как фактор способствующий проведению в жизнь минерализации топливного баланса 
Уралобласти, следует отметить достижения Уральских предприятий научившихся не только 
сжигать такие специальные виды минерального топлива как Егоргаинский антрацит с его 
широким сортаментом, но и добившихся экономии путем использования всей калорийности 
потребляемого угля.
Цифровые данные о фактическом расходе разных видов топлива за 1921-22— 22-23, 
1-е полугодие 23-24 операц. года и намечаемом на 1924-25 опер, год по отдельным трестам 
представлены в нижеследующей таблице:
Расход топлива по Уральским металлургическим трест.
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Наименование трестов
Д р о в а Древесный у оль Минеральноетипливо Суррогаты
К уб. саж. •/.% Коробов НИ Пудов Куб. саж.
Ф
Надеждинский комбинат
21-22 опер, год . . .. 19120 30,7 82700 19,7 •8446500 49,6 — —
22-23 » ю д  . . . 26013 27,4 182936 28,7 11429948 43,9 . — —
Первое полугодие 23-24 » год . . . 13312 22,7 131030 33,2 7091856 44,1 — —
24-25 » год . . . 42120 25,6 277018 25,0 19338000 49,4 — —
Пермский трест и Прикамск. округ
21-22 опер, год . . . 61.000 77,2 79.000 14,9 1.005.000 7.9 — I,1
22-23 » » . . . 52.562 64,0 74.936 13,6 2.862.691 22,4 — —
Первое полугодие 23-24 » » . . . 31.752 53,9 66.878 17,0 2.657,923 29,1 — —
24-25 » » . . . 53,982 42,2 151.596 17,7 7.235.300 40,1 — —
Средне-Уральский трест
21/22 опер, год . . . 35.400 56,7 106.680 25,6 1.938.000 17,7 — -
22.23 » » . . . 54.979 65,9 102.881 18,4 2.056.707 15,3 652 0,4
Первое полугоди; 23-24 » » . . . 30.084 60,5 81.519 24,4 1.254.095 14,5 584 0,6
24-25 » » . . . 43.744 43,5 ■ 137.731 20,5 5.710.500 35,9 2.000 0,1
Уральский медный трест
21-22 опер, год . . . 3.600 43,0 2.000 3,5 604.000 53,5 _
22-23 » » . . . 12.020 54,7 8.053 5,5 1.025.478 32,3 3.119 7,5
Первое полу годно 23-24 » » . . . 8 090 44,3 4.094 3,3 954.332 32,1 6.942 20,3
24-25 » » 10.435 36,1 3.192 1,6 2.421.400 52,8 5.152 9,5
Екатеринбургский трест











19,2 4.357 2,822-23 >> » . . .
Первое полугодие 23-24 » » . . . 31.160 51,2 105.115 25,6 2.004.442 19,3 4.527 3.9
24-25 » » . . . 39.839 43,8 170.855 28,0 4.046 300 24.2 6.844 4/»
Южно-Уральский трест Симский округ
21-22 опер, год . . 70.200 66,8 97.000 13,8 3.730.000 19,4 —
22-23 * о . . . 70.818 56,2 197.007 23.3 4.959.990 20,5 _
Первое полугодие 23-24 » » . . . 37.645 46.7 133.108 24,1 3.799.487 29,2 —
24-25 » » . . . 56.893 34,1 340.697 30,3 9,297.350 35,6
- -
Всего по металлургическим трестам:
.
21-22 опер, год . . . 235.770 61,8 431.440 16,9 17.275.500 21,3 — —
22-23 » » . . . 264.536 53,9 679.180 20,6 25.023.129 24,7 8.128 0,8
Первое полугодие 23-24 » * . . . 151.863 46,4 518.944 23,6 17.762.135 28,0 12.053 2,0
24-25 » » . . . 247.013 36,3 1 1.081.071
i
1
23,7 48.048.850 38,9 13.996 1,1
Общий характер изменений расхода различных видов топлива по отдельным трестам 
представляется в следующем виде:
1. П о  Н а д е ж д и н с к о м у  к о м б и н а т у :
В отличие от других трестов наибольший расход топлива за весь рассматриваемый пе­
риод падает на минеральное топливо, каковой расход в 1924-25 оп. году еще более уве­
личится. Расход дров составлял за этот период несколько более половины расхода минераль­
ного топлива, а в 1924-25 оп. году будет вдвое меньше расхода минфального трплива.
Расход древесного угля после значительного увеличения в I-м полугодии 23-24 оп. г. 
по сравнению с предыдущим периодом, в ‘24-25 г. предположен к значительному снижению 
вследствие намечаемого употребления для доменной плавки кокса, каковой составит в этом 
году 13,6 проц. общего расхода топлива. Изменения расхода топлива по Комбинату пред­
ставлены в следующей диаграмме:
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_ с  хек у /jo а зп  г i n n o/ sc Н и суоё
т о п  д и в а  ёу С  Н о д и / ел к у
р а с х о д е /
X:X Нао/ежо/ин с Ни и Нолю.
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2. П о  П е р м с к о м у  т р е с т у  и П р и к а м с к о м у  о к р у г у :
Снижение расхода дров и увеличение расхода минерального топлива, представляется 
наиболее заметным из всех трестов. В то время, как дрова в 1921-22 опер, году со­
ставляли 77,2 проц. общего расхода, а минеральное топливо всего 7,9 проц., в 1924-25 г.
намечается совершенно другое соотношение: расход дров снижается до 42,2 проц., а ми­
неральное топливо повышается до 40,1 проц.
Расход древесного угля не обнаруживает значительных колебаний, имея стремление к 
некоторому повышению.
Резкая минерализация расхода топлива по тресту представлена в следующей диаграмме:
х о Э  у  j  ot3/7uytt6/jr 6ucjfo6 т  оп^игса & %
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3. IIо  С р е д и е - У р а л ь с к о м у  т р е с т у :
Сокращение расхода дров и замена их минеральным топливом намечается и притом 
весьма заметно лишь в 1924-25 опер. году.
Предполагаемое употребление для доменной плавки кокса в значительной степени по­
вышает кривую минерального топлива, так как кокс составит в 24-25 операцион. году 
21,1 проц. общего расхода топлива.
По этой же причине расход древесного угля в 24-25 оп. году заметно снижается.
Употребление суррогатов составляет крайне незначительный процент общего расхода 
топлива-
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4. По У р а л ь с к о м у  М е д н о м у  т р е с т у .
Расход дров в 1921-22 оп. году был ниже расхода минерального топлива; в дальней­
шем соотношение расхода этих видов топлива изменилось в обратную сторону, и в 1922-23 
операц. году дрова уже значительно превысили минеральное топливо в общем расходе. 
Начиная с 23-24 опер, года расход дров начинает значительно понижаться, и снижение это 
в 1924-25 опер, году предполагается до 36,1 проц. общего расхода топлива.
Расход минерального топлива, оставаясь на одном уровне в 1922-23 и в 1923-24 опер, 
году, в наступающем 24-25 опер, году намечается уже значительно выше расхода дров 
(52,8 проц.).
Расход древесного угля по тресту незначительный и имеет стремление к понижению.
Обращает на себя внимание употребление значительного количества суррогатов, дости­
гавшее в 23-24 оп. году 20,3 проц. общего расхода топлива.
Изменения расхода отдельных видов топлива по тресту приведены в следующей диа­
грамме:
в  /о /s о о с ц е / ч ц  p a c jc o c j/ t /
С р -е с у н е -У р о / Л б с ^ и и  m jo .
J cj / ^ 92/ - Зс/  /у>2 S / ё. 3 З а  /  ое п о / ?и  ? ?hn  on
ст-г г  '  г
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5. П о  Е к а т е р и н б у р г с к о м у  т р е с т у .
Минерализация расхода топлива выражается в заметной степени, хотя и не так зна­
чительно, как по Пермскому тресту.
Однако в 1924-25 году еще не намечается превышения расхода минерального топлива 
над расходом дров. Расход древесного угля по тресту непрерывно повышается.
Употребление суррогатов но тресту увеличивается, хотя и не достигает значительного 
процента.
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6. П о  Ю ж н о - У р а л ь с к о м у  т р е с т у  и С и м с  к о  му  о к р у г у .
Уменьшение расхода дров и соответствующее увеличение расхода минерального топлива 
идет непрерывно и быстрым темпом. Если в 21-22 оп. г. дрова составляли 66,8 проц., а 
минеральное топливо— 19,4 проц. общего расхода, то в 1924-25 опер, году намечается уже 
некоторое увеличение расхода минерального топлива (35,6 проц.) против расхода дров 
(34,1 проц.).
Необходимо отметить значительное увеличение расхода нефтетоплива по Южно-Ураль­
скому тресту (с 0,6 проц. в 1921-22 оп. году до 6,5 проц в 24-25 оп. году).
Расход древесного угля значительно повысился в 22-23 оп. году и в дальнейшем имеет 
стремление к некоторому повышению.
Минерализация расхода топлива по тресту представляется в следующей диаграмме:
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В общем по рассматриваемым металлическим трестам за период с 21-22 по 24-25 опер, 
год участие дров в общем расходе их по предприятиям трестов понижается с 61,8 проц. 
до 36,3 проц.
Понижение это происходит непрерывно и быстрее в конце периода, чем в начале. Уча­
стие минерального топлива соответственно повышается также непрерывно с 21,3 проц. до 
38,9 проц. Таким образом в 24-25 опер, году намечается уже некоторое повышение расхода 
минерального топлива против дров, хотя цифры; определяющие участие этих видов топлива 
в общем расходе остаются еще близки одна к другой.
По сравнению с общим положением, существовавшим в 21-22 оп. году, в 24-25 г. на­
мечается, следовательно, уже определенная, резко выраженная минерализация расхода то­
плива по металлургическим трестам, каковая в дальнейшем, несомненно, будет развиваться 
в связи с заменой дров минеральным топливом в первую очередь в силовых установках, а 
далее и в других устройствах, потребляющих топливо.
Что касается участия древесного угля, в общем расходе, то таковое участие с 21-22 г. 
по 24-25 оп. г. повысилось незначительно (с 16,9 проц. до 23,7 проц.).
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В дальнейшем при замене древесного угля коксом при доменной плавке—участие дре­
весного угля должно уменьшиться, а минерального топлива еще более увеличиться. Участие 
суррогатов, употребляемых лишь по трем трестам, в общем расходе топлива незначительно.
Возможное увеличение их употребления несколько отразится лишь на снижении кривой 
расхода дров.
„™ естои" В калькуляции изделий стоимость главных материалов (руда, дрова и древесный уголь)мость сырья у w
и топлива, франко—место потребления, принята:
Руда железная за 1 п.— от 7,4 к. до 15 коп.
Дрова за 1 кб. с.— от 14 р. 34 к. до 20 р. 53 к.
Древесный уголь за 1 кор.— от 5 р. 08 к. до 7 р. 96 к.
Покупаемые вне Урала материалы условно оценивались в большинстве случаев по заго­
товительным ценам текущего года со скидкой 10 проц. Поэтому цены многих материалов 
определились с коэффицентом вздорожания 2,0 и более против 1913 года.
Приведенная стоимость сырья и топлива, а также вспомогательных материалов есть 
средняя цена заготовки сметного года и переходящих остатков, идущих в расход на про­
изводство.
Себестоимость электроэнергии по главнейшим заводам металлургических трестов пред-Стоимостьэлектро- „ ^
энергии, ставляется в следующей таблице:
Н а и м е н о в а н и е  з а в о д о в
Выработано 




j Себестоимость 1-го 
! киловатт-часа







Надеждинский ................................................................ 9.639.520 24.500 ООО
|
2,12 1,660
ысьва ................................................................................. 2.776.086 7.014 100 7,04 3,675
Ч а со в а я ................................................................................. 761.262 1.864.800 8,87 6,426
К а л а т а ................................................................................. 2.317.650 9.513.250 4,86 2,586
Златоуст ............................................................................. 4.265.137 12.000.000 3,74 3,131
Белорецк ............................................................................. 2.382.940 7.960.000 7,23 5,165
С а т к а ..................................................................................... 557.369, 2.746.400 13,58 7,000
Н .-С а л д а ............................................................................. 578.877 1.207.350 9,75 5,330
Н .-Т а г и л ............................................... ................. 1.504.100 2.900.000 5,09 4.200
В .-И се т ск ............................................................• . . . 834.90'} 1.300.000 10,84 9,920




П ервоур ал ьски й ............................................................... 723.000 8,58 8,200
Сравнительно высокая себестоимость электро-энергии на заводах В.-Исетскоми Первоураль­
ском объясняется разнокалиберностью, изношенностью и разбросанностью установок по разным 
помещениям; по Саткинскому заводу— незначительным коэффициентом использования станции 
(4 проц.).
В июле 1924 года первый крупный шаг на Урале сделан. Включена в эксплоатацию Губа- 
хинская Центральная Электростанция для полной электрификации в будущем Кизеловского 
угольного бассейна и ближайших заводов (Усолье,Чусовая,Лысьва.). В июле же заложена электро­
станция на торфянике близь Верх-Исетского завода, которая дасг ток Екатеринбургу и окружаю­
щим заводам, в том числе и В.-Исетску по стоимости низшей, чем мы имеем в настоящее время.
Как видно из приведенных в таблице данных о себестоимости электро-энергии в буду­
щем операционном году намечается значительное снижение ее но всем крупнейшим установкам 
трестов.
Причиною этого снижения, кроме удешевления стоимости топлива и несколько большей 
выработки энергии, служит целый ряд мероприятий, намеченных на 1-м Уральском съезде тепло­
техников в начале текущего операционного года и проводимых трестами в настоящее время.
Ур&тьекое силовое хозяйство по своей пестроте и изношенности требует крайнего внима­
ния в смысле улучшения и влития достаточных средств, что отмечено в строительной программе 
24-25 года.
Облсовнархоз строго следит за целесообразным их выполнением и настойчиво требует от 
трестов ускоренного проведения их в жизнь.
К числу наиболее существенных из этих мероприятий относятся:
1) Тщательный ремонт котельных, установок, с одновременным восстановлением всех выве­
денных из строя устройств, уменьшающих расход топлива, как то: пароперегревателей, водяных 
и воздушных экономайзеров и т. п. (по всем трестам).
2) Переустройство топок котлов в целях лучшего приспособления их к сжигаемому в них 
топливу (Лысьва, Чусовая, Калата, В.-Исетск).
3) Уплотнение работы котельных путем повышения напряженности рабочих котлов (Лысьва, 
Чусовая, Калата, Златоуст, Сатка).
4) Введение премирования за уменьшение расхода топлива и воды (по всем трестам).
5) Усиление технического контроля над установками с приобретением необходимых для 
сего контрольных и измерительных приборов, как то: водомеров, пирометров, вакууметров, газоа­
нализаторов и т. п. (по всем трестам).
6) Проверка и надлежащий ремнт турбогенераторов; достижение должного вакуума, пере­
грева и давления пара (по всем трестам).
7) Уменьшение расхода смазочных материалов, путем организации строго учета их, упо­
требления надлежащих марок масел и лучш. использование отработанной смазки (по всем трестам).
Накладные Накладные расходы слагаются из расходов независящих от предприятий, к каковым отно-
расходыдр. сятся всякие обязательные отчисления от зарабатной платы (соцстрах., культнужды, содержание 
вспом. цеховзаВк0м0в и пр.), расходы, связанные с охраной труда, компенсации за отпуска, содержание школ 
фабрично-заводского ученичества, и др.; остальную часть от суммы всех накладных расходов 
составляют по нашей терминологии расходы, зависящие от предприятий.
Исчисленная сметой сумма накладных расходов, отнесенных на производство —  выра­
жается 15.805. 321 руб.
Зависящ их расходов . . .  9 .4 4 3 -581 р . . . 5 9 ,7 5  проц. от общ . суммы  
Н езависящ их . ,  . . .  6 ,7 4 0 .3 2 1  р . . . 4 0 ,2 5  ,, , ,  , ,  ,,
Всего . .1 5 .8 0 5 .3 2 1  р. . . 100 проц.
Разбивка накладных расходов по трестам видна из нижеследующего:
Н А К  Л А Д Н Ы Е
XО<о. 0 д ы.
ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ТРЕСТА НЕЗАВИСЯЩИЕ ОТ ТРЕСТА В С Е Г О .
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За i -е полугодие 1923 4 г. . . 861.951 56,86 сведенгй нет. 653.979 43,14 сведений нет. 1.515.930 сведевнй нет
П о смете на 1924 5 г ................... 1.458,258 58,09 15,62 1.052.045 41.91 11,27 2.510.303 26,89
Прикамский округ.
За 1-е полугодие 1923 4 г. . . 93.610 60,00 11.00 63.516 40,00 8.00 157.126 19,00
Но смете на 1924 5 г................... 265.394 68,00 10,00 120.452 32,00 5,00 385.846 15,00
Пермский трест.
За 1-е полугодие 1923 4 г . . . 693-445 •53.67 13,58 598.545 46,33 11,73 1.291.990 25,31
По смете на 1924 5 г. . . . 1.494 178 55 9,84 1 227 646 45 8,08 •2.721.824 17,92
Надеждинскнй комбинат
За 1-е полугодие 1923 4 г . . . — — _ — — — — —-
Но смете на 1924 5 г................... 1.442.350 57,35 11,50 1 075.945 42,65 8,58 2.518.295 20,08
Симский округ.
За 1-е полугодие 1923 4 г. . . 222.988 79.35 сведений нет. 58.313 20,65 сведений нет. 281.301 сведений нет.
По смете на 1924 5 г. . . . 368.797 73,90 14,53 130.555 26,10 5,14' i 499.352 19,67
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКИЙ ТРЕСТ: • 1
Алапаевский округ.
За 1-е полугодие 1923 4 г. . . 213.130 66.50 14,85 107.350 33,50 7.48 320.480 22,33
По смете на 1924 5 г. . . . . 336.120 65,46 11,92 177.325 34,54 6,28 513,445 18,20
Н.-Тагильский округ.
За 1-е полугодие 1923 4 г. . . 228432 56,34 4,35 176.995 43,66 3,26 405.427 7,71
По смете на1924'5 г..................... 508,945 54,90 9.68 418.116 45,10 7,95 927.061 17,63
Артинскнй косный завод
За 1-е полугодие 1923 4 г . . . не работали. — — — — — — —-
По смете на 1924 5 г................... 61.381 52,32 12,68 55,930 47,68 1! ,55 117.311 24,23
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ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ТРЕСТА НЕЗАВИСЯЩИЕ ОТ ТРЕСТА В С Е Г О
Т Р ЕС Т Ы  И ОКРУГА
Сумма


















За 1-е полугодие 1923/4 г. . . 27.358 57,51 19,26 20.206 42.49 14,23 47.559 33,49
Но смете на 1924/5 г................... 59.925 57,1 14,96 45 022 42,90 11,24 104.947 26,20
Уральский медный трест.
За 1-е полугодие 1923 4 г. . . 408 473 72,83 26,64 152.440 27,17 9,94
'
560.913 36,58
По смете на 1924/5 г.. . . • . 709.702 68,25 21,23 330 197 31,75 9,88 1.039.899 31,11
Южно-Уральский трест.
За 1-е полугодие 1923 4 г. . . свеханий нет — — — — — — —
По смете на 1924,5 г................... 2.738.531 61,31 15,21 1.728.507 . 38,69 9,60 4 467.038 24,81
И того поУралу . . . . 9.443 581 59,75 — 6.361.740 40.25 — 15.805.321 —
Рассмотрение накладных расходов показывает, что они составляют от себестоимости изде­
лий от 15 до 26 проц. (тресты черной металлургии), в том числе независящие расходы уча­
ствуют 11—о проц., то-есть на долю зависящих расходов по подавляющему большинству 
объединений остается от 10 до 15 проц.
Последние цифры дают основание утверждать, что нормы довоенного времени в накладных 
расходах, зависящих от предприятий, по многим заводам удалось отстоять, или даже снизить, 
по некоторым же эти нормы увеличены только на 20-25 проц.
Расходы вспомогательных цехов относятся в цеховые расходы основных цехов производств. 
Вспомогательные цеха заводов, вследствие пока еще не вполне рационального их исполь­
зования, за трудностью нормализации разнохарактерных работ этих цехов, за сложностью орга­
низации труда в них —  являются одной из причин увеличения цеховых расходов основных произ­
водств. Это касается ремонтно-механического, кузнечного, столярного, строительного и ноторж- 
ного цехов, обслуживающих потребности основных производств по периодическим их заданиям. 
Другую группу вспомогательных цехов представляют цеха, занятые регулярной работой по опре­
деленной производственной программе, к таковым прежде всего относим—литейную и огнеупор­
ную фабрики.
Стоимость изделий последней группы вспомогательных цехов определяется по заводам 
Урала:
Д°
>5 1 р. 
1 „
85 коп. 










Кирпич— д и н а с .........................................от 60 коп.
ш а м о т ............................................. 80 ,,
литье (изложи., валков). . ,, 1 р. 60 ,,
Наконец, цеховыми же расхбдами в калькуляции основных производств фигурируют весьма 
существенные статьи расходов— по силовым установкам, подвозке и отвозке материалов, содер­
жанию вспомогательных устройств при металлургических устройствах (генераторов, кауперов, 
рудообжигательных печей, нагревательных печей, разных механизмов и пр.), текущему ремноту 
ннстру.ментов и т. д.
Себестоимость изделий в ереднемцо Уралу, в сопоставлении с отчетными данными за пер­
вое полугодие, выражается в следующем виде:




за 1 полугодие 
1923— 24 оп. года
Сметная 
себестоимость на 
1924— 25 оп. год
0 о снижения 
от полугодов 
цифр.
В К О П Е П К А X
1
Ч у г у н .................................. ;
.
112,0 84,98 24,5
Мартеновск. слитки . . 158,4 120,42 23,9
Сутунка ............................... 217,5 160,4 26.2
Ж елезо сред.-со- т. . . 215,1 177,48 17,4












В К О П Е П 1- С А Х
» мелкосорт. . . . 243,5 202,13 16,9
» кровельное . . 376,9 288,9 23,3
» оцинкованное 635,7 467,39 26,4
Р е л ь с ы ............. 238,0 188,39 20,8
Проволока катаная . 279,4 200,85 28,1
» тянутая . . 387,75 262,75 32,2
Г в о з д и  ................... 478,2 353,4 26,0
Жесть лужен, б. м. . . 716,5 515,7 28,0
» » малом . 768,3 608,79 20,7
Посуда сшивная оцинк 701,7 629,9 10,2
» луженая . . . . 993,2 680,38 31,4
» эмалирован. . . 2056,2 1813,13 11,8
Стоимость основного продукта —  чугуна снижается по смете на 24,5 проц., последующие 
же переделы его дают больший процент снижения.
В целях освещения калькуляции некоторых продуктов обратимся к сметам нескольких 
заводов.



























В К О П Е Й К А X .
Сметн. калькул. . . 25,16 33,35 3,88 • 13,93 12,72 89,04 45,Б0 2,04
Довоен.................................. 13,64 14,01 3,51 7,60 4,68 43,44 —
Увелич. расх. по стат. 
в 0 о от  увеличения 
стоим. ( 7 ) ...................... 25,25 42,50 1,05 13,8 17,40 100°/о _
Чусовской зав.
Сметн. калькуляц. . . . 27,94 27,78 3,19 8,98 12,51 80,40 40,50 2,01
Довоен.................................. 21,30 10,60 2,80 4,00 1,20 39,90 ^ _ —
Увеличен, расх. по ста­
тьям в 0 о (7) . . . . 17,30 43,50 0,95 12,30 27,95 100°;о — —
Саткинский зав.
Сметная калькул. . . . 18,06 36,85 2,29 12,56 . 10,74 80,50 39,67 1,97
Довоен.................................. 8,78 23,17 1,66 4,91 2,31 40,83 1 — —
Увелич. расход, по ста­
тьям в °/о (7) . . . . 23,85 33,80 1,60 19,20 21,55 100°/о — —
Аша-Балашевский.
Сметная калькул. . . . 23,69 37,86 1,34 9,95 10,03 82,87 39,38 1,90
Довоен. » . . . 15,43 21,29 2,36 1,48 2,93 43,49 — —
Увелич. расход, по ста­
тьям в °,о (7) . . . . 21,25 42,10 2,55 21,10 18,10
*
100°/о — —
Из этой таблицы усматриваем, что свыше (50 проц. удорожания чугуна падает на сырье и 
топливо, причем это удорожание в некоторой степени еще снижено повышенными сметными тех­
ническими результатами (около (5 проц.).
Анализируя другие статьи удорожания, следует заметить, что по всем сметам проходит 
увеличение по статье прямой зарплаты от 1 проц. до 1,5 проц.
Удешевление зарплаты по калькуляции Аша-Балашевекого завода кажущееся, объяс­
няется ошибочным отнесением части прямой зарплаты в цеховые расходы, отчего соотношение 
этих статей оказалось непомерно вздутым. Тоже касается Чусовского завода (цеховые увеличены 
за счет прямой зарплаты). Цеховые расходы доменных производств участвуют в удорожай ии себе­
стоимости от 13 до 17 проц. В них заключается от 45 проц. до 50 проц. скрытой зарплаты и следо­
вательно проц. увеличения цеховых расходов от зарплаты составит от 7 до 8 проц., остальное же 
надает на удорожание вспомогательных материалов и расходов, связанных с поддержанием цехо­
вого имущества.
Удорожание накладными расходами колеблется от 17 проц. до 22 проц. (довоенные наклад­
ные Чусовского завода мизерны, а но Тагилу вовсе отсутствуют, так как в то время эти расходы 
суммарно относились на готовые изделия), в том числе удорожание от независящих расходов 
(принимая их в размере 40 проц. от всех накладных расходов) составляет от 7 до 9 проц., а на долю 
зависящих остается— от 10 до 13 проц.
Расшифровывая скрытую зарплату в накладных, зависящих от предприятий, и принимая 
ее в 70 проц. от этих последних (колебание зарплаты всех видов в сметах выражается от (50 до 
80 проц. от зависящих накладных), получаем удорожание от скрытой зарплаты здесь —  от 
7 до 9 проц.
Резюме вышесказанного сводится к следующим круглым цифрам:
Удорожание сырьем и топливом ..................................................... до (50,0 прод.
прямой зарплатой ....................... . „  1,0 ? ?
скрытой зарплатой в цехов. . . . . „  8,0 J »
,, ,, в накладных зависящих . „  9,0 ? ?
накладными независящими . . . ■ „  9,0 1 ?
накладными зависящ. (за вычет. зарплат) . • „  4,0 ? ?
цехов, (за вычет, зарплаты) • „  9,0 5 ?
100 проц
Себестоимость чугуна по заводам колеблется от 74,96 коп. до 89,18 коп. пуд. Сравнительно 
высокой должна быть признана себестоимость чугуна Тагильского, Билимбаевского и Надеждин- 
екого.
Удорожание стоимости чугуна в Надеждинском заводе против других районов объясняется 
дороговизной сибирского кокса. В смете чугуноплавильного производства покупная цена кокса 
фрацко-Кеммерово принята 24 коп. (ниже ныне существующей-- 32 коп.) и все таки коксовый 
чугун по смете определился дороже древесноугольного на 7,85 коп. и удорожил всю выплавку 
(коксового и древесноугольного чугуна) на 4,13 коп. пуд.
Движение себестоимости чугуна но заводам Урала на 1924-25 опер, год представлено диа­
граммой. (См. диагр. на 73, 74. 75 стр.).
Такое же сопоставление отдельных статей калькуляции по мартеновскому и кровель­














' В проц. В проц. В проц. В проц.
Удорожание сырьем и гтр. материал. . 55—75 ТО— 80 70— 80 00— 95
„  ТОПЛИВОМ ..................... 6— 9 1—  4 1—  3 1—  2
Прямой за р п л а той .......................................... 2— 3 2—  3 2—  3 1 -  2
Цеховыми расходами .............................. 12— 16 7— 10 8— 15 3—  5
Накладными р а с х о д а м и .............................. 10— 15
*
3—  6 7— 12 1—  5
Таким образом во всех металлургических переделах доминирующей статьей удорожа­
ния против 1913 года является сырье, а в доменном производстве кроме того топливо. 
Значительные статьи удорожания дают также накладные и цеховые расходы.
В нижеприведенных диаграммах охарактеризовано соотношение сметной себестоимости 
мартеновского металла и кровельного железа отдельных заводов.
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Наиболее дешевое железо дает Чермозский завод Нрикамского Округа, следующим 
идет Н.-Тагильский завод, самым дорогим на Урале представляется сметная стоимость кро­
вельного железа Тирлянского завода, Для характеристики работы отдельных об‘единений 
приводим подразделения их на тресты и округа Союзного и Областного значения.




Колич. Цена Сумма Колич. Цена Сумма Колич. Цена Сумма
1. Чугун литейн. и передельн. . 21.111.700 84,98 17.940.829 13.193.500 85,58 11.291.606 7.918.200 83,97 6.649.223
2. » борозд............................... 203.300 47,09 95.740 121.500 41,77 50.750 81 806 55 44.990
3. Слитки мартеновск..................... 24.962.700 1.20,42 30.060.777 15.469.700 1.24,23 19.217.964 9.493.000 1.14,22 10.842.813
4. Листовое кровельн. железо . 6.279.999 2.88,91 18.137.663 3.300.000 3.01,68 9.955.649 2.979.999 2.74,56 8.182.017
Лист. кров. жел. неукупор. . 170.000 2.82,15 479.638 170.000 2.82,15 479.638 — — —
5. Железо крупносортн. . . ; . 50.000 2.04,44 102.216 50.000 2.04,44 102.216 — — —
6. » среднесортное . . . . 1.091.100 1.77,48 1.936.540 500.000 1.89,58 947.886 591.100 1.67,25 918.654
7. » наклад, и подклад. . 600.000 1.61,25 967.536 — —  ' - 600.000 1.61,25 967.536
8. . \» мелкосортное . . . . 2 701.495 2.02.13 5.460.574 1 245.000 2.13,18 2.654.088 1.456.495 1 92,7 2.806.486
9. » котельное ................. 260.000 2.02,49 526.472 10.000 2.79,66 27.966 250.000 1.99,40 498.506
10. Сталь среднесортная . . . . 200.000 2.66,74 533.478 — — — — — —
И. » специальн. проф. . . . 50.000 5.11,93 255.965 — — — — — —
12. » мелкосортная ................. 250.000 2.63,55 658.890 — — — — ■ — —
13. Железо о б р у ч н о е ...................... 300.000 2.92,27 876.804 300.000 2.92,27 876.804 — — —
14. Рельсы тяжел, типа 1 с .  . . 1.800.000 1.88,39 3.390.987 1.800.000 1.88,39 3.390.987 — — —
» » » II и III с. 480.200 1.25,73 603.775 480.200 1.25,73 603.775 — — —
15. » рудничные . . . . . 150.000 1.74,05 261.081 —  А — —  • 150.000 1.74,05 261.081
16. Проволока к а т а н а я ................. 1.880.000 2.00,85 3.776.066 930.000 2.12,96 1.980.566 950.000 1.89 1.795.500
17. » тянутая ................. 1.727.800 2.62,75 4.539.752 1.397.&00 2.61,48 3.654.941 330.000 2.68,13 884.811
18. Гвозди проволочные ................. 550.000 3.53,42 1.943.814 350.000 3.43,49 1 -202.227 200.000 3.70,79 741.587
19. Железо оцинкованное . . . . 400.000 4.67,39 1.869.528 400.000 4.67,39 1.869.528 — — —
20. Жесть луженая б-м.................... 184.000 5.15,71 948.902 184.000 5.15,71 948.902 — — —
21. » » м-м................... 380.800 6.08,79 2.318.280 380.800 6.08,79 2.318.280 — — —
22. II о с у д а:
оцинкованная. . . . 364 493 6.29,91 2.296.180 300.00 > 6 24,18 1.872.551 64.493 6.57 423.629
л у ж е н а я ...................... 200.000 6.80,38 1.360.768 200.000 6.80,38 1.360.768 — — —
эмалированная . . . 60.000 18.13,13 1.088.138 60.000 18.13,13 1.088.138
В 1924-25 операционном году в 4-х об‘ единениях металлической промышленности союз­
ного значения: Пермском, Южно-Уральском, Уральском медном трестах и Надеждинском ком­
бинате предположено исполнить работ по новым постройкам, капитальным ремонтам и обору­
дованию на сумму 13.095. 697 рублей; в двух трестах областного значения: Екатеринбургском и 
Уральском железорудном и в 4-х округах: Нижне-Тагильском, Алапаевском, Симеком и Прикам- 
ском —  на сумму 5.205.896 рублей и на двух косных заводах: Артинском и Павловском на сумму 
209. 106 ])., итого по 8-ми ()б ‘ единениям областного значения на сумму 5.415.002 рубля, а всего 
по 12-тп об4единениям металлопромышленности на сумму 18.510.699 руб.
Строительная программа предстоящего года составлена с крайней осторожностью; в ней 
предусмотрены лип ь работы неотложные по соображению с масштабом намеченного производ­
ства в 1924-25 году и дальнейшего перспективного развития уральской металлической промышлен­
ности.
Техническое состояние уральских заводов и рудников в большей своей части не отличалось 
рациональностью. Немногие предприятия не задолго до войпы начали вкладывать значитель­
ный капитал для улучшения средств производства (Лысьва, Надеж,цинск, Кыштым).
Хронический недостаток оборотных средств уральских трестов и ничтожность рессур- 
сов, отпускаемых за последние годы на строительные нужды, в связи с почти полным отсутствием 
надлежащего ремонта в течение последнего десятилетия, поставили значительную часть завод­
ских зданий и сооружений под угрозу быстрого разрушения в случае непринятия срочных мер к 
их восстановлению. Подобное состояние зданий вызвало уже в некоторых местах вмешательство 
органов охраны труда и даже закрытие цехов.
Состояние пути и зданий части заводских железнодорожных ветвей настолько неудовлет­
ворительно, что угрожает закрытием целых перегонов. С другой стороны развитие производства 
требует во многих местах механизацию транспорта, что выдвигает на первую очередь достройку 
уже начатых в прошлые годы, новых железнодорожных ветвей, оставшихся неоконченными за 
отсутствием средств.
Сведения с мест, надлежащим образом проверенные, определено указывают на крайне вет­
хое состояние некоторых заводских плотин и на неизбежность катастрофы при промедлении о 
их ремонтом.
Жилищный кризис дает себя чувствовать очень остро. В некоторых местах (Надеждннекин 
завод, Чусовской завод и проч.) недостаток жилищ угрожает срывом производственной программы. 
Это обстоятельство вызывает необходимость в срочном сооружении новых жилых домов и казарм, 
а также в усиленном ремонте существующих жилых построек.
Кроме того, увеличенная производственная программа металлургии и развитие производ­
ства , удовлетворяющего преимущественно крестьянский рынок (чугунная, сшивная и эмалирован­
ная посуда, косы),неизбежно требует установки на многих заводах нового оборудования, а также 
ремонта и усиления действующих установок.
Наконец, отдельной крупной работой намечается постройка рудообогатительных фабрик 
на горе Благодати и Высокой, необходимых для обеспечения рудой уральских трестов, недоста­
ток в которой может в ближайшее время вредно повлиять на естественный рост производства.
Выполнение намеченной строительной программы будет возможно лишь при условии предо­
ставления специальных средств из обще-государственных реесуреов, так как амортизационных 
отчислений трестов недостаточно. Сокращение же расходов по новым постройкам, капитальному 
ремонту н оборудованию не только остановит развитие уральской металлургии, но неизбежно 
повлечет за собой снижение производительности, вызванное естественным разрушением зданий 
и выходом из строя изношенного оборудования.
По отдельным объединениям потребность в средствах на строительные работы распреде­
ляется нижеследующим образом:
Сводная ведомость работ строительных, по капитальному ремонту и оборудованию, 
предположенных к исполнению в 1924-25 операционном году на предприятиях металля- 









С т о и м о с т ь  В 3 о л о т ы х  р у б л я х
Новые постройки |Капитальн. ремонт1 Оборудование В с е г о
1
1. Тресты союзного значения
Пермский т р е с т ...................................... 1.031.000 446.000 1.053.000 2.530.000
2 Надеждинскнй к о м б и н а т ...................... 3.396.400 722.500 1.781.100 5.900.000
3 Ю жно-Уральский трест ..................... 1.800.872 442.544 1.252.205 3.495.621
4 Уральский медный т р е с т ...................... 575.230 187.826 407.020 1.170.076
Итого по трестам союзн. знач. 6.803.502 1.798.870 4.493.325 13.095.697
5
2. Тресты областного значения
Нижне-Тагильский о к р у г .................. 290.032 167.012 152.800 609.844
6 Алапаевский o n p v r ............................... 512.805 72.780 л587.450
585.585
7 Екатеринбургский т р е с т ....................... 602.140 503.410 1.693.000
8 Прикамскнй о к р у г .............................. 107.300 113.581 — 220.881
0 Симскнй окртг ....................................... 267.220 110.389 118.977 496.586
10 Павловский з а в о д ................................... 11.600 18.714 33.792 64.106
11 Артинекий завод ................................... 4.831 120.169 20.000 143.000
12 Уральский железо-руд. трест . . . 1.600.000 _ — 1.600.000
Итого по трестам областного 
значения .............................. 3.395.928 1.106.055 913.019 5.415.002
В с е г о  п о  У  р а лу . 10,199.430 2.904.925 5.406 344 18 510.699
Детальные описания всех работ по каждому предприятию, с указанием мотивов необхо­
димости их исполнения, помещены в 12-ти ведомостях, приложенных к годовым сметам трестов. 
Ниже приводится краткий перечень наиболее крупных и неотложных работ.
П е р м с к и й  т р е с т .  Постройка новых зданий и приобретение оборудования для про­
изводства эмалированной посуды, реставрация здания мартеновского цеха; установка нового 
электромотора для жестепрокатного стана; перенос чугуно-литейного, закройного, ведерного 
и оцннковального цехов в новые помещения и ремонт плотины Лысьвенского завода. Переустрой­
ство доменных печей, установка новой воздуходувки и пбстройка казарм и жилых домов в Чусов­
ском заводе. Установка локомобиля и турбины с 2-мя листокатальными станами на 6 клетей в 
Нытвенском заводе и резервной турбо-воздуходувки в Теплогорском заводе.
Н а д е ж д и н с к и й  к о м б и н а т .  Капитальный ремонт доменной печи; установка 
двух турбо-воздуходувок. Капитальный ремонт силовых и осветительных линий. Установка тур­
богенератора и паровых котлов на центральной электростанции на Какве. Достройка и оборудо­
вание здания новой литейной для отливки прокатных валков для всего Урала. Капитальный 
ремонт, приспособление и оборудование здания снарядных, мастерских под вальцетокарную.
Постройка жилых домов и капитальный ремонт заводских квартир в поселке Надеждин­
ского завода. Установка двух новых лесопильных рам. Устройство 50-ти углевыжигательных 
печей. Достройка Самекой железной дороги и приобретение для нее вагонов. Постройка новых 
лесовозных железнодорожных ветвей. Постройка жилых помещений наСамском руднике и казарм 
для Лесного отдела.
Ю ж н о - У р а л ь с к и й  т р е с т .  По Бедорецкому округу: достройка Белорецко- 
Лапыштинской ж. д. Продолжение оборудования мелко-волочильной для производства стальной 
проволоки, постройка 2-й патентовочной печи, окончание оборудования мастерской для свивки 
канатов и капитальный ремонт мартеновских печей Белорецкого завода. Ремонтные и необходи­
мейшие новые работы по Белорецкой жел. дор. Ремонт углевыжигательных печей и постройка 
жилых домов для Белорецкого лесного отдела. Приобретение и установка паровых котлов и по­
стройка домов для рабочих в Тпрлянском заводе. Продолжение ремонта 3-х аппаратов Каупера 
и ремонт доменной печи и замена ветхой деревянной плотины железо-бетонной в Сатшшском заводе. 
Установка 8-х генераторов Гнльгера в заводе Магнезит. Постройка жилых домов для рабочих 
н воздушно-канатной дорожки для транспорта руды на Бакальском руднике. Установка 2-х 
мельниц, трансмиссий, моторов и элеваторов Катав-Пвановского цементного завода. В Златоу­
стовском заводе: установка мелко-сортного стана, дооборудование фабрики для производства 
керамиковых кругов; продолжение постройки воздушно-канатной дорожки «центральные печи 
металлургический завод»; ■ окончание постройки Златоустовской плотины и постройка жилых 
домов.
У р а л м е д ь  . Капитальный ремонт плотин Невьянского, Верхне-Кыштымского и Кара- 
башекого заводов, окончание установки электропередачи Кадата - цементный завод - Карпу- 
шиха. Постройка водопровода с реки Тагил; пробивка новой капитальной шахты на Карпуншн- 
ском руднике; пробивка новой вспомогательной шахты, восстановление шахты Ка.лата и постройка 
жилых домов на Калатинском руднике. Приобретение 4-х узкоколейных паровозов, 20 вагонов 
и вагонеток, воздуходувки, 3-го конвертора и удлинение медеплавильного корпуса КаЛатинского 
медеплавильного завода. Устройство водопровода с речки Шуралки в Калату. Частичная смена 
рельс на узкоколейной ветке и начало постройки новой ж .д . ветки на кварцитовое месторожде­
ние.
Н и ж н е-Т а г и л ь с к и и о к р у г .  Ремонт домны № 5 и установка турбо-воздухо- 
дувок в Нижне-Салдинском заводе. Ремонт ветхой плотины Верхне-Салдннского завода; дострой­
ка домны для коксовой плавки; установка мотора к сортопрокатному стану и ремонт железно­
дорожных ветвей, обслуживающих Нижне-Тагильский завод.
А л а п а е в с к и й  о к р у г .  Перевозка из Верхней Туры, установка и монтаж трех 
кауперов, окончание постройки 40-тонного мартена, установка двух новых электрокровельных 
станов, постановка и монтаж нового турбогенератора в Алапаевском заводе.
Е к а т е р и н б у р г с к и й  т р е с т .  Ремонт пришедших в ветхость плотин в Бисерт- 
ском, Нижне-Уфалейском, Верх-Исетском, Нижнс-Сергинском, Михайловском и Верхне-Серги- 
ском заводах. Дооборудование листопрокатной в В.-Уфалейском заводе.Расширение холодного 
отдела и ремонт мартеновского цеха 1-го Уральского трубного завода. Ремонт и оборудование 
мартеновского цеха, постройка опытного кровельного стана, расширение заводских путей и 
постройка жилых домов для рабочих Верх-Иеетекого завода. Переустройство и ремонт доменной 
нечи, мартеновского и прокатного цехов, постройка подъездной узкоколейной железнодорожной 
ветки и постройка новой группы углевыжигательных печей Ннжне-Сергинского завода. Ремонт 
доменной печи, расширение мартеновского цеха, дооборудование прокатной, расширение силовой 
станции и волочильно-гвоздарного производства, постройка жилых домов для рабочих Ревдин- 
ского завода.
П р и к а м с к п й о к р у  г. Достройка электической станции. Ремонт плотины Чер- 
чозского завода и ремонт плотины Юго-Камского завода.
С и м с к и й о к р у г .  В Аша-Балашевском заводе: установка батарейных паровых кот­
лов, постройка рудного сарая, пристрой к зданию механического цеха и его оборудование,построй­
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ка запани, постройка и ремонт углевыжигательных печей, постройка моста через реку Сим, кон­
ных железнодорожных путей и ремонт печи Менгейма в кирпичном цехе. В Миньярском заводе — 
установка локомобиля.
П а в л о в с к и й  з а в о д. Дооборудование косного цеха. Ремонт ветхой деревянной 
плотины. Установка водяной турбины и генератора трехфазного тока.
А  р т и и с к и й з а в о д. Окончание переоборудования косного цеха и постройка желе­
зобетонной плотины взамен деревянной, пришедшей в полную ветхость.
Составленный два года тому назад пятилетний перспективный план Уральской металли­
ческой промышленности давал наметку постепенного оживления металлургической мощи Урала. 
Были взяты скромные, но реальные цифры, которые на практике двух лет оправдали себя с неко­
торым превышением, что было указано выше.
Завоевания, достигнутые Уралом в процессе работы последних двух лет —  укрепление 
топливного базиса Уральской металлургии, стремление загрузить полностью заводы, общее 
улучшение хозяйственной жизни, наблюдаемое по всему фронту Союза Республик позволяют вне­
сти в перспективный план некоторые изменения в сторону более быстрого развертывания метал­
лической промышленности Урала.
В основание новой ориентировочной пятилетней программы (берем только чугун, как пер­
вичный продукт металлургии) мы ставим древесноугольную выплавку чугуна и выплавку чугуна 
на сибирском коксе. В первой нашей пятилетке выплавку чугуна на коксе не включали в програм­
му и намечали лишь проведение опытной плавки на коксе, что Урал и проделал в этом году на 
Нижне-Салдинском заводе, дав удовлетворительные технические результаты, как видно из тех­
нического анализа, приведенного выше, не смотря на невысокие качества сибирского кокса. 
Развитие выплавки чугуна на сибирском коксе принимается нами в сравнительно скромных коли­
чествах, учитывая новизну работы коксования в Сибири и план развертывания этого дела, т. е. 
пуск второй батареи и коксовальных печей в будущем году на Кеммеровском заводе.
В течение ближайшего времени Урал, разрешив проблему выплавки чугуна на сибирском 
коксе, и Сибирь, расширив свое производство металлургического кокса, должны иметь в перспек­
тиве постройку большого металлургического завода на Урале для выплавки 25-30 миллионов 
нудов коксового чугуна с дальнейшим его переделом.
Место для такого завода намечается или гора Магнитная, как крупнейшее железорудное 
месторождение, или район горы Высокой и Благодати.
Осуществление этого проекта потребует слишком значительных средств и временя, боль­
шого подготовительного периода для разработки плана эксплоатацин рудных месторождений 
Урала, подъездных путей и главным образом экономически приемлемой стоимости кокса на 
Урале.
Считая, что в ближайшие годы (26-27 г. г.) ориентировочная себестоимость чугуна должна 
приблизиться к довоенной (в среднем для Урала) в 55 кон. за пуд, мы должны считать кокс хоро­
шего качества франко-Урал не дороже 27 коп. за пуд. Следовательно, на чугун от горючего ляжет 
30 коп. Принимая тариф (Кеммерово-Урал) для переброски крупных партий кокса в 1 Аоо пудо- 
версты, на что Правительство для массовой транзитной перевозки должно пойти, кокс франко- 
Кеммерово должен отпускаться Уралу по 16-17 копеек за пуд.
Наша пятилетняя программа но выплавке чугуна и меди сведена в следующую таблицу:
(См. ориентир, пятилет. план на стр. 80 и 81).
Из таблицы виден рост выплавки по годам, число домен и нагрузка их.
Итоговые по Уралу данные по доменному производству указывают на рост нагрузки 
доменных печей, далеко превышающий среднюю нагрузку довоенного Урала:
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г.
Число домен по Уралу . . . . 18 23 27 27 30
Годовая нагрузка на 1 домну . 1.184.160*) 1.282.600 1.314.800 1.407.400 1.433.300
По выплавке меди дана перспектива по Калате и условно но Карабашу.
Намечаемый ориентировочный план затрагивает только чугун и мед!ь и дает лишь пер­
вое приближение, разработка более детальной программы будет сделана в ближайшее время. 
В этот план вкладывается технико-экономическая предпосылка для развертывания произ­
водства (нагрузка предприятий, отбор наиболее жизненных, рабочий вопрос, питание заво­
дов сырьем и топливом). Самый крупный завод—-Надеждинский, начиная с 25-26 года при­
нимает нагрузку в 100 проц. от довоенной, в конце пятилетия— 120 проц.
Настоящая ориентировочная пятилетняя программа, как указано выше в обзоре топлив­
ном и рудном, может быть обеспечена сырыми материалами.
•} Д о войны (1913 г.) нагрузка на 1 древесноугольную домну на Урале 837.000 пуд. в год.
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Ориентировочный пятилетний план развития выплавки чугуна и красной меди на Урале (1924-25— 1928-29 г.)
T n n f f L I  f t l f t l l l F n  Ы 1 П [  A IIL I
В 1 9 2 4 /2 6  операцион. году В 1 9 2 5 /2 6  операцион. году В 192 6 /2 7 операцион . году В 1 9 2 7 /2 8  операцион. году В  1 9 2 8 /2 9  операцион. году
З рВСТЬЬ ОКруГО И s u e  од ы » Ч и сл о
дом ен
Н а гр у зк а  
домен в о/о
К ол и чество
предполагаем .
выплавки
Ч и сл о
дом ен
Н агр у зк а  
дом ен в °/о
К ол и ч ество
предполагаем .
вы пл авки
Ч и сл о
домен
Н а гр у зк а  
дом ен  в °, о
К ол и ч ество  
п редп ол агаем . 
вы плавки
Ч и сл о
домен
Н а г р у зк а  
домен в о/о
К ол и ч ество
предпол агаем .
вы пл авки
Ч  и сл о 
дом ен
II а гр у зк а  
дом ен  в о/о
К ол и ч ество
п редпол агаем .
вы плавки
1) Н адеж динский ком бинат.
Н адеж динский  завод:
ч у г у н -к о к с о в ы й ....................................................• 1 100 2.750.000 1 1 100 2.750.000 1
*




„  д р евесн оу гол ................................................... 2 100 3.750.000 4 100 7.250.000 4 100 7.250.000 4 100 7.250.000 5 100 9.250.000
В сего  п о  ком бинату . . 3 — 6.500.000 1 ’ 5 — 10.000.000 5 — 10.000.000 5 — 10.000.000 6 — 12 000.000
2) П ермский тр ест .




55 2 800.000 3 100 3.550.000 4 100 5.000.000
Т еп л огор ск и й  з а в о д ............................................... 1 100 1.200.000 1 84 1.000.000 1 ■ 100 1.200.000 1 100 1 .200.000 1 100 1.200.000
В се го  п о т р е с т у ................... 3 — 3.000.000 3 — з.ооо.оо'о 4 — 4.000.000 4 - .4750.000 5 — 6.200.000
3) П рикам ский округ.
М ай корски й  завод ( у с л о в н о ) ................................. 1 1 50 600.000 1 100 1.200.000 1 100 1.200.000 1 100 12000000
4) Г оробл агодатски й  округ.
К уш ви н ский  з а в о д ............................................... 1 100 1.200.000 2 100 2.400.000
5) Н иж не-Т агильский округ.
Н иж не-С алдинский завод :
К оксовы й  ч угун  .................................................... 1 100 2.700.000 1 93 2.500.000 1 93 2.500.000 1 93 2.500.000 1 93 2.500.000
6 ) Н иж не-Т агильский завод.
коксовы й  ч угун  .................................................... 1 92 2.750.000 1 100 3.000.000 1 100 3.000.000 1 100 3.000.000
древеен о-угол . ч у г у н ........................................... 1 100 700.000 1 100 700.000 1 100 900.000 1 100 900.000 ■ 1 1о9 900.000
В се го  п о  о к р у г у ................... о — 3.400.000 3 —  ■ 5.950.000 3 — 6.400.000 3 — 6.400 000 3
«
1.400.600
7) А лапаевский округ.
А лапаевский з а в о д ................................................ 1 86 1.080.000 1 100 1 250 000 о 100 2.500.000 1 100 2.500.000 1 , 100 2.500.000
8) Е катеринбургский тр ест .
Н иж не-С ергинский  з а в о д ................................. 1 100 800.000 1 100 800.000 1 100 800.000 1
■
100 800.000
Б п лим баевский  з а в о д ........................................... 1 100 550.000 1 100 600.000 1 83 500.000 1 100 600.000 1 100 600.000
Ревдияский  зав .............................................................. .— — — 1 62 500.000 1 100 800.Q00 1 100 800.000 1 100 800.000
Б и сертски й  з а в о д ......................................  . . • 1 100 720.000 — — — — — — — — -— — — ----
В .-У ф а л ей ск и й  за в . . . .  ............................. 1 83 600.000 1 100 800.000 1 100 800.000 1 100 800.000 1 62 500.000
С ы сертскнй з а в ......................................................... 1 80 400.000 1 100 500.000 1 100 500.000 1 70 350.000 1 100 500.000
В сего  п о  т р е с т у ................... 4 — 2.270.000 5 — 3.200.000 5 — 3.400.000 5 — 3.350.000 5 — 3.200.000
9) Ю ж н о-У рал ьски й  трест.
Саткинский завод  ................................................ 1 100 1.550.000 1 100 1.500.000 1 100 1.590.000 1 90 1.800.000 1 100 2 .000.000
З л атоустовски й  завод  ........................................... 1 56 1.015.000 1 83 1.500.000 1 100 1.800,000 1 100 2.000.000 1 100 2 .000.000
К атав-И ван овски й  з а в ........................................... 1 70 850.000 — — — 1 70 700.000 1 100 1.000.000 | 1 100 1.000.000
Белорецкий з а в ............................................................ 1 40 400.000 1 100 1.000.000 2 100 2.000.000 2 100 2.000.000 2 100 2.000.000
В се го  п о  т р е с т у ................... 4 — 3.815 000 3 — 4.000.000 5 -  1 6 .000.000 5 — 6 800.000 5 -— 7.000.000












73 1,800.000 2 100 2.100.000
В сего  по У р а л у * )
Ч у гу н а : к о к с о в о г о ................................................ 2
на 1 печь 
2.725.000 5.450.000 3
на 1 печь 




50.000 8.250.000 i 3
на 1 печь 
2.750.000 8.250.000 3
на 1 печь 
2.750.000 8.250,000
,, д р ев есн о -у гол ьн ........................................ 16 991.560 15.865.000 20 1.075.000 21.500.000 | 24 1.135.400 27.250.000 1 24 1.239.580 29.750.000 27 1.287.000 34.750.000
И т о г о ........................................... 18 1.181.160 21.315.000 23 1.282.600 • 29.500.000 27 1.3 14.800 35.500.000 | 27 1.407.400 38.000.000 I 30 1.433.300 43.000.000 #
К расн ая  ш ты кован медь.
У р ал ьск и й  медный тр ест.
К алатински  з а в о д : .................................................... 100 200.000 100 200.000 100 250.000 ! 100 400-000
'
100 400.000
^у с л о в н о ) К арабаш скп й  за п ................................ — — 45 200.000 — 78 350.000 1 100 450.000 | •— 100 450.000
В сего  с о  У р а л у ................... —  | 200.000 —  1 — 100.000 | — — 600.000 II — — 850.000 : —  1 —  1 850.000
* ) В  п рограм м у не включаем дом енную  печь К у си н ск о го  завода  и доменные печи, распол ож енны е в л есн ы х дачах В ел о; ед к ого  ок р у га .
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Сравнительная себестоимость изделий металлической промышленности по смете на 1924— 25 опе­
рационные года с 1-м полугодием 1923— 24 операц. г. и 1913 год.
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я 5 ьos 5 -0  cL 5? га
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4 м .5 о  йсе о  о  С  га га
Ч у г у н :
'За 1-е полуг. 1923-24 оп. г. 1— 06,89 1 — 20,70 — 1— 36,87 1— 37,52 1— 02,59 1— 04,69 1— 07,18 — —
Сметная на 1924-25 оп. г. . 88,77 79,95 — 83,35 86,40 81,19 83,03 82,87 — — ' —
З а  1913 г .................................... 41.66 от 39, 9 
до 52.46







З а  1-0. полуг. 1923-24 оп. г. 1 — 67,41 1— 50,82 1— 50.00 1—63,56 1— 58,90 1— 51,06 1— 83,43 1— 26,86 — — —
Сметная на 1924-25 оп. г . . 1— 26,28 1— 13,04 1— 24,50 1— 09,04 1— 15,86 1— 13,43 1— 33,84 1— 12,85 — . — —
З а  1913 г .................................... 60,45 от 63,31 








С у т у н к а :
За 1-е полуг. 1923-21 оп .'г. 2— 34,38 2— 13,85 1 — 84,00 2— 27,42 2— 13,29 2— 00,93 2-47 ,11 — — —
Сметная на 1924-25 оп. г . . 1— 73,16 1— 54,36 1— 53,60 1— 46,81 1— 59,97 1— 51,82 1 — 85,07 — __ —
З а  1913 г .................................... 75, 8 от 81.74 
ДО 83,03 92,00 94,71 83,74
81,80
— 91,68
91,44 — t— .
Кровельное железо:
За 1-е полуг. 1923-24 оп. г. 3— 92,90 4— 08,32 3 -5 0 ,0 0 4— 03,72 3— 67,09 3 -47 ,50 3— 54,86 — — —
Сметная на 1924-25 оп. г. . 2— 96,58 2— 85,08 2— 52,10 2— 73,48 2— 77,87 2— 82,57 3— 18,71 — — — —
З а  1913 г .................................... 1— 55,94 Ш1 —25,52 




1— 40,08 1— 35,69
- 1 — 65,18
1—72 — — — —
Рельсы крупные:
За 1-е полуг. 1923-24 оп. г. 2— 49,49 — _ ~ — - - — _ —
Сметная на 1924-25 оп. г. . 1— 88,39 — — - — —  . I ;  -  !
_ — — —
З а 1913 г .................................... 99,84 — — — — — — : ---
Средне-сортное железо:
За 1-е полуг 1923-24 оп. г. 2— 31,66 2— 45,40 — — 2— 45,74 — 1— 96,02 - — — —
Сметная на 1924-25 оп. г. . 1— 95,85 1—68.68 — 1— 66, 2 — — 1 -6 2 ,6 2 —
* —
За 1913 г .................................... 97,49 89,57 —
**)
89,83 — — 87,12 — — ---
Мелко-сортное железо:





Сметная на 1924-25 оп. г. . 2— 28,39 1— 94,90 2— 15,50 1— 99,81 2 —00,17 — 1-6 7 ,8 8 1— 90,54 — —
За 1913 г .................................... 1— 08.07 1— 01,15 Сведен.
нет
**)
1— 15,23 - — 96,16 1— 01,48
1
Обручное железо:
За_1-е полуг. 1923-24 оп. г. 3— 96,77 — • — — — — — — — — “
Сметная на 1924-25 оп. г. . 2—92,27 — — — — — — —
За 1913 г ...................................... 1— 26,28
*j^H .-Тагильский запоя. 
«* }.1 9 Н  год.'
84
Проволока катаная;
За 1-е полуг. 1923-24 оп. г . 
Сметная на 1924-25*011. г. 
За 1913 г . ..........................
Котельное железо:
За I -о полуг. 1923-24 оп. г. 
Сметная на 11964-25 сп. г  . 
3 г ....................................,
Ж есть луженая б.-м
За 1-е полуг. 1923-24 оп. г. 
Сметная ка 1Э24-25 » » .  г . . 
За 1923 г .....................................
Ж есть луженая м.-w.
За 1-е полуг. 1923-24 оп. г. 
Сметная на 1924-25- ось г . _






s к s£ о . "  м  о, л о
Оцинкованное железо;
За 1-е полуг. 1923-24 оп. г. 
Сметная на 1924-25 on. it. 
За 1913 г .....................................
Про волока тянутая:
За 1-е полуг. 1923^24 о*,
Сметная на 1924-25. .mv. г. . 













1— 89,00 2— 12,971







2— 68,13 2— 64.85
ОтЫдо 22 № {
1 -3 3 ,4 3 - 3 96,93 |
-1— 33,91 1—6 0 .7 9 '
Трубы тянуты е;
За 1-е полуг- 1923-24 оп. г. 
Сметная на 1924-25 « а  г.






За 1-е пол i t . 1923-24 on. г. 
Сметная на 1924-25 оп. г. . 
За 1913 г ............................  .  .
Посуда сшивная сгаинков.
За 1-е полуг. 1923-24 оп. г. 
Сметная на 1924-25. о »  г. . 
За 1923 г .....................................
9— 28,14 —
6— -01,58 6— 57,00
3— 81,07. Св. нет.
! 5— 06,00 4— 47.39
! 3 — 70,79 3 -34.91
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За 1-е полуг. 1923 24 оп. г. — 9—93,82 — — — — — — — ' ---
Сметная на 1924-25 оп. г. . — 6—55,89 — — - — — ■ . — — —  ! ----
За 19рЗ г .................................... — — — — — — — — —
---
Посуда эмалированная: л ' ■ :
За 1-е полуг. 1923-24 оп. г. — 20— 56,22 — — — — — — — — —
Сметная на 1924-25 оп. г. . — 17— 52.25 — — — — — — — —
----
За 19.13 г .................................... — 13— 50,0 — — — — — — — — ----
Чугунное литье (печное):
За 1-е полуг. 1923-24 оп. г. — — — — - Не раб. — — — — ----
Сметная на 1924-25 оп. г. . - — — — — 4 -8 5 ,5 3 — — — —
За 1913 г .................................... — — — —  ■ — •*1— 64,12 — — ---- ---
Чугунное литье (посудное)
За 1-е полуг. 1923-24 оп. г. — — — — - 3— 77,01 — — —
— ----
Сметная на 1924-25 оп. г. . — — 2— 74,00 — - - 2— 74,48 — —
За 1913 г .................................... — — Св. нет. — — 1— 25,49 — — . -  1
Н а к л а д к и :
З а 1-е полуг. 1923-24 оп. г. — — — — 3— 42,9 — — — — — ---
Сметная на 1924-25 оп. г. . — :  — ; — — 2-69 ,08 — — — — — —
За 1913 г ................................... — — — — 1— 19,71‘) — — — — - -— ---
П о д к л а д к и :
За 1-е полуг. 1923-24 оп. г. — — — ' — 2— 76,2 — — — —  : — ---
Сметная на 1924-25 оп. г. . — -  — — 2— 28,39 — — — — — —
' — — — — 1— 07,58 V — — — — —  ■ ---
Н а п и л ь н и к и :
З а  1-е полуг. 1923-24 оп. г. — — — — — — 6 -4 9 * * ) — — —
Сметная на 1924-25 оп. г. . — - "4- ' — — — 5 -1 4 — —
За 1913 г ................................... **- ' ' — — — __ --- Произв. не было.
— -—
Вайэрбарсы и ншогбарсы:
За 1-е полуг. 1923-24 оп. г. — • —  ■ - — — — — - 15-4-30,0 — —
Сметная на 1924-25 оп. г. . “  ' — — — — — 14 -0 8 ,0 —
За 1913 г ................................... — — — --- — — Св. 8*5Т. —
Косы-литовки: *
За 1-е полуг. 1923-24 оп. г. __ _ — — — — — — — — 53,0 Не раб.
Сметная на 1924-25 on. г. . — — — — — — - — — —53,41 53,«St
За 1913 г ................................... - — — — • — --- . — — — Произв. не было.
Не раб.
*) 1911 год.





Рабочая сила, заработная п л ата  и производительность  
труда .
Следующая табличка характеризует потребность в постоянной заводской рабсиле на 
1924-25 хозяйственный год:
ПОТРЕБНОСТЬ ПОСТОЯННЫХ ЗАВОДСКИХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩ ИХ:
Н а и м е н о в а н и е  т р е с т о в Рабочих Служащих В с е г о
Надеждинский к о м б и н а т ............................................................• 9.112 762 9.874
Пермский тр ест ..................................................................................... 8.165 685 8.850
Прикамский о к р у г ............................................................................. 1.677 182 1.859
Павловский завод • . • ............................................................
Средне-Уральский т р е с т : ................................................................
473 50 523
Алапаевский о к р у г .......................................... • .......................... 1.711 173 1.884
Н .-Тагильский о к р у г ........................................................................ 3.218 414 3.632
Екатеринбургский тр ест .................................................................... 8.338 1.073 9.411
Артинский а а е о д .......................... ............................................... 560 53 613
Южно-Уральский т р е ст ..........................• ...................................... 14.130 1.477 15.607
Симский о к р у г ................................................................*. . ■ . . 1.785 256 2.041
Уральский медный т р е с т ................................................................ 2.857 393 ^.250
Итого по У ралу . . 52 026 5.518 57.544
Указанные данные, положенные в основание производственной программы 1924-25 г., 
получены при учете всех предполагаемых достижений в новом операционном году, в пло­
скости увеличения производительности труда, нагрузки предприятий, повышения норм 
выработки, улучшения технических результатов и прочее.
Особенное внимание при определении потребной рабочей силы было обращено на 
возможное сжатие штатов вспомогательных цехов и сокращение количества служащих.
Ниже проводятся цифры, показывающие соотношение сметных предположений с факти­
ческими результатами за 1923-24 год (1-я половина) в отношении отмеченных выше фак­
торов.
1. Процент нагрузки предприятий по производствам:
Наименование производств
В с р д н е м п о  У р а л у
1-я половина 
1923-24 года
По смете на 
1924-25 г. °/о увеличения
Доменное • ............................................... 50,0 72,7 45,4
М артеновское........................................... 48,2 66,9 38,7
Пробивка кров, жел................................ 65,2 74,7 14,5
В сметном году нагрузка предприятий доменного производства увеличивается (по 
сравнению с 1923-24 год) на 45% , мартеновского производства на 38,7°/о и прокатного 
(пробивка кров, железа) на 14,5°/о.
2. Выработка на одного рабочего в 8 час. смену (в пудах):
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Наименование производств
В с р е д н е м  п о  У р а л у
1-я половина 
1923-24 года
По смете на 
1924-25 г. О/о увеличения
Д о м е н н о е .................................................... 16,9 21,4 26.6
Мартеновское ....................................... 17,4 23,9 37,2
Пробивка кров, жел................................ 13,7 15,2 10,9
Как усматривается из приведенных данных, выработка на одного рабочего в новом 
году должна увеличиться в доменном производстве на 26,6°/о, в мартеновском на 37,2°/°, 
в прокатном (по пробивке кров, железа) на 10,9°/о.













































о  си -Q осиа»о
«
Н а IV  1924 г ................... 58,5 43,6 23,6 50,3 38,6 44,5 54,5 21,9 36,7 47,5
В  смету на_24-25 г, . . 45,8 36,1 18,6 37,7 33,2 43,5 . 36,5 28,0 33,2 38,2
Сжатие штатов вспомогательных цехов дает снижение относительного процента коли­
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0  о  отношен, на I-IV — 24 г , ..................... • . . . . 8,9 10,7 12,7 16,3 10,2 12,7 13,8
в
12,6 13,8 13,8 11,9
°/о отношен, в смету на 1924-25 г ................................ 8,4 8,5 11,0 10,6 10,1 12.8 12,9 10,5 14,4 13,8 10,6
В среднем по всем предприятиям металлической промышленности процент служащих в 
новом году определяется в 10 ,6% , против 11,9°/° в первой половине 1923-24 г.
В дальнейшем проследим соотношение сметных предположений о рабочей силе с 
фактическим наличием таковой в 1923-24 году. Здесь необходимо прежде всего кратко 
коснуться динамики рабсилы за прошлые годы:
1913 г. 1920-21 г. 1921-22 г. 1922-23 г. 1 половина 1923-24 г.
- 96.828 71.321 54.854 61.010 61.870
Как видно из приведенных цифр 1921-22 год показал значительное уменьшение рабо­
чей массы, по сравнению с предшествовавшим годом. В последующем, в связи с оживле­
нием промышленной деятельности, начался процесс постепенного увеличения рабсилы. Пер­
вая половина 1923-24 г. дала возрастание общего числа рабочих и служащих на 2 % . Но 
в то же время за указанный период наметился обратный перелом в сторону сокращения 
рабочей массы, главным образом, за счет вспомогательных рабочих и служащих:
На 1 число месяца Рабочих Служащих В с е г о
Октябрь 1923 г ........................................... 55,246 9.687 64 933
Январь 1924 г ............................................. 51.837 8.550 60.387
Апрель 1924 г. ....................................... 50.267 6.039 56.296
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Сравнивая сметные данные с средним количеством обращавшейся рабсилы в течении 
первой половины 1923-24 г., мы видим, что прозпрограммой предусмотрено значительно 
меньшее количество рабочей массы.
Но так как к концу полугодия количество рабочих и служащих значительно сократи­
лось, сметные цифры несколько превышают наличие рабсилы в апреле 1924 г.
Н а и м е н о в а н и е  т р е с т о в













сметном г. по 
ср. с 23-24 г.
Надеждинский ком бинат............................. • . . . 8.393 9.112 108,6 748 762 101,9 9.141 9.874 108,0 45.
Пермский трест . . . • ............................................... 6.865 8.165 118,9 733 685 93,4 7.598 8.850 116,5
|
Прикамский округ ....................................................... 1.176 1.677 142,6 150 182 121,3 1.326 1.859 140,2 > 68.
Павловский завод ...........................................■ . . . 276 473 171,3 45 50 111,1 321 523 162,9 I
Средне-Уральский трест:
Алапаевский округ . - . . . . • .......................... 2.305 1.711 74,7 234 173 73,93 2.539 1.884 74,2
\ 46. 
1Н.-Тагильский о к р у г ................................................... 3.642 3.218 88,4 464 414 89,22 4.106 3.632 88,4





























95,6 }  “ ■
Уральский медный т р е с т .......................................... 3.741 2.857 76,4 510 393 77,1 4.251 3.250 76,8 35.
ВСЕГО ПО У Р А Л У  . . 50.267 52.026 103,5 6.029 5.518 91,5 56,296 57.544 102,2
15 *
47,5
Несмотря на то, что, по сравнению с 1/1V-24 г. количество рабочих и служащих по 
некоторым трестам несколько увеличивается, если сопоставить это увеличение с увеличени­
ем в сметном году размера производства, мы получим значительную экономию рабочей силы.
В отношении обеспеченности рабочими металлургической промышленности Урала в но­
вом операционном году, нужно указать, что Урал в целом вполне обеспечен неквалифици­
рованной рабочей силой, но распределение такрвой по территории не вполне равномерно.
Постоянный хронический недостаток рабочих испытывает между прочим Надеждинский 
комбинат, благодаря отсутствию местного оседлого рабочего населения, составляющего основ­
ное ядро заводских рабочих Урала.
Что касается квалифицированных рабочих и высококвалифицированного технического 
персонала, то нужда в таковом чувствовалась все время в большинстве предприятий.
И в новом хозяйственном году, при расширении производства, Урал несомненно будет 
ощущать недостаток квалифицированной рабсилы в основных металлургических цехах.
I. РАБОЧАЯ СИЛА (количество постоянных заводских рабочих)
Наименование трестов








































Надеждинский комбинат 3.485 4.942 4 908 4.170 8.393 9 112 748 762 9.141 9.874 8,9 .8,4 58,5 45,8
Пермский трест . . . . 3.870 5.220 2.995 2.945 6.865 8 169 733 685 7.598 8.850 10,7 8,5 43,6 36,1
Прикамский округ . . 633 1.059 543 618 1.176 1.677 150 182 1.326 1.859 12,7 11,0 36,9
Павловский завод . . . 211 385 65 88 276 473 45 50 321 523 16,3 10,6 23,6 18,6
Средне-Уральский трест — -— — — — —  I — — -— —  I — — — —
Алапаевский округ . . 1.146 1.066 1.159 645 2.305 1.711 234 173 2.539 1 884 10,2 10,1 50,3 37,7
Н .-Тагильский округ . 2.236 2.149 1.406 1.069 3 642 3.218 464 414 4.106 3.632 12,7 12,8 38,6 33,2
Екатеринбургский трест 5.339 4.709 4.283 3,629 9.622 8.338 1.324 1.073 10.946 9.411 13,8 12,9 44,5 43,5
Артинский завод . . . — 451 — 109 - 56« ---- 53 — 613 — 9,5 19,5
Южно-Уральский трест 5.632 8.996 6.739 5.134 12.371 14 130 1.561 1.477 13.932 15.607 12,6 10,5. 54,5 36,3
Симский округ . . . . 1.465 1.285 411 500 1.876 1.789 260 256 2.136 2.041 13,8 14,4 21,9 28,0
Уральский Медный трест 2.369 1.908 1.372 949 3.741 2.857 510 393 4.251 3.250 13,6 13,8 36,7 33,21
ГСЕГО по У  рал v . . "6 386 22 170 27 OR* 19.856 50.2G7
1





% нагрузки намеченных к действию в 1924-25 оп. году предприятий трестов по главней­





























1 полугодие 23-24 г. . • ...................................... 38,6 54,8 45,6 39,0 76,0 56,8 67,6 50,0
1924-25 г о д а ...........................................................• 65,0 117,9 — 83,9 50,5 101,1 47,7 60,7 72,7
Мартеновское:
1 полугодие 23-24 г о д а .......................................... 49,8 32,6 29,8 56,8 33,6 81,0 51,0 46,2 48,2
24-25 год ....................................................................... 81,3 53,8 36,0 77,7 54,6 74,7 41,9 85,7 66,9
Пробивка кровельного железа:
1 полугодие 23-24 года ........................................... 103,8 45,8 29,4 187,8 64,0 81,2 57,8 65 2
24-25 г о д ....................................................................... 153,6 61,0 38,4 240,8 64,5 70,6 69,5 74,7
Сравнительная таблица выработки одного цехового рабочего в 8 часовую смену за 1-ю половину 
1923/24 опер, года и по программе на 1924 25 опер, год по главнейшим производствам трестов Урала.






















































































































































Доменное . . . 11,47 13,20 10,40 11,0 _ _ 7.76 16,01 6,88 10,62 8.47 9,96 10,95 13,09 7,65 9,24 9,30 11.77
в °/о . 100 115,1 100 105.8 — — 100 206,4 100 154,4 100 117,5 100 119,6 100 120,9 100 126,6
Мартеновское . 15.97 23,05 28,17 34,29 29,05 26,73 14,04 17,19 12,24 18,0 15,92 18,36 16,74 19,32 10,80 18,09 15.66 21,51
в « о  . 100 144,4 100 121,7 100 92,0 100 122,4 100 147,0 100 115,3 100 115,4 100 167,5 100 137,3
Пробивка кро- 
ьельн. железа 24,12 [25,47 35,55 40,28 38,03 38,25 23,62 33,08 26,55 36,45 36,90 38,25 _ _ 35,08 40,50 30,83 34,20
в 0 > . 100 105,6 100 113,3 100 100,6 100
■
140,0 100 137,3 100 103,6 — --- 100 115.5 100 111,0
Сравнительная таблица выработки одного цехового рабочего в 8 часовую смену за 1-ю половину 
1923/24 опер, года и по программе на 1924 25 опер, год по главнейшим производствам трестов Урала
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Доменное . . . 20,85 24,0 18,9 20.0 — — 14,1 29,1 12,5 19,3 15,4 18,1 19,9 23,8 13,9 16,8 16,9 21,4
в °/о . 100 115,1 100 105,8 | — •— 100 206,4 100 154,4 100 117,5 100 119,6 100 120,9 100 126,6
Мартеновское . 17,74 25,61 31,3 38,1 ' 32,28 29,7 15,6 19,1 13,6 20,0 17.69 20,4 18,6 21,47 12,0 20,1 17,4 23,9
в °.о . 100 144,4 100 121,7 100 92,0 100 122,4 100 147,0 100 115,3 100 115,4 100 167,5 100 137,3
Пробивка кро- 
вельн. железа 10,72 11,32 15,8 17,9 16,9 17,0 10.5 14,7 11,8 16,2 16,4 17,0 15,59 18,0 13,7 15.2
в о . 100 105,6 f 100 1,133 100 100,6 | 100 140,0 100 137,3 100 103,6 — — 100 115,5 100 111,0
Заработ­
ная плата.
Весь минувший период, начиная с 1921 г., характеризуется постепенным неуклонным 
ростом реального заработка рабочих.
Этот процесс шел не всегда равномерно, были скачки, отступления, но общая тенденция 
была определенно поступательного характера. Последнее отметилрсь и в 1922-23 году, когда зара­
ботная плата рабочих металлистов возросла на 30 проц. Данный рост объяснялся с одной стороны, 
повышением номинала тарифных ставок, увеличением разрядных коэффициентов, с другой сто­
роны повышением сдельных приработков, в результате увеличившейся производительности труда.
Увеличение реального заработка рабочих металлистов имело довольно видное место и в пер­
вой половине 1923-24 года. Здесь повышение фактической оплаты труда рабочих явилось след­
ствием перехода в исчислении зарплаты в товарных рублях к червонному исчислению, уничто­
жившего снижение заработка из-за потери на курсе рубля.
Нижеприведенные цифры показывают реальный уровень оплаты труда рабочих в первой 
половине 1923-24 года:
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Наименование трестов
Средний месячный фа­
ктический заработок за 
1-е полуг. 1923-24 оп. г. 
(в черв, руб.)
Надеждинский к ом би н а т ......................................
Уральский иедн. трест ......................................
Южно-Уральский трест ......................................














В среднем по металлург.пром. . . 26,13
Определяя в среднем довоенный заработок Уральских металлистов в 21,25 рублей, 
получаем следующее соотношение уровня зарплаты, выраженное в процентном отношении 





%  отнош. за- 
раб. к стоим, 
бюдж. наб.
%  зарпл по 
огнош. к до­
военной.
1) Довоенный период . . . 21,25 р. 6 р. 74 к. 315 —
2) 1 половина 1923/24 г. 26,06 12,17 *) 214,0 67,87
То есть оплата труда металлистов в первой половине 1923/24 года составляла почти 
68%  от довоенного заработка.
Следующие таблички показывают основные условия, на которых заключены последние 
коллективные договора по металлопромышленности:
I. Тарифная ставка I разряда.
Наименование предприятий.






Пермский т р е с т .................................. 9,0 7,5
Надеждинский Комбинат . . . . 11.00 10.0
Средне-Уральский трест . . . . 8,5 7,3
Г о р м е т  .............................................. 9,0 7,5
Южно-Уральский т р е с т ................. 8,52 6,64
Калатинский:
а) для Калатинск. зав. . . . 9,5 —
б) » остальн. вав.................. 9,0 —
Прикамский округ ......................... 8,0 6,0
Примечание: *) Стоимость бюджетного набора исчислена по главным заводским пунктам в Среднем за 1 Полугодие
1923-2'. года.
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Пермский трест . • ......................... 1 :2,5:4:8 1:2:3:5
Надеждинский Комбинат . . . . 1:2,5:3,5:8 1:2;3:5
Средне-Уральский т р ......................... 1:2,5:3,5:8 1 :2:3:5
Г о р м е т  ............................................... 1 :2,5:4:8 1 :2:3:5
Юж.-Уральский т р ............................. 1:2:3:3:8 1:2,0:3,3:8
Калатинский трест
Для Калатинск. зав..................
» остальных » . . . . 






В основу исчисления заработной платы в новом операционном году положены послед­
ние достижения с учетом возможного повышения по некоторым трестам заработка не свыше 
чем на 10% -




ческий заработок. % %
1 полугодие 
1928 24 оп. г.
По смете на 
1924/25 год. по смете.
Надеждинский Комбин..................... 33,01 34,83 5,5
Уральский меди, трест ................. 30,49 35.03 14,9
Ю жно-Уральск. » ................. 22,18 23,92 7,8
Пермский » ................. 27,09 33,60 24,03
Средне-Уральский трест
Н.-Тагильск. зав .1 
Алапаевский » j
26,15 33.44 27.9
Екатеринбургский трест: . . . 26,34 27,35 3,8
Прикамский округ .......................... 24,00 25 4,1
Артинский зав...................................... — 28,27 —
Павловский зав.................................... — 28,86 —
В среднем по металлопромыш­
ленности (без Артинского и Пав­
ловского зав.) .................................. 26,13 29,35 12,4
Значительный процент увеличения заработка по трестам: Пермскому и Средне-Ураль­
скому об‘ясняется тем, что по этим об‘ единениям была относительно низкая заработная 
плата в первой четверти года, что отразилось на понижении средней полугодовой цифры 
зарплаты.
В целом по всей металлопромышленности сметная зарплата превышает среднюю фактичес­
кую за 1-е полугодие на 12,4 проц. Сокращение штатов и большая нагрузка рабочего с одной сто­
роны, дают экономию в рабочей силе на единицу продукции, а с другой — повышение заработка 
рабочих.
Сметная зарплата в проц. отношении к стоимости бюджета, набора определяется в таком виде:
Д о в о е н н ы й  п е р и о д 1 9 2 4 - 2 5  г о д а
Величина заработной 
платы металлистов в 






Средний Зарплата в % « /0
месячный | 'с т о и Г б ю д ж  




Средний ,  
месячный 
заработок




6,74 р. 21,25 315 12,17 29,35 241 76,5
Примечание: *) Стоимооть бюджетного набора дня 1924-2'» года усяозяо трдчтгя раваой стоимости набора в сред­




Здесь нужно отметить еще то, что в 1924-25 году реальная оплата труда рабочих должна 
повыситься в некоторой степени в связи с возможным повышением уровня всех товарных цен.
Что касается дальнейших повышений тарифных ставок по коллективным договорам, то при 
современных условиях дефицитности госбюджета, недостатка оборотных средств и недостаточ­
ной нагрузки предприятий, увеличение таковой может мыслиться лишь в самой тесной связи 
с общим расширением и улучшением самого производства, сокращением всех накладных расхо­
дов и с рациональным использованием самого труда.
В заключение проследим соотношение заработной платы и производительности труда 
рабочих.
Здесь необходимо указать, что имеющиеся статистические материалы не дают возможности 
подойти к исследованию вопроса о производительности труда рабочего в более или менее совер­
шенном виде на основе учета, так называемой, чистой продукции труда. Но известную прибли­
женную ориентировку в направлении изменений продуктивности труда, достаточно наглядную 
картину дает сопоставление валовой выработки рабочего, исчисленной за ряд периодов по одним 
и тем же, например, довоенным ценам. Естественно, в данном случае, рост стоимости валовой 
продукции на раб#чего и производительности труда рабочего зависит, не только от увеличения 
интенсивности труда, но и от увеличения нагрузки предприятия, технических усовершенствова­
ний, от улучшений в организации труда и т. п.
Нижеприведенные подсчеты произведены таким образом. Исчислена ценность продукции 
по металлической промышленности (валовая* выработка полуфабрикатов и готовых изделий). 
Стоимость выработки на одного рабочего определена делением общей стоимости продукции, 
на общее число всех постоянных заводских рабочих, за исключением сезонных.
Приведенные цифры показывают движение производительности рабочего в довоенных рублях:
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1. Стоимость валовой продукции по 
довоенным ц е н а м ............................... 151 864.662 15.565.192 18.310.938 35.063.562 51.733.866 72.080.768
2. Среднее количество задолженной 
постоянной завод, рабсилы . . . 96 828 71.321 54.854 61.010 61.870 57 544
3. Производительность одного рабо­
чего в довоенных рублях (годовая). 1575,32 218,24 333,81 547,72 836,17 1.252,62
°> о т н о ш е н и е .......................................... 100°/о 13,85 21,18 34,77 53,08 79,52
— 100% 152,95 250,97 383,14 573,96





С 1920 года шел непрерывный рост производительности труда.. II в этом отношении, сравни­
тельно большие достижения показал 1923-24 оп. год, в котором продуктивность труда, по отно­
шению к 1922-23 г. увеличилась на 52,6 проц. В новом операционном году намечено дальнейшее 
увеличение производительности труда, каковая по сравнению с 1923-24 годом должна дать повы­
шение на 49,8 проц, достигнув почти 80 проц. от довоенного уровня.
Следующая табличка характеризует соотношение относительных уровней заработной платы 
и производительности труда, полученных при сравнении с довоенными размерами таковых:
Заработная Производит.
плата (в % труда (в «/о
отношении отношений
по сравнеп. по сравнен, с
с допоен.) довоен )
1923-24 г. (1-я п ол ов и н а )..................... 67,87 53,08
1924-25 г......................................................... 76,5 79,52
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Средний заработок заводских рабочих металлической промышленности 4 Урала (по смете 
на 1924/25 год).
Наименование трестов, округов и заводов.
Средний полн. месячн. заработок 
по смете (в червонных рублях) Общая сумма 
зарплаты на 
1924-25 г. по сметеРабочего Служащего
П е р м с к и й  т р е с т .
Лысьвенский з а в о д ............................................................................ 33,8 62,43 2416566
Чусовский , .................................................................................... 34,25 62,13 979930
Теплогорский „  ............................................................................. 28,59 55,95 147246
Нытвенский , .................................................................................... 32,55 55,20
ф
252078
Но тресту . . . .
Надеждинский комбинат.
33,60 61,27 3795820
По всему к о м б и н а т у .......................................... Г ......................... 34,83 70,33 4447872
Средне-Уральский трест по округам:
А л а п а е в с к о м у :
Алапаевский з а в о д ............................................................................. )
> 35,20 52,8 725.775
Н.-Шайтанский з а в о д ........................................................... • . .
Т а г и л ь с к о м у :
)
В.-Салдинский завод . ’. ................................................................ 29,05 58,25 1 848.099
Салдинскид ,, ........................................................................ 29,05 58,25 1
Тагильск' й .................................................................................. 33,97 77,8 649.151
Правление о к р у г о м ..................... • ................................................... — 87,94 54.886
По тресту . . . . 32,73 65,5 2.277.911
Г о р м е т.
Верх-Исетский з а в о д ........................................................................ 31,6 66,0 832.727
Ревдинский „  ........................................................................ 29,55 52,6 520.697
1-Уральский трубный . .................................................................... 28,0 60,0 373.775
В.-Уфалейский з а в о д ........................................................................ 24,75 45,20
485 727
Н.-Уфалейский ....................................................• .......................... 24,75 45,20 1
В.-Сергинский ,, ........................................................................ )
> 24,18 35,20 190.809
Атигский .........................................................................• .
Билнмбаевский зай од ....................................................... • . . . 20,3 43,5 95 125
Н.-Серпшский „  ......................... ■ ......................................... 27.28 46,15 264.539
Сысертский ,, ......................................................................... 24,5 69,7 78.415
Бисертский „  ........................................................................ 23,10 49,9 104.132
Каслинский ,, ........................................................................ 21.7 49,20 293.086
Сталькан , ,  ......................... ............................................... 31,4 65,30 45.744
П равлен и е.............................................................................................. 19,10 64,20 105.564
По тресту . . . . 27,35 51,40 3.390.340
С и м с к и й  о к р у г .
Балашевский за в од ............................................... ............................. 21,84 49,77 354 199
Миньпрскнй ,, ............................................................................ 21,01 38,40 245.940
По тресту . . . . 21,00 44,26 600.139
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Наименование трестов, округов и заводов.
Средний полный месячный зара­
боток по смете (в черв. руб.). Общая сумма 
зарплаты на 
1924-25 г. по смете.Рабочего Служащего
П р и к а м с к и й  о к р у г .
Чермозекий з а в о д ............................................................................... 24,0 43,0 336.000
Юго-Камский ,, ............................................................................ 20,0 30 110.000
Полазнинский ,, ............................................................................ 16,0 23 15.000
Пожевокой „  .......................................... • .............................. 22,0 39 61.000
По округу . . . . 23,7 39,0 522 000
У р а л м е д ь .
Палатинский з а в о д ............................................................................ 34,93 82,64 1 053.003
Неръянский „  ............................................................................ 33,78 60,97 185 381
Кыштымский , ................................................................................... 36,96 70,19 174.456
Пышмо-Ключевской з а в о д ............................................................ 38,35 68,46 46.616
П р авл ен и е............................. .... : ................................................... 21,84 96.31 72.631
По тресту . . . . 35,03 79,60 1.532.087
Артинсний з а в о д .......................................... ■ .................................. 28,27 53,60 192.643
Павловский ,, ................................................................................. 28,86 45,76 167 325
Южно-Уральский трест.
Златоустовский зав од ..................................■ : ................................. 25,45 71,00 —
Саткпнский ,, ....................................................................• 22,07 ' 41,00 —
П ороги ..................................................................................................... 19,16 62,98 —
М агнезит.................................................................................................. 24,91 39,09 —
Усть-Катавскнй завод . .................................................................... 20,01 41,50 —
Миасский .................................................................. 26,65 22,60 —
Кусинскнй ,, .................................................................... 17,57 30,45 —
Катав-Ивановскнй з а в о д ................................................................ 24,28 42,84 —
Тирлянский ,, .................................................................... 25,51 35,50 —
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Стоимость выработки осно
Ц Е Н А 1913 г о д 1920 - 21 г о д
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУШ  ЩИ
Руб. Коп. Количество С у м м а Количество С у м м а
1. М е т а л л у р г и ч е с к а я .
•
Ч у г у н ....................................................... — 55 55.049./97 30.277.388 4.390.376 2.414.708
Мартеновские с л и т к и ......................... 90 51.000.000 45.900.000 5.911.730 5.320.557
Сортовое железо .................................. 1 35 9.181.000 12.394.350 2.351.158 3.174.063
Проволока к а т а н а я ............................. 1 80 1.067.000 1,920.600
1
345.431 1.036.293
Проволока т я н у т а я .............................. 3 — 1.134.730 3.404.190 )
Трубы тянутые ...................................... 8 — . — — Ни 11.000 88.000
Р е л ь с ы ...................................... .... 1 — 7.851.000 7.851.000 1.183.827 1.183.827
Железо к р о в е л ь н о е ............................. 2 25 14.400.000 32.400.000 726.500 1.634.625
» оцинкован.................................. 3 — • 989.293 2.967.879 — •
» котельное ............................. 1 80 2.438.700 4.389.660 168.998 304.196
М е д ь .......................................................... 10 — 996.500 9.965.0004 — —
* Жесть б е л а я .......................................... 5 — 558.073 2.790.365 31.949 159.745
Гвозди ...................................................... 3 — 664.630 1.993.890 184.458 553.374
Посуда эмалировал............................ 10 — - — 9.992— ■ 99.920
» оцинкованная .................)
1
4 50 сведении нет 114.625 515.812
1
» л у ж е н а я ............................. )











вных видов продукции. Таблица №  1
1921 - 22 г о д . 1922 - 23 г о д
Предполагаемое выполнение 
за 1923-24 оп. год
П р о г р 
1924
а м V а н а  
-2 5  г о д
Количество С у  м м а Количество С у м м а Количество С у м м а Количество С у м м а  ■
4.604.521 2.532.486 8.801.713 4.840.942 13.438 456 7.391.150 21 315.000 11.723.250
6.120.500 5.508.450 12.696.460 11.426.822 18.259.271 16.433,344 24.893.000 22.403.700
2.7)4.029 3.663.939 1.878.663 2.536.195 3.507.694 4.735.387 5.233199 7.064.818
617.406 1.111.330 947.743 1.705.937 1.395.179 2.511.322 1.910.000 3.438.000
538.732 1.616.196 646.566 1.939.698 723.111 2.169.333 886.500 2.659.500
21.445 171.560 28.000 224.000 39.000 312.000 60.000 ‘ 480.000
344.304 344.304 2.237.311 2.237.311 1.809.320 1.809.320 2 125 000 2.125.000
743.922 1.673.824 3.275.989 ■ 7.370,975 5,192.757 11.683.710 6.450.000 14.512.500
— — 173.071 519.213 258.000 774,000 400.000 1.200.000
419.900 757.620 92.765 160.977 130.000 234.000 345.000 621.000
51.170 511.700 101.863 1.018.630 161.000 • 1.610.000 218.000 2.180.000
38.619 193.095 77.729 388.645 237.000 1.185.000 564.800
•
2.824.000
328.018 984.054 285.065 855,194 373.100 1.119 300 550.000 1.650.000
15.715 157.150 19.464 194.640 37.000 370.000 60.000 600.000
• 86.15? 387.706 53.718 241.731 200.000 900.000 564.493 ^ 2.540.021
19.61.1.414 — 35.666.910 — 53.237.866 — 76.021.789
(12,50/0) (22,8% ) (34,1) {48 ,6»»








Одним из основных моментов составления производственного плана является учет рыноч­
ного спроса и выявление будущих перспектив сбыта.
Ряд Уральских заводов по производству черных металлов, оборудование которых приспо­
соблено к выполнению крупных государственных заказов, главным образом, путейского и воен­
ного ведомств, могут работать лишь при обеспечении их твердыми госзаказами. Остальные же 
металлургические предприятия должны базироваться в своей производственной деятельности 
почти исключительно на условиях рынка.
Прежде чем перейти к обзору реализации продукции в 1924-25 году, кратко остановимся 
на анализе основных положений состояния металлургического рынка и условий сбыта за прош­
лый период, явившихся известными предпосылками при построении производственной прог­
раммы на 1924-25 операционный год. Постепенное восстановление народного хозяйства страны 
в целом н в частности усиление покупательной способности крестьянской массы, обусловили 
собою непрерывное повышение спроса на изделия металлической промышленности. В этом отно­
шении весьма показательным является сопоставление фактической продажи металлоизделий 
за последние два года.
Так, оборот Уральского металлургического синдиката по запродаже продукции за 9 меся­
цев 15)23-24 г. составил 44.087 тыс. рублей, против 18.195 тыс. руб. за тот же период предшеству­
ющего года. т.-е. дал увеличение на 250°/о.
Следующие данные показывают размеры и развитие рыночного спроса в отношении отдель­
ных видов продукции.
Таблица Л» 1 *).
Итоги сбыта в 1922-23 г. и в 1923-24 году (8 месяцев).
Продано на сумму в червонных рублях
п р о д у к ц и и






5. Ж  е с  т ь .
'•;/ i , *
6 . Проволока
7. Гвозди . .
8. Сталь
9. Рельсы и скрепл. 
10. Посуда . . . . .
11. Проч. изделия . .
Вс его .  .
1 9 2 2 -2
I
3 г о д .
.................. 1
1923-24 г. за 8 месяцев.




Колич. С у м м а Колич. С у м к а
1.718.495 2.414.544 2.560.345 3 925.780 1 149,0
1.001 114 * 1.825.080 1.348.409 3.887.544 I 134,6
2.327.973 8.871.183 2.836.167 12 861-720 121,8
298 591 1.210 600 346.554 1.828.808 116,0
32.800 435.495 105.545 1 435.865 321,8
489 574 2.007.308 836.107 2.954.086 170,8
321.171 1.454.633 246 844 1.297.380 76,8
16.410
СОС!
СОчП | 86.448 588 699 526.8
2.673.019 5.237.496 2.159.489 5.307.456 80.8
•




4 262 860 —
153 о26.16.3194 * 40.072 800 j (по сумме)
ПРИМЕЧАНИЕ: Во всех ниже помещенных таблицах приведены данные по операциям Металлургического Синдиката.
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Таблица № 2.
Соотношение сбыта в 1923-24 г. (за 8 месяцев) с годовым планом.







Количест. в пуд. Количест. в пуд.
1. Ч у г у н .......................... 3.240.600 2.560.345 79,0
2 . Железо сортов........................ 1.605.000. 1 348409 84,0
3. „  кровельн . . . . 4.995000 2.836.167 56,8
4. п р оч ее ...................... 512.210 ' 346 554 67,6
5. Жесть ................................... 128.000 105.545 82,4
6. П роволока.............................. 851.810 836.107 98,1
7. Гвозди ....................................... 276.000 246 844 89,4
8. С т а л ь .............................. - . 96.000 86.448 90,0
9. Рельсы и скрепл................... 2.272 815 2.159.489 95,0
10. П о с у д а ................................... 186.890 138 088 73,9
11. Прочие и з д е л и я ................. — —
Всего на сумму 





Оценка продажной продукции по довоенным ценам за 1922-23 оп. г. и 1923-24 оп. год.
Продано в 1922-23 операцион г. Предполагаемая продажа в 1923-24 операцион. году 0 0 по
Количество С у м м а Количество С у м м а количеству-
Ч у г у н .......................................... 1.693.613 931.487 3.240.600 1.782.330 191,03
Железо с о р т о в ......................... 1.001.114 1.351.504 1.400.000 1.890.750 139,8
обручи............................. 61.189 82.605 205.000 276.750 335,0
Проволока катан......................... 147.000 264.600 645.810 1.162.458 439,3
„  тянут ..................... 342.574 1.027.722 206.000 618.000 60,1
Рельсы и скрепления . . . . 2 214.198 2.214.198 2.272.815 2.272.815 102,0
Железо кровельн......................... 2.327.973 5.237.940 4.995.000 . 11.238.750 214,5
„ оцинкован...................... 93.465 289 395 356.000 1.068.000 381,0
» котельное ................. 133.126 239.627- 156.210 281.178 117,3
Ж есть б е л а я .............................. 32.800 164,000 128.000 640.000 390.0
Гвоздл ..................... 321.171 963 513 • 276.000 828.000 85,9
Посуда э м а л и р ......................... 19.464 194.640 38.000 380.000 195,2
„  оцинкован...................... 52.823 264.115 88.890 400.005 151,4
v л у ж е н а я ..................... — 60 ООО 270.000
i
—




Данные о сбыте в 1923-24 году дают основание полагать, что годовой план будет выполнен 
полностью и по некоторым видам продукции даже с превышением.
В таблице Л» 3, где исключается момент влияния рыночных цен, устанавливается, что размеры 
реализации 1923-24 оп. года, по сравнению с предшествовавшим годом дадут превышение на 
74,8. Наибольшее увеличение размеров сбыта отмечается в отношении проволоки кат аной (439%), 
оцинкован, железа (381°/о), обручного железа (335°,'о), жести (390°/.) посуды (19б°/о).
Следующие цифры сопоставления итогов сбыта за первые две трети 1923-24 г. иллюстрируют- 
характер рыночного частно-потребительского спроса последнего периода:
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С б ы т  п р о д у к ц и и .
Наименование
продукции
Оборот по продаже за 
октябрь 1923-январь 24 г.
Оборот по продаже за 
февраль-май 1924 года 0,0 отноше­
ние (по 
количест.)Количество Сумма в червон. руб. Количество
Сумма в 
червон. руб.
1. Ч у г у н ........................................... 2.047.280 3.548.921 403.262 490.424 19,7*)
2. Железо с о р т о в о е ...................... 290.217 878.035 871.648 2.085.202 300,3
3, » кровельное . . . 1.051.281 5.6(12.153 1.590.371 6.471.869 151,2
4. » п р оч ее .......................... 167.074 911.628 402.413 1.833.292 241,0
5. Ж е с т ь .............................. • . . 23.747 301.302 118.002 1.068.782 496,9
6 . П р о в о л о к а .................................. 400.530 1.446.467 348.617 1.260.319 87,0
1. Г в о з д и ........................................... 52.753 334.176 174.376 867.253 330,0
8, С та л ь ................................................ 7.450 88.153 50.849 324.764 682,0
9. Рельсы и скрепления . . . . 1.923.874 4.533.684 150.269 311.903 7,81*1
10. П о с у д а ........................................... 29.743 428.062 85.819 940.395 288,5
И . Прочие и з д е л и я ...................... —- 3.574.225 — 2.825.636 79,0
В течении 1923-24 г. определился особенно значительный спрос на. изделия частно-потре­
бительского обихода: сортовой металл, жесть, проволока, гвозди, посуда. В этом отношении весьма 
характерными являются данные второй трети года, показывающие увеличение сбыта, по сравнению 
с первой третью, в отношении сортового железа на 300° о, посуды на 288°/о, жести на 496°,о, гвоз­
дей на 330%.
Одним из факторов расширения рынков металлоизделий нужно считать также снижение 
продажных цен. Изменение последних в 1923-24 г. было таково:







Чугун п ередел ьн ы й ...................... ..... 1— 75
|
1— 25:
» литейный.................................................... 3— 00 1—  35! 55
Ж елезо сортовое . . . ................................... :i— on 2— 50- 16,6
» III с. 11 фунт, кровельное . . . . 5— 40 3— 90! 27,7
» II сорт 10 фунт, оцинкованное . . 8— 50 6— 40 24,7
Ж есть белая палочная сорт В ...................... 14— 00 9— 16 , 34,5
Проволока к а т а н а я ............................................ 4— 25 2—50 41,1
» № 5 т я н у т а я ................................... 6 -0 0 4— 10 31,5
Гвозди проволочные X» 8 ............................... 6— 50 4— 50 30,7.
Посуда эмалированная....................................... 40— 00 30— 00 25,0
Анализ торговой клиентуры показывает резкое увеличение, начиная со второй четверти 
1923-24 г., удельного веса кооперативных организаций, так сбыт металлтоваров кооперативам 
возрос с 6°/о в 1-ю четверть 1923-24 г. до 24°/о во второй четверти.
Что касается районов сбыта, то основным рынком для продукции металлопромышленности 
Урала, являлась Европейская Россия (87% ), на втором ме"те стоял Урал (11% ) и затем Сибирь 
и Средняя Азия(2°/о). Причем в последнее время отметилось значительное увеличение размеров 
продажи металлоговаров на периферии в частности на Урале и в Сибири, за счет центральных 
рынков.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
1) Последние два года отмечают довольно резкий темп увеличения потребления металло­
изделий вообще;
2) в 1923-24 опер, году выявился усиленно спрос наметаллотовары частно-потребительского, 
главным образом, крестьянского обихода:
*) Продажа была произведена в порядке госзаказов в течение первой четверти года. *
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3) снижение себестоимости фабрикатов и понижение цен способствовало дальнейшему увели 
пению сбыта.
4) возрос удельный вес кооперативных органов в доле продвижения металлотоваров к потре­
бителю;
5) расширились рынки сбыта.
Все. отмеченное, в связи с общим устойчивым экономическим положением страны и внедре­
нием твердой валюты указывает на несомненное расширение спроса в новом. году на металлото- 
вары вообще и в частности на изделия широкого крестьянского потребления.
Но в данном случае, нужно учесть и то, что в виду выявившейся в настоящее время неблаго­
приятной перспективы урожая на Юге, покупательская способность крестьянского населения 
едва-ди значительно повысится против текущего года.
Почему расширение сбыта металлотоваров должно основываться, главным образом, на пони­
жении себестоимости продукта и на снижении продажных цен до уровня соответствующего поку­
пательской способности крестьянства.
При составлении производственной программы на- новый год, были приняты во внимание 
все факторы, могущие в том или ином размере, сказаться на уровне цен.
Следующие цифры характеризуют соотношение сметной и фактической за 1 пол. 1923 24 













t .  4 \t v h ........................................................................................................................................ 1— 127 0— 84,98 24,5
2. Мартеновские с л и т к и ........................................................• . . 1— 58,4 1— 20,42 23,9
3. Железо ср е д н е -со р т н о е ............................................................ 2— 15,1 1— 77,48 17,4
4. » мелко-сортное................................................................. 2— 43,5 2— 02,13 16,9
5. » кровельное . . . .  .................................................... 3— 76,9 2— 88,90 23,3
6. » оцинкованное ................................................................. 6— 35,7 4—67,39 26,4
7. Р е л ь с ы .............................................................................................. 2— 38,0 1— 88/39 20,8
8. Проволока к а т а н а я ..................................................................... 2— 00,85 28,1
9. » т я н у т а я ..................................................................... 2-—62,75 32 2
10. Гвозди ............................................................................................... 4,78,24 3— 53,4 26,0
11. Жесть луженая б-м ....................................................................... 7 — 16,5 5— 15,7 28,0
12. » » м-.м....................................................................... 7— 68,3 6— 08,79 20,7
13. Посуда сшивная оцинков........................................................... 7— 01,7 6— 29,9 10,2
14. » л у ж е н а я ......................................................................... 9—93.2 6— 80,38 31.4
15. » эмалированная ............................................................. 20— 56,2 18— 13,1 H i ,8
Снижение себестоимости коснулось всех видов изделий
Что касается намеченных размеров производства, продажной продукции в сметном году, 
то новая программа предусматривает, по сравнению с 1923-24 годом, увеличение продажной 
продукции в среднем на 59,4° о, за счет повышения выработки, главным образом изделий част- 
нопотребнтельского обихода, выявивших определенный твердый спрос.
Оценка продукции подлежащей выпуску на рынок
(По довоенным ценам).
Намечено для продажи 
по плану в 1923-24 оп. г.
Намечено для продажи 




19-24— 25 г. 
к 23-24 г.Количество \ Сумма Количество | Сумма J
*
Ч у г у н ................. • ......................... 3.240.600 | 1.782.330 6.764.500 i 3.720.475 j 2/8,7
Железо с о р т о в о е .......................... 1.400.000 I 1.890.000 3.729.600 ] 5.034.960 j 232,4
о'ручное ...................... 205 000 ' 276.750 300.000 j 405.000 ii 146,3
11 поволока катан. • ...................... 1 645.810 1.162.458 I 976.500 1.757.700 >! 152,06
,, тянутая . . . . . 206.000 : 618.000 ; 324.200 1 972.600 | 157,4
302  —
-
Намечено для продажи но плану 
в 1923-24 операцион. году
Намечено по плану в 1924-25 
операцион. году °/о отноше­ние продажи 
1924-25 к 
1923-24 г.Количеств. С у м м а Количеств. С у м  м а
Рельсы и скрепления . . . . 2.272.815 2.272.815 2.487.000 2.487.000 10,9
Железо кровельн.......................... 4.995.000 ьэ оо О 6.220.000 13.950.000 124,1
„ оцинкован...................... 356.000 1.068.000 400.000 1.200.000 112,4
„ котельное . . . . 156 210 281 178 250 ООО 450.000 160,0
Жесть б е л а я ............................. 128.000 640.000 380.800 1.904.000 297,5
Гвозди ........................................... 276.000 828.000 545.000 1.635.000 197,5
Посуда эмалирован..................... 38.000 380.000 60.000 600.000 157,9
оцинкован....................... 88.890 400.005 364,493 . 1.822.465 455,5
„ луженая ...................... 60.000 270.000 200.000 900.000 333,3
— 23.108.286 — 36.836.200 159,4
В сметном году предположено наибольшее увеличение, выработки сравнительно с 
192:3-24 г., следующих видов продажной продукции: 1) сортового железа (132,4 проц.);
2) посуды оцинкованной 0355 проц,}, луженой (233 проц.), жести (197 проц.), проволоки 
(57 проц.), гвоздей (97 проц.). Основного продукта Уральской металлопромышленности 
— кровельного железа, намечено к производству более на 24 проц.
#
Г J A B  А  Y.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАП И СКА
к финансовой с м е т е  по У р а л Ь с к о й  М е т а л л и ч е с к о й  
П р о м ы ш л е н н о с т и  на 1924|25 операционнЫй год.
Финансовая смета выявляет собою общее финансовое состояние данной промышленности и осве­
щает в подробности главные моменты производственно-хозяйственной деятельности отдельных промыш ­
ленных предприятий. В порядке построения финансового плана сметные выводы и исчисления распре­
деляются следующим образом:
1. Н ачало сметного периода (вступительный б а л а н с )..
2. Сметные расходы (ведомость о производственных п строительных затратах).
3 . Сметные приходы (доходы от реализации продукции и п р .).
4. Результаты  деятельности предприятий (сравнительная ведомость начального и заключительного  
балансов).
К  началу сметного периода состояние капиталов, принятых в смету по вступительному балансу  
представляется в следующем внде:
Всего




Н алнчн. деньги н т /с ч е т а ........................................................................... 1 ,5 8 4
П од‘ отчетн. с у м м ы ......................................................................................  678
° / о %  б у м а г и ...................................................................................................... 554
П а и ........................................................................................................................... 2 ,8 45
Векселя к  п о л у ч е н и ю ......................................................................................2 ,9 04
М а т е р и а л о в :
С ы р ь я ...........................................................................................................  6 .4 0 9
Вспомогательн. материал..................................................................... 2 9 .6 3 3
Топлива . . •    12 .196
Полуфабрикаты ................................................................................  2 6 .-5 2
Готовые изделия ...................................................................................... 13 .861
И м у щ еств а     1 1 4 .8 8 5  j
Д олгов за 3-ми лицами . . .    1 4 .057
2 2 0 .2 8 0
По специальным операциям.
Неоконченных изделий и р а б о т ................................................  1 .901
Строительных работ и капитальных ремонтов . . . .  2 .703
4 .6 0 4
В с е г о .....................................  2 2 4 .8 8 4
А за исключением:
Д олгов кредиторам ................................................................................. 10 .161
Общий капитал предприятий . 2 1 4 .7 2 3
Нз приведенных данных видно, что общ ая сумма находящ ихся в распоряжении промышленных  
предприятий капиталов определяется в 2 1 4 .7 2 3  т ./с . р у б ., которые по своему назначению распределя­
ю тся таким образом:
1. О с н о в н о й ..................................................  1 1 4 .8 6 6 /т . р.
2. О б о р о тн ы й   7 6 .9 2 6  я „
3 . А м о р т и з а ц и о н н ы й   8 .9 1 8  „
4 . С п е ц и а л ь н ы й   452 „ „
5. Д о та ц и о н н ы й    1 1 .3 9 6  „ „
6 . П р и б ы л и   2 .1 7 7  „ „
ВСЕГО. . . 2 1 4 .7 2 3 /т . р.
После выяснения средств по вступительном у балансу, очередным моментом финансовых соображе­
ний является определение общей потребности средств на затраты для исполнения намеченной сметами 
производственной п строительной программ.
Расходы, предстоящ ие в операционном го д у , определяются в следующих цифрах:
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1 На заготовку сырья..................... 2.573 83 614 422 61 1.264 680 458 671 117 139 7.082
2 вспомогат. матер. 1.890 355 1.645 4.153 520 814 948 250 104 176 33 49 10.937
3 „ топлива ................. 5.515 515 4.737 2.990 248 1.802 1.994 846 23 721 14 24 19.429
4 * полупродуктов. й — — 585 — — — — — — — 585
5 - изделий ................. — — 320 — — - — — — — _ — 320
6 ■ заработную плату ................. 3.196 1.532 5.814 3.785 522 3.236 1.431 631 422 600 167 201 21.537
7 я начисления от зарплаты . 594 308 1 114 894 106 653 265 125 65 146 42 37 4.349
8 » взнос налогов и акцизов . — 38 267 260 10 26 18 5 37 16 9 686
9 я торговые расходы ................. 1.288 102 945 113 400 364 78 119 — — — 3.409
10 » прочие накладные расходы — 216 463 1.058 79 787 206 84 59 20 8 2.980
11 » капитальные ремонты . . . 5.900 1.170 443 221 1.693 610 £86 — 497 64 145 11.329
12 я новые сооружения . . . . — - 1.800 2.530 — — — — — — — 4.330
13 - переоборудование ................. — — 962 — — — — — — — — 962
» поддержку матер, и оборуд.
14 военных производств . . . . — — 79 — — — — — — — — —- 79
15 - содержание консерв, предо р. 29 60 44 18 62 24 108 6 — 20 — 371
16 п уплату долгов ...................... 1.235 802 1.689 2.065 — 1.591 521 416 201 13 — 8.533
ИТОГО . . 22.220 5 181 21 521 18175 1942 12.264 6947 3620 1023 2927 486 612 96.918
1" Погашение стоимости и мущества 1.100 321 1320 1044 583 479 308 232 30 148 _ 71 5643
(амортизация!
%
Всего расходов . . . 23320 5502 22 841 19 219 2525 12743 7255 3852 1053 3075 493 683
•
102561
Исчисленные по смете расходы распределяются следующим образом:
В тыс. руб.
1. Н а производство, вклю чая амортизационные расходы 7 3 .6 8 6 .
2 . Н а строительные р а б о т ы .............................................................................. 1 6 .7 0 0 .
3 . .  уплату долгов к р е д и т о р а м .................................................................  8 .5 3 3 .
4 . » содержание недействую щ их заводов..............................................  371.
5 . .  увеличение материальных з а п а с о в .............................................  3 .2 7 2 .
И Т О Г О  . . . 1 0 2 .2 6 1 .
— 105 —














































































1 От реализации продукции. . . 11.774 2.100 18.557 15.212 1.146 10.236 5.470 3.166 687 2.515 431 374 71.668
2 Поступлений от дебиторов . . 1.204 1.600 448 3.155 672 2030 321 159 93 — — 9.682
3 Прочие п осту п л ен и я ................. 318 19 — — 31 259 334 30 — 45 59 7 1.102
4 Получение ссу д ............................. — — — — — 389 389
Всего прихода . . . 13.296 3.719





Таким образом, всего приходов по смете предположено 82 .841  т /с . р .,  тогда как расходы и с ч и с ­
лены в сумме 102. 661 р.
Следовательно, сметой предусматривается кассовый дефицит в сумме (102561 ( - ) 8 2 8 4 1 ) = 1 9 .720 т /с  р .
Указанны й дефицит по металлургической промышленности У р ал а об‘ ясняется, главным образом  
расширением строительной и производственной программ и увеличением, в связи с этим запасов топ лива, 
сырья и других материалов.
Сравненпе расходо-приходов представляется в следующем виде:
Наименование
трестов











































































В С Е Г О
Н адеж динскпй......................... 5311 4971•
5991 5947 22.220 3.289 3.179 3.340 3.488 13.296 8.924
Уралмедь...................................... 1.324 1.206 1205 1446 5181 1.029 881 904 905 3.719 1.462
Ю ж н о -У р а л ь ск и й ................. 5.355 5.904 6011 4.251 21.521 5.020 5.176 5.032 3.777 19.005 2.516
Пермский...................................... 4553 4590 4309 4723 18.175 3.341 4228 4458 6.340 18.367 (— ) 192
П р и к а м ск и й ............................. 385 415 655 487 1942 362 392 625 470 1849 93
Екатеринбургский..................... 4164 3030 3031 2039 12.264 3.814 3150 3070 2.880 12.914 ( - )  650
Н .-Т аги л ьск и й ......................... 1.910 1.876 1.638 1.523 6947 1.400 1.504 1.776 1.445 6125 822
Алапаевский............................... 820 805 1.322 673 3620 712 724 1.264 655 3355 265
Ж е л е зо -Р у д н ы й ..................... 276 230 264 253 1.023 203 230 186 161 780 243
С и м ск и й ...................................... 677 851 893 506 2927 640 640 640 640 2.560 367
Павловский ................................ 162 166 103 51 486 104 14 308 64 490 ( - )  04
А р ти н ск и й ................................. 154 191 182 85 612 — 216 162 1 381 231
ИТОГО . . . 25.091 24.235 25.608 21.984 96.918 19.916 20.334 21.765 20.826 82.841 14077
Аммортизация ..................... 1410 1410 1410 1413 5643 — — — — — 5643
Превышение............................... — — — — — 9585 5311 5253 2571 — 19720
26.501 25.645 27.018 .23,397 102.561 26.501 25.645 27.018 23.397 102.561
—  100
П ереходя к  выявлению по смете общих результатов производственно-хозяйственной деятельности предпри­
ятий , необходимо сопоставить состояние средств к началу и концу сметного периода.
Сопоставление это приводится в нижеследующей таблице:
Всего по металлургической промышленности Надеждинский комбинат






Р е з у л ь т а т К началу К концу Р е з у л ь т а т
Прибавил. У  бавилось года года Прибавил. Убавилось
А К Т И В :
По основным операциям:
Денежные средства ................. 3.417 3.156 5 266 935 935 — —
Материалы;
С ы р ь е ................................................ 6.409 6.452 417 374 674 838 164 —
Вспомогательные материалы . 29.633 30.708 1.190 115 5.135 5.704 569 —
Т о п л и в о ............................................ 12.196 14.350 ’ 2.562 408 1.475 2.884 1.409 —
П о л у ф а б р и к а т ы .......................... 25.852 24.734 1.476 2.594 1.597 2.294 697 —
Готовые и зд е л и я .......................... 13.861 13.079 184 966 3.871 3.899 28 —
Имущество .................................. 114.855 130.277 15.422 - 15.164 •21.064 5.900 —
Д е б е т о р ы ....................................... 14.057 . 12.148 924 2.833 1.204 500 — 704
220.280 234.904 22.180 7.556 30.055 38.118 8.767 701
По специальн операциям:
Неоконченные работы:
а) По постройкам . . . . 2.703 , 2.865 918 756 586 586 — —
б) » производствам . . . 1.901 2.587 686 • 3 3 — —
БАЛАНС . . 224.884 240.356 23.784 8.312 30.644 38.707
■
8.767 704
15 472 15 472 8.>63 8.0 63
П А С С И В
Долги 3-м л и ц а м ..................... 10161 5259 9 4911 1235 1001 234
Основной капитал ...................... 114 855 130.252 15.397 ■ _ 15.164 21.064 5.900 —
Оборотный » ..................... 76.925 73.573 2.821 6.173 6.143 8.667 2.524 —
Аммортизацион. фонд................. 8.918 14.561 5.643 2.402 3.502 1.100 —
Спчшальн. к а п и т а л ................. 452 452 — — — —
Д отац и и .......................... ■ . . •. 11396 13111 1715 — 5700 5700 — ~
Прибыль ....................................... 2.177 3148 971 — "  . — (— ) 1227 1227 —
БАЛАНС . .
224.884 240356 26556 11.084 30.614 38707 8297 234
15.
'
472 15472 8063 8063
! ' :
—  107
Уральский медный трест (Уралмедь) Ю ж н о - У р а л ь с к и й  т р е е т






Р е з  у л ь т а т К началу К концу Р е з у л ь т а т
Прибавил. Убавилось года года Прибавил. Убавилось
А К Т И В :
По основным операциям:
Денежные с р е д с т в а .................. 8 8 96 96
Материалы:
С ы р ь е ............................................... 1.760 1.731 _
•
29 1.164 1.318 154 _
Вспомогательные материалы 2.850 2.820 - 30 5,641 5.557 — 84
Топливо ........................................... 200 187 — 13 3.010 3.754 744 —
П ол у ф а бр и к аты .......................... 585 716 131 — 4.844 3.987 - 857
Готовые и зд ел и я .......................... 4/7 477 — — 5.376 4.961 — 415
Имущество .................................. 9.550 10.689 1,139 — 25.392 26.648 1.256 —
Д е б е т о р ы ...................................... 1.890 1,445 — 451 3.375 2.926 449





а) По постройкам . . . . 250 250 1.111 2.029 918
б) » производствам . . . — 389 389 — 590 650 60 —
БАЛАНС . . . 17.576 18.712 1.659 523 50.599 51.926 3.132 1.805
1.1 36 1.136 1.3 27 1 327
П А С С И В :
Долги 3-м л и ц а м .....................
. . ' ■! 
1302 854 448 2180 492 1688
Основной капитал ..................... 9.550 10.689 1.139 — 25.392 26.648 1.256 —
Оборотный » ...................... 5.900 5.869 — 31 17.427 17.367 — ■ 60
Амортизационный фонд . . . 540 861 321 — 1.986 3.306 1.320 —
Специальный капитал . . . . 34 34 — — 418 418 1 - —
Д отации........................................... — — — — 3196 3196 — —
Прибыль ...................................... 250 405 155 — — 499 499 г : '
БАЛАНС . . . 17.576 18.712 16.15 479 50.599 51.926 3.075 1.748
1.136 1.136 1.327 1.327
—  108
П е р м с к и й  о к р У г И р и к а м с к и й о к Р У Г .






Р е з  у л ь т а т К началу К концу 
операцион. 
года
Р е з у л ь т а т
Прибавил. Убавилось года Прибавил. Убавилось
А К Т И В :
По основным операциям:
Денежные средства ................. 1.490 1.275 — 215 2 2 — —
Материалы:
С ы р ь е ................................................ 469 322 — 147 64 63 — 1
Вспомогательные материалы 4.656 4.997 341 2.050 2.095 45 —
Топливо ........................................... 2,039 2.326 287 — 313 324 11 —
П о л у ф а б р и к а т ы .......................... 2.725 2.490 — 235 6.640 5.948 — 692
Готовые и з д е л и я .......................... 1.405 1 143 — 262 369 369 — —
Имущество ................................... 13.890 16.866 2.976 — 9.772 9.993 221 —
Д е б е т о р ы ........................................ 2.875 2.827 — 48 672 1.596 924 —
•




а) По постройкам . . . . 446 ; — — 446 — — — - -
б) » производствам . . . 540 540 — — — — — —
БАЛАНС . . . 30.535 32.786 3.604 1-353 19.882 20.390 1.201 693
2.5 51
•
2.251 5 58 508
П А С С И В :
Долги 3-м лицам . . . . . 2065 920 — 1145 24 24 — —
Основной капитал ...................... 13.890 16.866 2.976 — 9.772 9.993 221 —
Оборотный » ...................... 10.691 7.715 — 2.976 9.835 9.210 — 625
Амортизационный фонд . . . 1.089 2 133 1.044 — 251 834 583 —
Специальный капитал . . . . — — — — — — — ■ —
Д отации........................................... 2500 4215 1715 - — — — —
Прибыль ....................................... 300 937 637 — — 329 329 —
БАЛАНС . . . 30.535 32.786 6.372 4.121 19.882 20.390 1.133 625
2251 2251 508 508
—  109 —
Екатеринбургский трест (Гормет) Н.-Т а г и л ь с к и й  о к р у г
Наименование статей К началу 
операцион.
года
К  концу 
операцион. 
года
Р е з у л ь т а т К началу К концу 
огерацион. 
года
Р е з у л ь т а т
Прибавил. Убавилось года Прибавил, Убавилось
А К Т И В :
По основным операциям:
Денежные с р е д с т в а ................. 45 45 535 529 6
Материалы:
С ы р ь е ............................................... 857 692 __ 165 330 322 __ 8
Вспомогательные материалы . 2.348 3.446 98 - — 3.717 3 .145 28 —
Т о п л и в о .................................. . 1.924 1.870 — 54 1.653 1.319 — 334
П ол уф абри каты .......................... 3.816 3.123 — 693 3.238 3.859 621 —
Готовые и зд ел и я ........................ 928 661 — 267 726 731 5 —
Имущество .................................. 12.576 14.579 2.003 — 17.959 18.569 610 —
Д е б е т о р ы ...................................... 3.230 2.245 — 985 396 362
1
34
26.724 26.661 2 101 2Л64 28.554 29.436 1.264 382
По специальн. операциям:
Неоконченные работы:
а) По постройкам . . . . 310
■
310
б) » производствам . . . 616 696 80 — — — — —




П А С С И В :
Долги 3-м л и ц а м ...................... 1591 664 927 939 695 244
Основной капитал ...................... 12.576 14.579 2.003 — 17.959 18.569 610 —
Оборотный » ..................... 10.210 8.244 - 1.966 9.519 | 9.519
Амортизационный фонд . . . 1.646 2.125 479 — 137 1 445 30S —
Специальный капитал . . . . — — — — — — 1 - -
Д отации ........................................... — — — ■] — — — — —
Прибыль ...................................... 1.627 1.745 118 j ~t — , , 208 . 208 -Г
БАЛАНС . . 27.650 27.357 2.600 2.893 28.554 29.436 1.125 . 1 *
1 ... \опо < . . . . 293 S82 882
—  110 —
А  л а п а е в с к и й  о н Р У Г Ж е л е з о  - Р у д  н ы й р е е т
Наименование статей К началу 
операцион.
года
К концу Р е з у л ь т а т К началу К  концу Р е з у л ь т а т
года Прибавил. Убавилось года года Прибавил. Убавилось
А К Т И В :
По основным операциям:
Денежные средства ................. 265 235 — 30 5 5 — —
Материалы:
С ы р ь е ............................................... 208 •х88 — 20 720 793 73 _
Вспомогательные материалы 807 836 29 —  - 123 123 — —
Топливо ........................................... 592 680 88 — 12 12 — —
Полуфабрикаты .......................... 1.985 1.868 — 117 — — — —
Готовые изделия .......................... 232 232 — — — — — —
Имущество .............................. 4.869 5.401 592 — 919 919 —
Д е б е т о р ы ....................................... 159 Д —  .
"
159 96 93 —  ■ 3
9.117 9.500 709 326 1.875 1.945 73 3
По специальн. операциям:
Неоконченные работы:
а) По постройкам . . . . — — — — — — — —
б) » производствам . . . — - 152 309 157 —
БАЛАНС . . 9.117 9.500_
1
709 326 2.027 2.254 230 3
383 383 227 о 27
П А С С И В
*
Долги 3-м л и ц а м ...................... 582 416 - 166 156 110 — 46
Основной капитал ...................... 4.869 5.455 586 — 919 919 — —
Оборотный ь ...................... 3.568 3.247 — 321 915 1.158 243 —
Амортизационный фонд . . 98 330 232 — 37 67 30 —
Специальный капитал . . . . — — — — — — — —
Д отац и и ............................................ — — — — — - — —
Прибыль ................................... — 52 52 — — — —
»
БАЛАНС . . . 9.117 9.500 870 487 2.027 2 254 2’ 3 46
083 383 227 *2 1
—  I l l  —
С и м с к и й о к р у г п а в л о в с к и й  з а г О д
Наименование статей К началу К канпу 
операцион.
года
Р е з у л ь т а т К началу 
операхион. 
года
К концу Р е з у л ь т а т
года Прибавил. Убааилось года Прибавил. Убавилось
А К Т И В :
По основным операциям:
Денежные средства ................. .  12 12 — — 9 14 5 —
Материалы:
С ы р ь е ............................................... 40 36 ‘ 4 1 1 — —
Вспомогательные материалы . 1.087 1.167 80 — 55 54 — 1
Топливо ........................................... 930 953 23 — 11 4 — --
П ол уф а бр и к аты .......................... 388 411 23 — 34 38 4 —
Готовые и здел и я .......................... 355 333 - 22 122 122 — —
И м у щ е с т в о .................................. 3.014 3.530 516 — 217 281 64 —
Д е б е т о р ы ...................................... 48 48 4 . 100 100 — -







а) По постройкам . . . — — — — — — —
б) » производствам . . . — — — — — — — —
БАЛАНС . . . 5.874 6.490 642 26 549 614 73 8
61 6 61 6 6►5 65
П А С С И В :
Долги 3-м л и ц а м ..................... 55 55 — — 19 6 — 13
Основной капитал..................... 3.014 3510 497 —  ' 217 281 64 —
Оборотный » ..................... 2.197 2.067 — 130 302 238 — 64
Амортизационный фонд . . . 608 756 148 ■ — 11 18 7 —
Специальный капитал . . . . — — — — | - —
Д отация........................................... » — — — —
Прибыль ....................................... --- 101 101 — — 71 71
БАЛАНС . . . 5.874 6.490 746 130 549 614 142 77
616 616 65 65
—  112 —
А р т н н с  к и й  з а в о д
Наименование статей К началу К концу Р е з у л ь т а т
года года Прибавил. Убавилось
А  К Т  И В :
По основным операциям:
Денежные средства ................. 15 - — : 15
Материалы:
С ы р ь е ............................................... 122 148 26 —
Вспомогательные материалы 164 164 — —
Т о п л и в о ........................................... 37 37 — —
П ол у ф а бр и к аты ..................... — — — —
Готовые и зд ел и я .......................... — 151 151 —
Имущество .................................. 1.533 1.678 145 —
Д е б е т о р ы ....................................... 6 6 — —
1.877 2.184 322 15
По специальн. операциям:
Неоконченные работы:
а) По постройкам . . . . — — — —
б) » производствам . . . — — — —
БАЛАНС . . . 1.877 2.184 322 15
3 37 а07
П А С С И В :
Долги 3-м л и ц а м ...................... 13 22 9 —
О сн ош ой  капитал ...................... 1.533 1.678 145 —
Оборотный » ...................... 218 272 54 —
Амортизационный фонд . . ИЗ 184 71 —
Специальный капитал . . . . — — — —
Д отац и и ........................................... — — —
Прибыль ........................................ — 28 28 —
БАЛАНС . . . 1.877 2.184 307
30"
Таким  образом, в результате деятельности заводов, в 1924 -2 6  операционном году ож идается у ве­
личение запасов топлива на 2 .1 5 4  т /с . р ,  построек на 1 5 .4 2 2  т /р .,  и пр оч. материалов на 1 .1 1 8  т . р .,а  
сокращ ение предвидится в полуф абрикатах на 1 .1 1 8  т . р ., готовы х изделиях на 782 т . р ., в долгах на 
1 .9 0 9  т . р . и в денежны х средствах на 261 т . р .
В  общем-же прирост хозяйственны х средств составляет 1 5 .4 7 2  т .р .
У величение это предполагается покры ть:
Ч истой п р и б ы л ь ю ............................ 9 7 1 т .р .
Отчислениями на амортизацию  5 .6 4 3  т .р .
П оступлениям и со стороны. . 1 7 .1 1 2  т .р .
2 3 .7 2 6  т . р .
А  за исклю чением: 
обязательств перед 3 -м и  лицами  
и затрат оборотны х средств на 
увеличение основного фонда. 8 .2 5 4 .
1 5 .4 7 2  т . р.












































































































































А К Т И В :
По основным операциям:
Денежные средства ................. 3.417 935 8 96 1.490 2 45 535 3,65 5 12 9 15
Материалы:
Сырье ........................................... 6.409 674 1.760 1.164 469 64 857 330 208 720 40 1 122
Вспомогательные материалы . 29.633 5.135 2.850 5.641 4.656 2.050 3.348 3.717 807 123 1.087 55 164
Топливо ........................................... 12.196 1.475 200 3.010 2.039 313 1.924 1.653 592 12 930 11 37
П о л у ф а б р и к а т ы .......................... 25.852 1.597 585 4.844 2.725 6.640 3.816 3.238 1.985 — 388 34 —
Готовые и зд е л и я .......................... 13.861 3.871 477 5.376 1.405 369 928 .726 232 — 355 122 —
Имущество ................................... 114.855 15.164 9.550 25.392 13.890 9.772 12.576 17.959 4.869 919 3.011 217 1.583
Д е б б т о р ы ....................................... 14.057 1.204 1.896 3.375 2.875 672 3.230 396 159 96 48 100 6
220.280 30.055 17.326 48.898 29.549 19.882 26.724 28.554 9.11 1.875 5.874 549 1.877
По специальн. операциям:
Неоконченные работы:
а) По постройкам . . . . 2.703 586 250 1.111 446 310
б) » производствам . . . 1.901 3 — 590 540 — 616 — — • 152 — — ---
Б а л а н с .  . . 224.884 30.644 17.576 50.599 30.535 19.882 27.650 28.554 9.117 2.027 5.874 549 1.877
П А С С И В :
Основной капитал ...................... 114.855 15.164 9,550 25.392 13.890 9.772 12.576 17.959 4.869 919 3.014 217 1.533
Оборотный » . . . . . . 76.925 6.143 5.900 17.427 10.691 9.835 10.210 9,519 3.568 915 2.197 302 218
Амортизационный фонд . . . 8.918 2.402 540 1.986 1.089 251 1.646 137 (98 37 608 11 113
Специальные капиталы . . . . 452 — 34 418 — — — — — — — — —
К р ед и тор ы ....................................... 10.161 1.235 1.302 2.180 2 065 24 1.591 939 582 156 55 19 13
Прибыль ....................................... 2.177 — 250 — 300 — 1.627 — — — —
Д о т а ц и и и ........................................ 11.396 5.700 — 3.196 2 500 — — —- --- — — ---
Б а л а н с .  . . 224.884 30.644 17.576 50.599 30.535 19.882 27.650 28.554 9.117 2.027 5.874 549 1.877
,  Д алее, сопоставляя расходы  производства определивш ееся в 73677 т /с . р. с имею щ имися оборот­
ными средствами в 50663 т /с . р. подробно приведенных ппже видно, что ирогрампые предполож ения  
превы ш аю т имеющиеся средства, а именно:
































































































в т ы С я ч а х р У б л е й.
Расходы производства . . 73.677 14.014 3.534 17.010 14.125 2.187 9.556 6.330 2.747 779 2.459 424 512
Оборотный напитал кначалу
сметного периода . . . 76.925 6.143 5.900 17.427 10.691 9.835 10.210 9.519 3.568 915 2.197 302 218
В том числе:
Н еликвидн ы х..................... , (— )31.962 5.115 3.668 2.340 3.123 5.335 5.097 4.680 1.988 440 41 15 120
44.963 1.028
Д о т а ц и й ................................... (+)5.700 5.700
Живых оборотных средств . 50.663 6.728 2.232 15.087 7.568 4 500 5.113 4.839 1.580 475 2.156 287 98
Недостаток обороти, средств 23.014 7,286 1.302 1.923 6.557 (— )2.313 4.443 1.491 1.167 304 303 137 414
Таким образом, программные предположения почти по всем трестам превышают имеющиеся средства  
и в общем недостаток в оборотных средствах для выполнения производственной программы по метал­
лической промышленности выраж ается в 2 3 .0 1 4  т. р.
К этому необходимо прибавить исчисленные затраты в общих сметных расходах на необходимые 
строительные работы в сумме 1 6 .7 0 0  т. р. и отдельной сметой на продолжение постройки агламераци- 
онной рудно-обогатительной фабрики па г. Благодати 1 .6 0 0  т/с. р. Следовательно общий недостаток 
средств уже выразится в 4 1 .3 1 4  т/с. р.
Заимствуя на выполнение строительной программы 8 9 18  т .р . амортизационного фонда, числящ ихся по 
вступительному сметному балансу, недостаток в средствах нами исчисляется в 3 2 .3 9 6  т /с . р. в кото­
рые входят и расходы  по содержанию консервированных предприятий.
К ослаблению финансовых затруднений, еще в прошлом году Областной Промышленный С‘ езд 
наметил ряд мероприятий, которые и проводятся в жизнь с должной настойчивостью.
Почти по всем предприятиям произведено жесткое сокращение цеховых и накладных расходов, 
достигнуто улучшение технических результатов и на ряду с этим главным образом обращено серьезное 
внимание на экономное расходование материалов и рациональное использование рабочей силы.
Все эти мероприятия, давшие ощутительные результаты  в истекшем операцпоппом году, такж е  
приняты во внимание н  при определении себестоимости продукции на 1 9 2 4 -2 5  год. П ри составленпп  
калькуляций с заводами учтены все возможности в сторону снижения себестоимости продукции и по­
лученные таким образом цены приняты в основу финансового плана на предстоящ ий сметный период.
П роизводительность М еталлических У р ал ьски х  заводов на 1924 -25  операционный год представля  
ется в следующем виде:
0  Ж и  Д А Е Т С Я .
Валовая вы­ Себестоимость К Р И В ы  л  и. I У В Ы Т К А.














1. Надеждинский .................................. 12.092.000 13.319.000
•
1.227.000 9,21®/,
2. У р а л м е д ь ................................................ 3.267.593 3 113.231 154.362—37 4,96»/„ — —
3. Ю ж н о-У р а л ь ск и й .............................. 25.541.876— 90 25.042.294— 53 499.582 1,99 » — —
4. П ер м ск и й ............................................... 15.212.000 14.575.000 637.000 4,37 * --- —
Областного значения.
5. Прикамский ....................................... 2.773.000 2.444.000 329 000— 97 13,46 *
6. Екатеринбургский .......................... 10.494.902-32 10.377.023— 35 117.878 1,14 » —
7. Нижне-Тагильский . . . . 6.932.000 6.724.000 208.000 3,09 » — —
8. А л а п а е в ск и й ...................................... 3.165.300 3.113.200 52.100 1,67 » --- —
9. Ж ел езо -Р у д н ы й .................................. 777.200 777.200 — — --- —
10. Симский ............................................... 2.559.735 2.458.611 101.124— 05 4,11 » --- —
11. П ав л овск и й .......................................... 490.447— 61 419.962— 56 70.485 1,68 » --- —
12. А р т и н с к и й ,........................................... 540.100 511.900 28.200 5,51 » — —
ВСЕГО . . . . 83.846.154— 83 82.875.422— 44 2.197.732— 34 — 1.227.000 —
Пр збыли =  970.732 j>. 39 к. 970.732 р. 39 к.— 1,17%
115
Себестоимость главнейш их продуктов по Металлической промы ш ленности определялась в следу­
ю щ их цифрах:
Средняя
П р о д у к т ы
себес-оимость
Ч угуп  штыковой ............................................ 8 4 ,9 8  коп .
Слиткп м а р т е н о в с к и е .........................................— 20 ,42
Ж  е л е з о :
С о р т о в о е .....................................................................i  —  9 6 ,1 6
Л истовое н кровельное . . .  . . 2— 8 8 ,9 1
Рельсы 1-го сорта , ............................................1— 8 8 ,3 9
П р о в о л о к а :
К атаная . . .   2 - 0 0 , 8 6
тян утая .................................  . . . . .  2— 6 2 .7 5
Гвозди проволочные .  ........................... 3— 5 3 ,4 2
Т рубы  ц ел ьн о -тя п у т ...................................1 1 — 8 8 ,3 2
,,  катаные . . . . . . ' .  . 5 — 1 7 ,2 9
Медь ванэрбарсы .  ................................. 14 0 8 ,—
Сталь ср едн есор тн ая......................................  2 6 6 ,7 4
специальных профилей . . 5— 1 1 ,9 3
к р у п н о -с о р т н а я .................................2 — 6 3 ,5 5
П осуда оцинкованная ..................................  6— 2 9 ,91
л у ж е н а я ................................................6— 8 0 ,3 8
э м а л и р о в а н н а я ................................ 1 8 — 1 3 .1 3
По отдельным трестам .Металлической промышленности колебание в ценах себестоимости дости­
гает следующ их пределов:
Т Р Е С Т Ы








Н ад еж д и н ск и й .............................. 88,77 1 -2 6 2— 24 2— 96
. Ю ж н о-У рал ьск и й .......................... 84,39 1— 34 2— 13 3—18,71
П ерм ский ........................................... 79,65 1— 13 1— 95 2 -9 5
Прикамский ................................... — 1—25 2— 55 2— 52
. Е к а т е р и н б у р гс к и й ...................... 86,19 1— 13 — 2— 88
. Н иж н е-Т аги льский ...................... 86,1 1— 16 1— 86 2— 77
. Алапаевскнй ................................... 85,15 1— 59 2_ 2— 75
. Симский ............................................ 82,87 1— 13 1— 81
Различие в себестоимости продуктов м еж ду трестами объясняется несходством местных и техни­
ческих условий; так в одних трестах близость к  сырью и топливу создает более благоприятную  обста­
н овку по заготовлению  этих материалов; в други х  сравнительная отдаленность от мест заготовок у д о ­
рож ает и х , отраж аясь повыш ением на себестоимости продуктов. Т а к ое -ж е влияние оказы ваю т и тех ­
нические результаты : более производительные выходы годного продукта на единицу затрат даю т пони, 
ж ение себестоимости последнего и , на-оборот, возрастание брака, у га р о в , недостаточная н а гр у зка  про­
изводства и вызываемое всем этим повыш ение затрат на единицу п р одукта  увеличиваю т себестоимость.
Точно такж е на стоимость продукции оказывает влияние различие цен|, употребляем ы х в произ­
водство полупродуктов.
Подробный анализ условий производства можно видеть выше (см . гл . 3 металл, пр ои зв. У р а л а ).
Резю мируя все выш еизложенное и обращ аясь к данным ф инансового плана, коим от деятельности  
заводов предусматривается прибы ль в сумме 9 7 1 /т . р ., приходится отм етить, что У р а л ьс к а я  М етал­
лическая промышленность хотя и медленно, но настойчиво идет по пути укрепления своего хозяйства.
Обеспечение сы рьем , топливом , рост заработной платы, неуклонное повыш ение технически х ре­
зул ьтато в , жесткое сокращ ение непроизводительных расходов— все это представляет такие хозяйствен­
ные завоевания, которые даю т основание расчитывать на лучш ие перспективы  для промышленности в 
будущ ем .
Д л я  осущ ествления строительной и произвоственной программ необходима в сметном году  
поддерж ка Государственными ассигнованиями в размере 32396 т .с . р.
/111)  -
. Потребность в государственной поддержке обусловливается главным образом тем, что в оборотном 
капитале предприятий мала живая его часть; так например, в оборотных средствах .числятся не. 
доступные для вывозки и не могущие быть реализованными па рынке или в производстве некоторое 
количество сырья и топлива, а также различные фабрикаты, изготовленные в период госснабжения, 
которые по своим качествам не могут иметь сбыта.
По всем м еталлическим заводам  У р а л а  неликвидны х м атериалов н ф абрикатов насчиты вается до 
32  м. р . ,  что составл яет почти п ол ови н у  оборотны х средств предприятий.
Н едостаток  оборотны х средств особенно сильно отраж ается на м еталлургической  пром ы ш ленности, 
благодаря ц ел ом у р я д у  специфических особенностей его пр ои зводств . К  этим особенностям  в п ер вую  
очередь отн о сятся  сезонные заготовки  топ л и ва, и р оы звщ ство  кр уп н ы х партий некоторы х ф абрикатов, 
имею щ их сезонный период сбы та, а так ж е оторванность некоторы х заводов от ж . д. путей сообщ ен ия, 
благодаря чем у  эти заводы к а к  реализацию  ср о д ук д н н , та к  и заго товку  м атериалов м огут производить  
по л ьзуясь  то л ьк о  водным путем в навигационны й период. Эти особенности пр ои зводства , связанны е  
с ‘ един о временными затратами бол ьш и х средств, возм ож ны  л п т ь  при достаточны х разм ерах оборотного  
капитала. дА,-
Д алее сзроительны е работы и капитальны е ремонты внесены в смету тол ьк о  так и е, которые вы ­
зываю тся необходим остью  поддерж ания работ на уровне вы полнения производственной программы .
При этом крайне важно хотя бы частично смягчить жилищный кризис в заводских районах 
Урала путем создания в предприятиях ряда рабочих поселков, так как по причине недостатка или 
совершенного отсутствия жилых помещений, некоторые зазоды,' особенно Надеждинский, испытывают 
острую нужду в рабочих руках и создают перебои в работе только лишь потому, что у них нет 
жилых помещений для рабочих.
Н еобходим ость потребности в средствах на строительны е работы в течение первого нолугоди я  
определяется в 4 0 %  изспраш иваемой сум м ы , н  составляет 7 м илл. руб .
Специфиче кне усл ови я работы  У р а л ьск о й  м еталлургии требую т отп уска  испраш иваемы х .а с с и г н о ­
ваний в  строго установленны е сроки , чтобы  программ а заготовок к а к  в количнственном  отнош ении, 
т а к  и по себестоимости была вы полнена. В  течение I -г о  пол угоди я отпуск средств на производственны е  
цели долж ен соответствовать примерно следую щ ему п л а н у : кроме 7 м илл. руб . на стронтедьн. нуж ды  
в  течение 1 квар тала потребно на заго товк у  древесного тенлива 6 мим: р у б ., плю с 1 1/ 2 мил. рублей на  
покры тие расходов по зарплате в течение первы х 3 -х  м есяцев до поступления денег за реализованнную  
пр одукц ию . В сего  в I -м  квартале необходимо в счет пспрангаваемых ассигнований получить 1 3 7 2  м ил. 
лионов р убл ей , а на второй к вар тал  дл я  заготовок древесного топлива 4 миллиона рублей . О стальная  
сумма м ож ет бы ть отпущ ена еж емесячны ми ассигнованиям и.
Ь
О г л а в л е н и е .
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